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Early  in 2007 the first symptoms of the, at the time, future US financial crisis, began to appear within 
banking and real estate as a result of the subprime mortgage business. Along that year, mortgage banks 
were  going  into  receivership.  In  August,  the  problem  shifted  to  the  banking  system  in  developed 
countries, especially in the Euro‐zone, which began to suffer its effects during the following month. The 
crisis has hit Spain  in a special way.  In this case, a series of factors have been added to the world‐size 
crisis and multiplied its effect. This is the rise in the interest rate, as well as the price increase of energy, 
raw materials  and  food,  and  the burst of  the  real  estate bubble.  This  crisis has  greatly  affected  the 
construction sector. 
The construction  sector  is a key  to  the evolution and development, given  that  it  is an activity  spread 
throughout  the country, which  in  turn covers one of  the basic human needs, housing. Since  the 90's, 
motivated by the expansion of the real estate bubble, construction has been the most dynamic sector of 
the  economy,  promoting  growth  of GDP.  At  the  same  time,  it  has  a  great  ability  to  influence  both 
directly and indirectly in the economic fluctuations of the country, amplifying the wave. If this capability 
is added the great cyclicity of the sector, one can conclude that in times of economic expansion it is the 
most important sector of the economy, but with the advent of a crisis happens to be the most affected, 
with falls more pronounced than the other activities. This behavior has led construction companies into 
adopting business strategies over the years, in order to keep up their activities despite these cycles. The 
most  relevant  strategies  are  diversification  and  internationalization  of  construction  activities. 
Diversification can  increase revenue without relying entirely on the construction market. On the other 
hand,  the  internationalization  of  the  construction  activities  facilitates  the  entry  into  other  markets, 
expanding  it and,  in times of crisis, focusing activities  in  locations somewhat unrelated to the national 
crisis. 
It  is  worth  mentioning  that,  from  the  business  structure  that  the  construction  sector  follows,  a 
pyramidal shape, the most representative strata are the small businesses. These cannot afford to follow 
the previously mentioned strategies due to the  fact that  in times of crisis they are the most affected. 
However,  the  large Spanish construction groups have been consolidated over  the years and currently 
have strengthened them,  in order to maintain sales as stable as possible and overcome the cycle that 
have been living for some years now. 
The trajectory of the sector between 2005 and 2011 has been wanted to be specified by means of using 
the six major construction groups as an example (ACS, FCC, Ferrovial, Acciona, Sacyr Vallehermoso and 
OHL). A compilation and subsequent cipher analysis of these six companies has allowed the observation 
of their behavior when facing the crisis and the different strategies followed. This analysis is intended to 
consolidate the knowledge studied throughout this thesis with six clear examples based on the six major 
Spanish construction groups. 
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A principios de 2007 empezaron a surgir los primeros síntomas, a nivel bancario e inmobiliario, de la, por 
aquel  entonces,  futura  crisis  financiera  estadounidense,  resultado  de  los  negocios  con  las  hipotecas 
subprime. A lo largo del año 2007, entidades bancarias hipotecarias fueron entrando en suspensión de 
pagos. En agosto el problema se trasladó al sistema bancario de los países desarrollados, en especial a la 
zona euro, que en septiembre empezó a sufrir sus efectos. Esta crisis ha afectado a España de  forma 
especial. En el caso español, a la crisis de carácter mundial se le han sumado una serie de factores que la 
han multiplicado. Se trata de la subida del tipo de interés, la subida del precio de la energía junto con el 
de las materias primas y alimentos y, la explosión de la burbuja inmobiliaria. Esta crisis ha afectado en 
gran medida al sector de la construcción. 
El sector de la construcción es una de las claves para la evolución y el desarrollo, ya que se trata de una 
actividad repartida por todo el país y que a su vez cubre una de las necesidades básicas de las personas, 
la  vivienda.  Desde  la  década  de  los  90  y  motivada  por  la  expansión  de  la  burbuja  inmobiliaria,  la 
construcción ha sido el sector más dinámico de  la economía, propiciando el crecimiento del PIB. A su 
vez, presenta una gran capacidad para influir de forma directa e indirecta en las oscilaciones económicas 
del país, amplificando  la onda.  Si a esta  capacidad  se  le  suma  la gran  ciclicidad del  sector,  se puede 
concluir que en época de expansión económica es el sector más  importante de  la economía, pero que 
con la llegada de una crisis pasa a ser el sector más afectado, con caídas más pronunciadas que el resto 
de  actividades.  Este  comportamiento  ha  provocado  que  las  empresas  constructoras  hayan  ido 
adoptando a lo largo de los años estrategias empresariales, con el objetivo de mantener sus actividades 
a pesar de dichos ciclos. Las estrategias más relevantes son la diversificación y la internacionalización de 
las  actividades  de  construcción.  La  diversificación  permite  incrementar  las  fuentes  de  ingresos,  sin 
depender  íntegramente  del  mercado  constructivo.  Por  otro  lado,  la  internacionalización  de  las 
actividades  constructivas  facilita  la  entrada  en  otros mercados,  ampliando  el mismo  y,  en  época  de 
crisis, centrar las actividades en lugares que sean ajenos a la crisis nacional. 
Cabe destacar que de la estructura empresarial que sigue el sector construcción, una forma piramidal, el 
estrato  más  representativo  son  las  pequeñas  empresas.  Éstas  no  pueden  permitirse  seguir  dichas 
estrategias  por  lo  que  en  época  de  crisis  son  las  más  afectadas.  Sin  embargo,  los  grandes  grupos 
constructores españoles  las han  ido consolidando con  los años y, actualmente  las han potenciado, con 
tal de mantener sus ventas lo más estables posibles y superar el ciclo que se vive desde hace unos años. 
Se ha querido  concretar  con el ejemplo de  las  grandes  constructoras españolas  (ACS,  FCC,  Ferrovial, 
Acciona,  Sacyr  Vallehermoso  y  OHL)  la  trayectoria  del  sector  entre  los  años  2005  y  2011.  Una 
recopilación  y  posterior  análisis  de  cifras  de  estas  seis  constructoras  ha  permitido  observar  el 
comportamiento  de  dichas  empresas  frente  a  la  crisis  y  las  distintas  estrategias  seguidas.  Con  este 
análisis  se pretende consolidar  los  conocimientos estudiados a  lo  largo de esta  tesina  con  seis  claros 
ejemplos basados en los seis grandes grupos constructores españoles. 
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1.1.‐	INTRODUCCIÓN	
El sector de  la construcción es uno de  los más  importantes en nuestro país, según  los datos 
publicados por el INE, en el año 2011, y a pesar de la crisis, representó el 9% del PIB español.  
Al  igual que  la economía, el sector de  la construcción  tiene un comportamiento muy cíclico, 
con  la ventaja o  inconveniente de que  tiene  la  capacidad de amplificar  la onda  cíclica de  la 
economía,  tal  como  mostrará  en  el  capítulo  3.  Desde  los  años  90,  ha  sido  el  sector  más 
dinámico de  la economía, pero con  la  llegada de  la crisis a España,  la construcción ha pasado 
de ser el motor de la economía española a ser la fuente de las mayores tasas de desempleo del 
país. Desde 1996 y hasta 2007, la construcción ha presentado unos niveles de paro inferiores a 
las tasas medias nacionales, llegando a un valor récord del 6% entre 2005 y 2007. Tras 2007 la 
tasa de paro se ha disparado y ha  llegado por encima del 25% en tan sólo dos años, muy por 
encima de la tasa nacional. 
La motivación de esta tesina es la coincidencia del fin de mi etapa estudiantil con una época en 
la que la construcción está gravemente afectada en el país. Inicié los estudios en el momento 
de máximo esplendor del sector y acabo en un momento crítico. Este hecho ha generado un 
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interés  por  ir más  allá  de  los  números,  las  estructuras  y  los materiales. Querer  conocer  el 
funcionamiento del sector, y como se ha llegado a la situación actual.  
Con este motivo nace esta tesina, de la voluntad de indagar en la crisis actual y en el sector de 
la construcción a nivel empresarial, con el objetivo de conocerlo en profundidad y entender 
cual es la situación actual. 
Una vez definida  la  idea de  la tesina, hubo que decidir que temas tratar, tanto  la crisis actual 
como el  sector de  la  construcción  son  temas muy amplios y había que  concretar. El primer 
aspecto a tratar es la comprensión de los detonantes de la crisis actual y, en concreto, que ha 
supuesto a nuestro país, con tal de poder situar el contexto de  la evolución del sector en  los 
últimos  años.  A  través  de  indicadores  económicos  se  detallará,  a  lo  largo  del  período 
comprendido entre 1990 y 2011 la influencia del sector en épocas de expansión y de crisis, y su 
efecto arrastre en la economía. A su vez se pretende tratar el funcionamiento del sector en el 
país, que actividades se desarrollan y que estrategias sigue el sector, para realizar un estudio 
posterior a través de las grandes empresas constructoras españolas de los últimos siete años. 
Dicho estudio pretende mostrar a nivel particular el funcionamiento y  la evolución del sector 
en los últimos siete años. Como grandes empresas constructoras españolas se han considerado 
las  que  cotizan  en  el  IBEX  35,  que  son  seis:  ACS,  FCC,  Ferrovial,  Acciona,  OHL  y  Sacyr 
Vallehermoso. 
1.2.‐	OBJETIVOS	
El principal objetivo ha sido realizar un estudio en profundidad  del sector de la construcción, 
durante los años previos a la crisis española hasta la actualidad. Comprender la configuración, 
ver como se organiza y distribuye, cual es  la situación actual y como se estructura uno de  los 
sectores más importantes en la economía española. 
Con  tal de  alcanzarlo han  surgido una  serie de objetivos previos, que  al  ir  resolviéndolos  e 
hilvanándolos se confluye en el principal: 
 Lograr  una  familiarización  con  la  crisis  actual,  conocer  los  motivos  que 
desencadenaron esta situación, y sobre todo, entender el alcance que está teniendo la 
crisis económica en la construcción. 
 Presentar la organización y funcionamiento del sector, así como el panorama actual de 
su estructura empresarial. 
 Estudiar y profundizar en las estrategias empresariales que han ido siguiendo distintas 
empresas del sector a  lo  largo de  los años. El objetivo es entender el funcionamiento 
de  las  constructoras,  y  como algunas han  logrado  crecer  y prosperar a pesar de  los 
distintos ciclos que han sufrido desde su nacimiento. 
 Mostrar la historia y funcionamiento de las seis grandes constructoras española, junto 
con las distintas estrategias empresariales seguidas a lo largo de los años transcurridos 
desde su nacimiento.  
 Finalmente, se ha concluido  la tesina con un estudio a  fondo de  las cifras de  las seis 
constructoras escogidas. Con estas cifras se mostrará de forma particular, la evolución 
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de  las grandes constructoras a  lo  largo de  los últimos años,  la afectación de  la crisis 
actual en ellas y  su modo de enfrentarla.  La  intención es  conseguir mostrar  todo  lo 
estudiado  a  lo  largo  de  la  tesina  a  través  del  seguimiento  de  las  empresas 
representativas del sector.  
Una vez desarrollada  la tesina, se detallarán  las conclusiones obtenidas al haber finalizado el 
trabajo y esperando dar respuesta a todos los objetivos establecidos. 
1.3.‐	METODOLOGÍA	
La  tesina  se  ha  estructurado  siguiendo  los  objetivos  planteados.  Para  alcanzarlos  se  ha 
realizado inicialmente una recopilación de datos e información de los distintos temas a tratar. 
Se  ha  realizado  una  posterior  síntesis  y  tratamiento  de  datos,  gracias  a  los  cuales  se  han 
podido elaborar una serie de conclusiones, a partir de las cuales se ha desarrollado esta tesina.   
A  partir  del  análisis  de  diversos  estudios  económicos  y  financieros,  y  basándose  en  el 
presentado por el Fondo Monetario Internacional, se ha realizado el capítulo 2. Se hablará de 
la crisis actual y sus causas, con las consecuencias a nivel mundial y una leve pincelada a nivel 
español.  
Siguiendo con el primer objetivo y parte del segundo, se ha desarrollado el capítulo 3. Para su 
redacción se ha requerido el uso de bases estadísticas, para el posterior tratamiento de datos, 
junto  con  artículos  y  otras  tesinas  de  especialidad  relacionadas  con  la  economía  y  la 
construcción.  En  este  capítulo  se  detallará  el  papel  del  sector  en  la  economía,  como  se 
estructura en  cuanto a actividades,  la evolución particular de  la  construcción en  los últimos 
años  y,  como ha  afectado  la  crisis  actual.  Todo  ello  se ha  realizado  a  través del  análisis de 
indicadores económicos apoyados en cifras referenciadas. 
Gracias  al  estudio  de  la  investigación  bibliográfica,  la  consulta  en  bases  estadísticas  y  la 
profundización en  las grandes constructoras españolas se ha  realizado el cuarto capítulo. En 
este  capítulo  se  enseñará  la  estructura  del  sector,  las  distintas  estrategias  empresariales 
seguidas y, a modo de conclusión, una visión del sector a través de  la historia y evolución de 
las grandes constructoras. 
El último  capítulo  se basa  íntegramente en el estudio de  la  información publicada  sobre  las 
grandes constructoras escogidas y, el  tratamiento y análisis de  las cifras presentadas en  sus 
informes  anuales.  Con  el  estudio  de  esta  información  se  presentan  detalladamente  seis 
grandes constructoras, a través de las cuales se pretende mostrar de forma particular todo lo 
estudiado anteriormente.  
Por último  se presentarán  las  conclusiones obtenidas de  la elaboración de esta  tesina  y  las 
referencias bibliográficas.  
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2.1.‐	INTRODUCCIÓN	
El mundo está sumido en una profunda crisis  iniciada en 2008. Esta crisis  tiene origen en el 
sector financiero, pero han intervenido otros factores y crisis asociadas a parte de la financiera 
[Cortada i Fusté,O]. En la figura. 2.1 se observa la evolución económica, a través del estudio del 
PIB,  a  nivel  mundial.  Tras  una  etapa  de  expansión  económica  puede  apreciarse  una  clara 
bajada entre 2007 y 2008 del PIB en todas las economías del mundo, y la posterior entrada a la 
crisis actual. En la figura 2.2 se muestra un mapamundi en el que se detallan los efectos de la 
crisis  en  los distintos países  a partir de  la desviación máxima del producto.  En dicha  figura 
puede observarse que la zona más afectada ha sido la zona euro, los países del norte de África 
y algunos de la zona de oriente medio. 
Dicha  crisis mezcla una  de  tipo  financiero  iniciada  en  Estados Unidos,  lo que  se  tradujo  en 
graves consecuencias en  los sectores bancario e  inmobiliario, provocando el fin de  la burbuja 
inmobiliaria; una crisis energética debida a  la gran  subida del precio del petróleo; una crisis 
alimentaria  debida  al  encarecimiento  de  los  alimentos  y  una  crisis  estructural  del  modelo 
clásico de producción industrial, provocada en gran medida por la globalización (figura.2.3) 
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Fig.2.1. Variación interanual del PIB real (%) de diversas regiones y países. 
Fuente: La crisi i les noves constructores espanyoles. 
 
Fig.2.2 Efectos de la crisis. Desviación máxima del producto respecto de las proyecciones de base de Perspectivas de la economía 
mundial. 
Fuente: Perspectivas de la economía mundial, abril 2012. FMI. 
 
PIB economías avanzadas    PIB Mundial    PIB Español 
PIB economías emergentes  PIB Europeo
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Fig.2.3. Volatilidad de precios de las materias primas; 1990‐2011 (Promedios anuales de estimaciones de rentabilidades diarias 
condicionales, anualizados, como porcentaje) 
Fuente: Perspectivas de la economía mundial, septiembre 2011. FMI. 
2.2.‐	EL	ORIGEN	DE	LA	CRISIS	
2.2.1‐		 		La	crisis	financiera	
El  origen  de  la  crisis  financiera  se  encuentra  años  atrás,  en  2001,  en  Estados  Unidos.  El 
presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América redujo los tipos de interés 
del  6.5%  al  2.5%  en menos  de  un  año,  con motivo  de  evitar  el  colapso  de  la  bolsa  tras  el 
fracaso de los valores tecnológicos (“las punto.com”). Con la bajada de los tipos de interés los 
bancos buscaron rentabilidad en hipotecas de alto riesgo, dirigidas a clientes de baja solvencia 
y por tanto con un nivel de riesgo de impago superior a la media del resto de créditos (crédito 
subprime1) [Cortada  i Fusté, O]. Al tratarse de gente de alto riesgo se  les aplicaba un tipo de 
interés más alto. Los bancos vieron el negocio en la subida del precio del mercado inmobiliario, 
si la gente no llegaba a pagar sus hipotecas se podrían vender las casas a precio superior al de 
la hipoteca y así conseguir el dinero.  
El negocio de las hipotecas subprime tenía un problema, existe una limitación impuesta por la 
FED (Reserva Federal de los Estados Unidos). Las entidades bancarias norteamericanas tenían 
un  límite en cuanto a  la concesión de este tipo de créditos, por  lo que  los márgenes surgidos 
con  este  negocio  eran  pequeños.  Los  bancos  crearon  fondos  de  inversión  paralelos  donde 
compraban  hipotecas  a  bancos  recuperando  el  dinero.  Las  hipotecas  de  empaquetaban  y 
desempaquetaban  y  se  vendían  a bancos de  inversión  transformados  en  créditos de  riesgo 
mínimo,  siempre  contando  con  la  infinita  subida del precio del mercado  inmobiliario.  Estos 
créditos tóxicos se repartieron por todo el mundo. 
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2.2.2.		Crisis	inmobiliaria	
Por otro lado se encuentra la burbuja o boom inmobiliario. Años antes de la crisis el precio de 
la vivienda fue aumentando de forma exagerada,  lo que dio paso a  la especulación. La gente 
pasó  a  tomar  como  garantía  de  sus  hipotecas  el  valor  la  vivienda  a  la  alza,  con  lo  que  se 
ampliaron hipotecas para financiar gastos corrientes.  
El  sector  inmobiliario  fue  entre  2000  y  2007  el  motor  de  la  economía  en  muchos  países 
desarrollados.  El  bajo  nivel  del  tipo  de  interés  real  fue  uno  de  los  principales  factores  que 
propiciaron  el  crecimiento de dicho  sector  en  la mayoría de países,  reduciendo  el  coste de 
financiación y por lo tanto impulsando tanto la oferta como la demanda.  
En  Estados  Unidos  las  hipotecas  de  tipo  subprime  potenciaron  el  boom  del  mercado 
inmobiliario y  la especulación, que derivaron en  la crisis  inmobiliaria. Para poder controlar  la 
inflación que existía, la Reserva Federal de los Estados Unidos subió los tipos de interés del 1% 
al 5.25% entre 2004 y 2006, con lo que el precio del mercado inmobiliario cayó bruscamente. 
Empezaron los impagos de las hipotecas, con la consecuente falta de liquidez de los bancos. 
2.2.3.‐	Crisis	energética	y	alimentaria	
La crisis energética está directamente ligada al encarecimiento del petróleo, que en los últimos 
años ha experimentado un alto crecimiento, tal como puede verse en  la figura 2.3 y 2.4b. La 
subida del precio del petróleo puede justificarse por la debilidad del dólar, la proliferación de 
la  especulación,  la  inestabilidad  política  de  los  países  productores  de  crudo  y  por  el  peso 
creciente de potencias emergentes [Cortada i Fusté, O]. 
La crisis de  los alimentos se ha producido debido al éxito de  la  industria del biocombustible. 
Para producir biocombustible es necesaria la explotación de cereales, por lo que el precio del 
cereal subió en el año 2007 un 120% aproximadamente, encareciendo una de  las principales 
de  fuentes  alimentarias.  El  aumento  de  los  precios  de  los  alimentos  hizo  subir  la  inflación 
global  en  las  economías  emergentes  y  en  desarrollo,  en mayor medida  que  las  economías 
avanzadas (figura 2.4a)  
2.4.a. Contribución de los alimentos al nivel general de inflación 
Fuente: Perspectivas de la economía mundial, septiembre 2011. FMI. 
 
2.4.b. Precios de los alimentos y el petróleo 2010‐
2012.  
Fuente: Perspectivas de la economía mundial, abril 
2012. FMI. 
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2.3.‐	LOS	EFECTOS	DE	LA	CRISIS	A	NIVEL	MUNDIAL	
En 2007 empezaron a surgir los primeros síntomas de la futura crisis. En febrero se anunció en 
el Wall  Street  Journal  sobre el peligro de  las hipotecas  subprime.  Los principales  inversores 
empiezon a huir de  las hipotecas, dejando sin  liquidez a  las entidades bancarias hipotecarias. 
En abril de 2007, New Century Financial fue la primera entidad en revelar los graves problemas 
que  iban  a  sucederse,  reconoció  la  suspensión  de  pagos  y  se  sometió  a  un  proceso  de 
administración  tutelada.  A  esta  entidad  le  siguieron  muchas  como  Blackstone  o  American 
Home Mortgage. En agosto  la crisis se traslada a todas  las bolsas del mundo. A Europa  llegó 
con  el  rescate del banco  alemán  IKB para  evitar  su bancarrota.  En  septiembre  el Banco de 
Inglaterra acudió al rescate del quinto banco hipotecario del país. El sistema bancario de todo 
el mundo empieza a sufrir el deterioro de una inminente crisis. 
El año 2009  fue el  inicio de un  largo periodo de crisis mundial. Si  se  repara en  la  figura 2.5 
puede  compararse  el  PIB  real  de  2011  con  el  PIB  real  del  2016  como  porcentaje  de  la 
tendencia previa a la crisis, ratificando que, globalmente la economía mundial se encuentra en 
una etapa de recesión. Las principales consecuencias de  la crisis en  la economía mundial han 
sido una política monetaria de orientación acomodaticia (figura 2.6) con  la desaceleración de 
la  actividad  con  recortes  de  las  tasas  de  interés  de  política  monetaria  (Australia,  Brasil, 
Filipinas,  Indonesia,  Rumania,  Tailandia,  Turquía  y  la  zona  euro)  y  un  gran  endeudamiento 
público, tal como se muestra en la figura 2.7. [FMI, abril 2012] 
 
AR:  Argentina;  AU:  Australia;  BR:  Brasil;  CA:  Canadá;  ECO:  Europa  central  y  oriental;  CEI:  Comunidad  de  Estados 
Independientes;  CN:  China;  EDA:  economías  en  desarrollo  de  Asia;  DE:  Alemania;  EA:  economías  avanzadas;  EE: 
economías  emergentes;  FR:  Francia; GB: Reino Unido;  ID:  Indonesia;  IN:  India;  IT:  Italia;  JP:  Japón;  KR: Corea; ALC: 
América Latina y el Caribe; OMNA: Oriente Medio y Norte de África; MX: México; RU: Rusia; SA: Arabia Saudita; AS: 
África subsahariana; TR: Turquía; US: Estados Unidos; ZA: Sudáfrica. 
4 La tendencia previa a la crisis se obtuvo extrapolando el crecimiento del PIB real de 1996–2006. 
Fig.2.5. PIB real del 2011 como porcentaje de la tendencia previa a la crisis y tasa de desempleo. 
Fuente: Perspectivas de la economía mundial, septiembre 2011. FMI. 
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Fig.2.6. Expectativas de la tasa política monetaria.   Fig.2.7. Deuda pública (porcentaje del PIB en 
las distintas economías mundiales. 
Fuente: Perspectivas de la economía mundial, abril 2012. FMI.
En  el  estudio  económico  y  financiero  publicado  en  abril  de  2012  por  el  Fondo  Monetario 
Internacional se presentan el estudio y las perspectivas de la economía mundial. El FMI publica 
las  tablas 2.1 y 2.2, donde se muestran distintos  indicadores de  la economía en el grupo de 
economías  avanzadas  y  algunas  economías  europeas,  con  valores  reales  del  2011  y 
proyecciones para  los años 2012 y 2013. A partir de estas figuras   se concluye que según  las 
proyecciones, el crecimiento de otras economías avanzadas repuntará, en gran medida gracias 
a  la mejora de  la demanda mundial y al  fortalecimiento de  las perspectivas que  integran el 
núcleo de  la  zona del euro.  Las perspectivas de  crecimiento a  corto plazo de  las economías 
emergentes  de  Europa  estarán  estrechamente  ligadas  a  la  evolución  de  las  economías  que 
forman el núcleo de la zona euro. 
Si se estudia más concretamente Europa se puede observar que  la crisis continúa girando en 
torno a Grecia,  Irlanda y Portugal. Durante el otoño de 2011  la  intensificación de  la crisis ha 
afectado  principalmente  a  Italia  y,  en  menor  medida,  a  España,  cuya  actividad  económica 
sufrió una marcada  contracción en el  cuarto  trimestre. En otras economías europeas,  tanto 
dentro como fuera de la zona euro, la actividad se debilitó, rozando o superando el umbral de 
una recesión ligera. 
 
Tabla.2.1. PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo en algunas economías avanzadas. 
Fuente: Perspectivas de la economía mundial, abril 2012. FMI.  
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Tabla.2.2. PIB real, precios al consumidor, saldo en cuenta corriente y desempleo en algunas economías europeas. 
Fuente: Perspectivas de la economía mundial, abril 2012. FMI.  
En cuanto a los datos proporcionados por las proyecciones de base, el crecimiento económico 
de Europa se afianzará en el curso de 2012. Se prevé que la recesión sea poco profunda y poco 
duradera en muchas economías; la confianza y las condiciones financieras ya se han afianzado 
y es probable que  la demanda externa de otras  regiones cobre  ímpetu. Por el contrario, en 
Grecia y Portugal, donde continúa el ajuste en el marco de programas conjuntos de la EU y el 
FMI;  y  en  Italia  y  España,  donde  los  diferenciales  de  rendimiento  permanecen  en  niveles 
elevados pese a que se han redoblado las medidas fiscales, las recesiones serán más profundas 
y la recuperación empezaría recién en 2013. 
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2.4.‐	LA	CRISIS	EN	ESPAÑA	
España también se encuentra dentro del panorama general descrito anteriormente. El máximo 
en la economía se alcanzó entre 2006‐2007, tras el cual empezó la desaceleración económica y 
en 2008 el país entró en recesión. A partir de 2009 parece que la variación interanual del PIB 
aumenta mientras que el paro sigue aumentando (figura.2.8). 
 
Fig.2.8. Evolución de la variación interanual del PIB y desempleo en España.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del INE. 
La  crisis  española  también  viene  debida  a  un  cúmulo  de  factores  que  han  derivado  en  la 
situación actual [ Cortada i Fusté, O.]. Dicho cúmulo está formado por: 
‐ Una  crisis  financiera  como  consecuencia  de  la  mundial.  El  país  no  puede  buscar 
financiación en el extranjero por lo que se reduce el crédito bruscamente. 
‐ Subida del precio de la energía, materias primas y alimentos 
‐ Subida del tipo de interés 
‐ La “explosión” de la burbuja inmobiliaria 
‐ Crisis de modelo productivo. España ha basado  la mayor parte de  su producción en 
sectores como la construcción, la industria y la agricultura  
Los efectos de la crisis en la economía española se detallan en el capítulo siguiente, haciendo 
hincapié en las consecuencias sobre el sector de la construcción. 
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CAPÍTULO	3	
El	sector	de	la	construcción	en	la		
economía	española	
 
 
 
 
 
 
3.1.‐	INTRODUCCIÓN	
El sector de la construcción es uno de los más importantes en nuestro país, junto con el sector 
energético,  la agricultura,  la  industria y  los servicios. A pesar de que  la construcción no es el 
sector  con  la  mayor  representación  del  PIB,  si  que  se  trata  de  un  sector  con  una  gran 
capacidad para influir de forma directa e indirecta en las oscilaciones económicas del país. En 
la  tabla 3.1  y  la  figura 3.1  se puede  analizar  la participación de  los diferentes  sectores que 
intervienen en la economía española.  
La  construcción ha  sido desde mediados de  los años 90 el motor de  la economía española, 
siendo el  responsable de un alto porcentaje en el  crecimiento del PIB del país y generando 
ocupación. Actualmente,  tal  como  se  ha  visto  en  el  capítulo  anterior,  España  se  encuentra 
sumida en una  fuerte crisis que ha afectado de pleno al  sector. Al  igual que en  la época de 
expansión económica  fue el principal motor de  la economía del país, en  la crisis actual es el 
sector que más está sufriendo las consecuencias de la recesión económica. 
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Tabla.3.1. Producto interior bruto a precios de mercado y sus componentes Base 2008. Datos brutos. Precios corrientes. 
Fuente: INE, Contabilidad Nacional Trimestral de España. 
 
Fig.3.1. Representación de los distintos sectores de la economía española en el PIB, 2011.  
Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 
3.2.‐	LA	IMPORTANCIA	DEL	SECTOR	EN	LA	ECONOMÍA	
Una de las claves en la evolución y desarrollo de la sociedad es la construcción. Se trata de una 
actividad distribuida a  lo  largo de todo el   país que  implica una gran variedad de empresas y 
que a su vez cubre una de  las necesidades básicas de  las personas,  la vivienda. En épocas de 
crecimiento económico se tiende a construir equipamientos e  infraestructuras como símbolo 
de  bonanza  y  avance,  pero  no  sólo  es  necesario  el  sector  en  momentos  de  expansión,  la 
rehabilitación  y  reconstrucción  o  mejora  de  obras  siempre  está  presente.  Se  trata  de  una 
actividad clave en  la economía y bienestar del país y, aunque por el momento se encuentre 
muy afectada, seguirá siéndolo. 
Este sector tiene la peculiaridad de ser uno de los más relevantes y, a la vez el más cíclico de la 
economía española. Las grandes oscilaciones, con respecto a las de la media española en otros 
sectores, tienen una gran  incidencia en  la actividad económica nacional. Tal como se aprecia 
en  la  figura 3.2,  las  subidas y bajadas en el PIB español presentan  cierto paralelismo  con el 
T I T II T III T IV T I T II T III T IV
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 256.105 268.164 251.700 275.373 261.657 275.605 258.133 277.988
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5.550 8.107 4.870 6.927 5.611 8.094 5.015 7.224
Industria 42.504 37.269 36.350 39.068 45.789 41.187 38.611 40.903
- Industria manufacturera 33.073 29.960 29.543 31.336 35.306 33.236 31.106 32.572
Construcción 26.871 27.791 29.889 30.225 25.823 28.567 29.608 29.031
Servicios 157.221 171.591 161.287 176.072 159.926 177.417 164.493 178.931
- Comercio, transporte y hostelería 57.319 56.872 58.773 58.617 60.421 61.332 61.014 59.815
- Información y comunicaciones 9.300 9.802 9.219 9.659 9.314 9.823 9.199 9.599
- Actividades financieras y de seguros 11.694 10.777 10.315 10.306 9.740 9.803 10.098 10.755
- Actividades Inmobiliarias 15.742 18.913 16.308 20.193 16.713 20.947 16.878 20.683
- Actividades profesionales 15.790 18.179 17.501 19.626 16.584 19.095 17.997 20.034
- Administración pública, sanidad y educación 39.312 48.906 40.490 48.686 39.256 48.405 40.544 48.751
- Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 8.064 8.142 8.681 8.985 7.898 8.012 8.763 9.294
Impuestos netos sobre los productos 23.959 23.406 19.304 23.081 24.508 20.340 20.406 21.899
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 256.105 268.164 251.700 275.373 261.657 275.605 258.133 277.988
20112010
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perfil evolutivo del  sector de  la  construcción. En el  caso de éste último, pueden observarse 
mayores  crecimientos  en  periodos  de  expansión,  así  como  caídas  más  pronunciadas  en 
tiempos de crisis, mostrando un  leve retraso temporal. Dicho retraso, de uno o dos años, se 
debe a  la  transmisión del  impulso de  la actividad económica al sector de  la construcción. Es 
importante  resaltar  el  hecho  de  que  en  la  construcción  existe  un  considerable  espacio  de 
tiempo entre la toma de decisiones y el arranque de las actividades constructivas, que puede 
provocar el desfase de uno o dos años entre los ciclos económico general y el evolutivo de la 
construcción. 
 
Fig.3.2. Variación interanual del PIB y del VAB del sector de la construcción en España. Datos: INE. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos: INE, CNTR, (2011‐2005 Base 2008, 2004‐1980 Base 1995)) 
El peso del sector de la construcción ha experimentado un gran crecimiento dentro del PIB del 
país en los últimos 10 años. En la figura 3.3, se puede observar el porcentaje de participación 
en el PIB del sector de la construcción sobre la base 2000 según datos del INE. En el año 2000 
la  construcción  representaba  el  7,5%  del  PIB  español,  y  entró  en  un  periodo  de  rápido 
crecimiento  llegando a su máximo en el 2006 con un 10,8%. A pesar de  la crisis que se  inició 
años atrás, en el 2010  la construcción seguía representando un alto porcentaje en el PIB (del 
9,2%), aun siendo uno de los sectores más afectados y siendo mayor que el máximo del último 
periodo de expansión, del 8,5% en 1990.  
Si  se  analizan  las  últimas  décadas,  puede  observarse  que  tanto  la  economía  como  la 
construcción en nuestro país han pasado por una serie de ciclos expansivos y regresivos (figura 
3.2). 
El primer ciclo de regresión económica, aunque no quede enteramente reflejado en el gráfico, 
se remonta a 1973. Dicha época de recesión se debió a la suma de diversas causas. En 1972 se 
produjo una  crisis  internacional  conocida  como  la  crisis del Petróleo  y  se  sumó  la posterior 
crisis política, debida a la muerte del dictador Francisco Franco. El país entro en una situación 
de depresión definida por el estancamiento de  la producción, que se tradujo en un aumento 
del paro y grandes niveles de  inflación. Entre  la  firma de  los Pactos de  la Moncloa  (1977),  la 
Constitución  de  1978  y  la  entrada  del  gobierno  socialista  (1982),  se  tomaron  medidas  de 
control para dicha inflación, como la devaluación de la peseta, y una moderación salarial.  
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Fig.3.3. Influencia del sector de la construcción en el PIB español.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE. 
El  segundo ciclo  se corresponde con  los años 1985‐1991. Se  trata de un ciclo económico de 
expansión.  Con  la  consolidación  del  proceso  democrático,  el  país  experimentó  una 
estabilización  económica  en  1985,  lo  que  permitió  realizar  un  acercamiento  a  Europa. 
Coincidiendo con la entrada de España en la Unión Europea se produjo un notable aumento en 
la economía (1986). La incorporación de España en la Unión Europea supuso la eliminación de 
fronteras económicas,  lo que produjo una gran cantidad de  inversiones europeas en España. 
Los Juegos Olímpicos (1992) y la Exposición Universal de Sevilla del mismo año fortalecieron el 
impulso económico iniciado, promoviendo un aumento del 11% en la inversión. Dichos hechos 
acabaron de consolidar el periodo de expansión económica surgido un par de años atrás, con 
la entrada del país en la UE. Este ciclo de expansión fue promovido por una fuerte inversión en 
infraestructuras y una gran actividad en el sector residencial. Este periodo estuvo marcado por 
un  gran  “boom”  especulativo,  lo  que  con  el  tiempo  dio  paso  a  un  proceso  de  recesión 
económica. 
Tras  el  ciclo  de  expansión  España  entra  en  el  siguiente  ciclo  económico  de  regresión, 
comprendido  entre  1992‐1996.  Tras  años  de  expansión,  la  gran  especulación  surgida  y 
coincidiendo con el final de las grandes inversiones hechas en infraestructuras para los Juegos 
Olímpicos y  la Expo ’92 España volvió a sumergirse en una época de crisis económica. Tras  la 
inflación  sufrida  por  la  peseta  y  a  consecuencia  de  la  recesión  económica,  se  produjeron 
restricciones monetarias. Con el proceso de devaluación de  la peseta  se permitió  recuperar 
competitividad a ciertos sectores de  la economía productiva no  inmobiliarios, que se tradujo 
en un parón tanto en el sector público como en el privado.  
El último ciclo de expansión económico español fue el comprendido entre 1997‐2008. Tras  la 
recesión,  la economía española entró en una fase de crecimiento continuo dando paso a una 
etapa expansiva conocida como “la época del  ladrillo”. El nuevo boom  inmobiliario, o época 
del  ladrillo,  se  caracterizó  por  grandes  crecimientos  y  una  gran  creación  de  empleo  en  el 
sector, dando paso a su vez a la especulación. 
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En 2007 empezaron a notarse  los primeros síntomas del fin de una  larga etapa de expansión 
económica. En 2008, finalmente, tras el boom producido el país entra en un proceso recesivo y 
de profunda crisis especialmente duro en el sector de la construcción.  
El sector de la construcción se ha considerado hasta el presente como un motor de desarrollo 
económico del país en los ciclos de expansión y a su vez el principal causante de las altas tasas 
de desempleo en época de crisis económica. Por esta razón se considera que el sector ejerce 
un  fuerte  “efecto  arrastre”  sobre otros  sectores.  Ya  sea  la  construcción de  infraestructuras 
como edificación, la ejecución de un proyecto conlleva una serie de necesidades que implican 
a  otros  sectores.  En  la  construcción  se  necesitan  un  amplio  abanico  de  materiales, 
instalaciones,  maquinaria,  etc.  Si  se  considera  dicho  efecto  arrastre,  se  produce  un  efecto 
multiplicador en el conjunto de la economía producido por el sector de la construcción, con lo 
que en realidad el porcentaje de representación del sector en el PIB, entre aportación directa e 
indirecta es mucho mayor.  
Según [Cortada i Fusté,O.], el efecto multiplicador viene dado por las siguientes características: 
‐ El  efecto  arrastre  de  la  demanda  de  construcción  sobre  el  resto  de  actividades 
económicas se estima aproximadamente en un 2.5. Por cada millón de euros de valor 
añadido de la construcción se induce una actividad adicional en los sectores auxiliares 
y complementarios por valor de 1,5. 
‐ La  gran  capacidad  de  generar  puestos  de  trabajo.  Por  cada  600.000€  invertidos  en 
construcción se generan 10 puestos de trabajo directos y 6 indirectos. 
‐ Las  inversiones  en  infraestructuras  estimulan  la  producción  global  del  país.  Un 
aumento del 1% en infraestructuras provoca un aumento aproximado del 0,23% en la 
producción general del sector privado. 
‐ Aproximadamente el 50% de las inversiones públicas en construcción vuelven al erario 
público,  por  aumento  de  las  recaudaciones  impositivas,  cargas  fiscales  y  menos 
prestaciones en subsidios por desempleo. 
Según  el  Colegio  Libre  de  Eméritos  se  estima  que,  de  media,  el  conjunto  de  actividades 
movilizadas por  la construcción alcanza a representar entre un 10 y un 14 por 100 del PIB de 
los países, en función de su respectiva estructura productiva. 
A  pesar  de  dichos  ciclos  hay  que  tener  en  cuenta  la  importancia  que  el  sector  de  la 
construcción representa, por lo que debería tenerse en cuenta a la hora de buscar soluciones 
para la recuperación económica. 
3.3.‐	EL	SECTOR	Y	LA	OCUPACIÓN	
Las grandes oscilaciones del sector de  la construcción se  reflejan a su vez en  lo  referente al 
empleo. En la figura 3.4, se muestra la evolución de la población activa, ocupada, asalariada y 
parada en el sector de la construcción durante el periodo 2001‐2010. 
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Fig.3.4 Evolución de la población activa, ocupada, asalariada y parada en la construcción. Periodo 2001‐2010 
Fuente: Anuario 2010, Ministerio de Fomento 
En épocas de crecimiento económico, y por lo tanto de expansión del sector, la construcción es 
la protagonista en la creación de empleo en el país. Si se observan los datos sobre el paro en 
los  últimos  20  años,  obtenidos  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  (figura  3.5),  se  puede 
advertir  que  en  épocas  de  crisis,  el  desempleo  en  el  sector  crece  en  mayor  medida  con 
respecto a la media de paro nacional. Por otro lado, en épocas de recuperación y de expansión 
económica, el que muestra descensos más acentuados en la tasa de desempleo vuelve a ser la 
construcción. Tal como ocurre con la participación del sector en el PIB español, la construcción 
presenta valores más extremos con transiciones más rápidas que el resto de sectores. 
La etapa de expansión comprendida entre 1997‐2008 se ha caracterizado por el “boom” del 
ladrillo.  Han  sido  años  donde  se  ha  dado  un  elevadísimo  crecimiento  de  la  ocupación  del 
sector, gracias al cual se han conseguido datos récord. La tasa de paro en el sector entre  los 
años 2005 y 2007 alcanzó un mínimo del 5‐6%, algo por debajo de la tasa nacional, situada en 
8‐9%. Estos datos de paro  fueron mucho mejores que en otras épocas de bonanza. Por otro 
lado si se observa el porcentaje de ocupación que representa la construcción en el país, en el 
periodo  del  “boom”  se  alcanzó  un máximo  histórico,  el  sector  ocupaba  a  un  13,25%  de  la 
población ocupada el país en el año 2007. (Figura 3.7). 
En 2008,  la crisis del sector comenzó a notarse;  la tasa de paro en  la construcción empezó a 
subir  a  un  alto  ritmo,  situándose  por  encima  de  la  tasa  de  paro  media  nacional.  Desde 
entonces,  los  datos  no  dejan  de  ser  desalentadores  para  el  sector.  La  crisis  actual  está 
afectando de manera más acentuada a  la construcción, existiendo una notable diferencia del 
aumento de paro con respecto a la subida en otros sectores. En tan sólo tres años, el sector ha 
pasado de representar un 13% de la población ocupada nacional al 9%, el dato más bajo de los 
últimos 10 años. Estos datos pueden verificarse en la figura 3.6, donde se puede observar que 
a partir de 2008 el número de empresas de la rama de la construcción empezó a descender en 
gran medida mientras que en el sector de  la  industria el descenso fue muy  leve y servicios y 
comercio el crecimiento fue positivo.  
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Fig.3.5. Porcentajes de paro nacional y del sector de la construcción.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Ministerio de Fomento. 
 
Fig.3.6. Distribución de empresas activas del DIRCE por sectores económicos (2005‐2010) 
Fuente: DIRCE (INE) 
 
Fig.3.7.Evolución de la ocupación nacional y del sector de la construcción.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Ministerio de Fomento. 
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Un hecho puntual que conviene matizar es el Plan E, Plan Español para el Estímulo y el Empleo. 
Consistió  en  un  conjunto  de  medidas  económicas  con  el  objetivo  de  impulsar  la  actividad 
económica del país. Circularon grandes cantidades de dinero, gran parte del cual fue invertido 
en pequeñas y medianas infraestructuras ubicadas por todo el país para hacer frente a la crisis. 
Este  hecho  puede  observarse  en  las  estadísticas,  en  el  año  2009  el  porcentaje  de  paro  en 
España correspondiente al sector de la construcción se redujo.  
3.4.‐	LA	ESTRUCTURA	DEL	SECTOR		
Hablar del sector de la construcción como un grupo único de actividades es generalizar, tiene 
que tenerse en cuenta que dicho sector está formado por una serie de actividades dirigidas a 
diferentes sectores; dichos sectores tienen su propio comportamiento, no teniendo que ser el 
mismo ni coincidiendo en el tiempo. 
El  sector  de  la  construcción  se  puede  dividir  en  dos  grandes  subsectores:  la  obra  civil  y  la 
edificación.  Éste  último  puede  dividirse,  a  su  vez,  en  edificación  residencial  (viviendas), 
edificación  no  residencial  (edificios  no  destinados  a  viviendas  como  centros  deportivos, 
colegios, hospitales, oficinas…) y rehabilitación y conservación.  
En  la  figura  3.8,  realizada  con  datos  del  CCOC  (Cambra Oficial  de  Contractistes  d’Obres  de 
Catalunya,  y  la  tabla  3.2,  con  datos  del  Ministerio  de  Fomento,  que  se  presentan  a 
continuación,  se  muestra  la  participación  y  evolución  de  los  distintos  subsectores  en  la 
construcción y las consecuencias de la crisis sobre ellos.. 
 
 
Fig.3.8. Porcentajes de la producción interna bruta del sector de la construcción en Cataluña en el periodo 2007‐2012. 
Fuente: Elaboración propia con datos del CCOC. 
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En  la  figura  3.8  se  presenta  la  evolución  de  la  estructura  del  sector  de  la  construcción  en 
Cataluña  a  lo  largo de  los  años  2007‐2012.  Se  aprecia un  gran  cambio  en  la  estructura del 
sector a lo largo de los últimos años. Tras el boom del ladrillo la edificación residencial llegó a 
representar  el  34%  del  sector,  seguido  de  la  rehabilitación  con  un  24%  y  la  obra  civil  y 
edificación no residencial en un 21%. Si se observan los gráficos puede verse que con la crisis el 
sector de  la  construcción ha  sufrido un  claro ajuste.  La edificación  residencial ha  sufrido un 
fuerte revés con la crisis, pasando del 34% en 2007 al 17% en 2011, se prevé que sea del 18% 
en  2012.  El  subsector  de  la  obra  civil  se  ha  visto muy  afectado  por  la  crisis,  ha  pasado  de 
representar el 21% a  representar el 16% en 2011 y una previsión del 8% en 2012,  lo que  la 
coloca  en  la  peor  situación.  La  crisis  ha  supuesto  una  subida  a  la  rehabilitación  y 
mantenimiento, pasando de representar a penas el 25% para  llegar a más del 50%. Por otro 
lado el sector de la edificación residencial a penas se ha visto afectado.   
En la tabla 3.2, confeccionada con datos del Ministerio de Fomento, se muestran los índices de 
producción  de  la  construcción  en  España.  Si  se  presta  atención  a  los  datos  referentes  a  la 
nueva  contratación,  se  puede  apreciar  una  fuerte  caida  a  partir  de  2008  de  casi  el  50%  el 
primer  año,  con  un  descenso  más  leve  durante  el  siguiente.    Por  otro  lado,  los  trabajos 
realizados por las empresas siguieron subiendo durante el primer año, ya que  la contratación 
ya  estaba  hecha.  En  consecuencia,  el  descenso  se  refleja  con  un  año  de  desfase.  La  nueva 
contratación muestra una reducción mayor al 50% en edificación el primer año mientras que 
en  ingeniería civil  la reducción es del 40%. Si uno se fija en  la variación de 2009‐2010,  la que 
sufre un mayor descenso es la ingeniería civil. Esta crisis ha supuesto una reducción brusca de 
la inversión de capital en obra pública, que representa la mayoría de obra de ingeniería civil. 
Unidad: Miles de euros 
VARIABLES  2008  (1)  2009  (2)  2010  (2) 
NUEVA CONTRATACIÓN       
TOTAL 
Edificación 
Ingeniería Civil 
Otras actividades 
 
208.036.584
131.787.018
75.462.843
786.723 
105.011.883 
61.708.779 
42.421.887 
881.217 
 
93.505.852
57.444.137
33.450.548
2.611.167 
TRABAJOS REALIZADOS POR LAS EMPRESAS 
TOTAL  257.133.650
 
308.476.025  250.631.639
Edificación 
Ingeniería civil 
Otras actividades 
201.653.014
53.376.190
2.104.446 
238.365.504 
67.867.985 
2.242.536 
200.897.893
47.041.264
2.692.482
 
(1) Según CNAE 93
(2) Según CNAE 2009 
     
Tabla.3.2. Índices de producción de la industria de la construcción. Nueva contratación y trabajos realizados por las empresas. 
Fuente. Estructura de la construcción 2009. Series estadísticas. Ministerio de Fomento. 
Cabe destacar que dichos  subsectores no  siempre  reflejan  el mismo  comportamiento  en  el 
tiempo como ha podido observarse en el gráfico y tabla anteriores, ya que su actividad viene 
determinada por factores muy diferenciados. Los subsectores que sufren ciclos más marcados 
son  la  obra  civil  y  la  edificación  residencial,  mientas  que  la  edificación  no  residencial  y  la 
rehabilitación y mantenimiento son más estables. 
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‐ La obra civil viene marcada por  los ciclos electorales, en especial autonómicos y 
municipales y decisiones políticas.  
‐ Dentro de la edificación también hay que diferenciar sus subsectores: 
o La  edificación  residencial  está  ligada  directamente  al  mercado  de  la 
vivienda,  en  función de  la  especulación,  las  condiciones de  financiación, 
los tipos de interés, la oferta y demanda…  
o La  edificación  no  residencial  y  las  actividades  de  rehabilitación  suelen 
vincularse a  la actividad económica del momento. Ciertas obras  también 
son de carácter político, como pueden ser escuelas, hospitales, complejos 
municipales… 
La edificación no residencial, a pesar de estar clasificada dentro del subsector de la edificación 
muchas veces  suele  considerarse  junto a  la obra  civil. Las  infraestructuras   y equipamientos 
requieren de fuertes inversiones, la mayor parte de ellas provenientes de fuentes públicas. La 
licitación pública, ó proceso administrativo de adjudicación de obras, determina la actividad de 
esta  rama  y  la  liga  a  decisiones  políticas  y  al  momento  que  vive  la  economía  del  país.  El 
proceso de la licitación viene condicionado por los largos periodos de planificación y plazos de 
ejecución de las obras. Los mayores crecimientos de licitación suelen darse al inicio y mitad de 
las  legislaturas, esto se debe a  los  largos periodos que transcurren desde  la  licitación hasta  la 
ejecución  y  finalización  de  la  obra.  El  objetivo  es  licitar  y  acabar  una  obra  dentro  de  una 
legislatura,  con  tal de  lucirse ante  los próximos  votantes.  La  figura 3.9 muestra  la  variación 
anual de  licitación pública, en porcentajes,  junto con  los años de elecciones, tanto generales 
como  autonómicas  y municipales.  Si  se  conoce  la  situación  económica  y  electoral  del  país 
puede verse que, en  las últimas décadas,  los mayores ritmos de  licitación se han dado en el 
medio  de  las  legislaturas  previas  a  las  elecciones  de  1999,  2003  y  2007  (elecciones 
autonómicas y municipales) y 2000, 2004,2008 (elecciones generales) y coincidiendo con una 
etapa de  expansión económica. 
 
Fig.3.9. La licitación Pública y el ciclo electoral.  
Fuente: Elaboración propia con datos del anuario 2010 del Ministerio de Fomento. 
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Tras la observación de estadísticas y gráficos, es evidente la fuerte crisis que está atravesando 
el  sector  de  la  construcción,  pero  tal  como  se  acaba  de  describir  éste  tiene  diversos 
subsectores y cada situación tiene que ser considerada de forma particular. En  la figura 3.10 
está  representada  la previsión de  la evolución de  los diferentes  subsectores  en  el mercado 
europeo, y aunque no particularice en España, puede verse que  la previsión de recuperación 
de los distintos sectores es muy distinta.  
 
 
Fig.3.10.Evolución de los distintos subsectores en el mercado europeo 
(Indices de producción a precios constantes, base 2007=100) 
Fuente: Sumario del informe Euroconstruct. 
En  la  tabla 3.3, publicada en el Anuario 2010 por el Ministerio de  Fomento,  se detallan  los 
diferentes  índices de costes de  la construcción. A partir de estos  índices puede apreciarse  la 
influencia de la crisis en el sector. Un claro ejemplo es el descenso en el coste del hormigón, un 
material  clave  en  el  sector  de  la  construcción.  Los materiales  y  acabados  relacionados  con 
edificación han sufrido especialmente como pueden ser las pinturas, barnices, masilla, piedras 
ornamentales o baldosas. Esta  tabla presenta otro modo de ver  la evolución del sector, esta 
vez a través de índices de precios de materiales y consumos diversos de la construcción.  
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Tabla.3.3. Índices de costes de la construcción: Materiales y consumos diversos (Base 100=Enero 2005) 
Fuente: Anuario 2010, Ministerio de Fomento 
3.4.1.‐	Edificación	
Durante  la  última  década  la  edificación,  en  especial  la  de  obra  nueva  residencial  ha 
experimentado un crecimiento muy intenso, dando paso a un boom de la construcción. 
El gran “boom” de la edificación residencial fue propiciado por una serie de causas. La principal 
causa  fue  la  facilidad de  financiación. La mejora en  las condiciones de  financiación  favoreció 
tanto  a  promotores  como  a  los  compradores  de  viviendas.  Esta  facilidad  se  debió 
principalmente a dos motivos, el primero fueron  los bajos tipos de  interés del momento y el 
segundo  el  sencillo  acceso  al  crédito  hipotecario.  Al  igual  que  en  EEUU,  los  activos  de  las 
hipotecas se sobrevaloraron, suponiendo el continuo crecimiento del precio de  la vivienda y 
otorgando largos plazos para devolver las hipotecas. Gracias a estas causas se produjo un gran 
aumento de hipotecas con viviendas como garantía. La principal consecuencia fue una enorme 
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cantidad de créditos, lo que incentivó la especulación y por tanto la continúa subida del precio 
del mercado de  la vivienda.   En  la  figura 3.11, publicada por el Ministerio de Fomento en el 
Anuario 2010, puede apreciarse el efecto  la explosión de  la burbuja  inmobiliaria. Se aprecia 
que a partir de 2006  cae bruscamente el número de  transacciones de viviendas,  llegando a 
mínimos en 2008, coincidiendo con el inicio de la crisis.  
 
Fig.3.11. Transacciones inmobiliarias de viviendas 2004‐2010. 
Fuente: Anuario 2010, Ministerio de Fomento. 
 
Fig.3.12. Tipos de interés e hipotecas constituidas 
Fuente: El sector construcción en España 
En  la figura 3.12 se puede observar  la variación que se ha producido en  los últimos años del 
tipo de interés (Euribor) y el número de hipotecas concedido en España. En 1995 cayó el tipo 
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de interés bruscamente, dando paso a un ligero aumento de las hipotecas concedidas hasta el 
año 2000, en que el Euribor volvió a subir y el número de hipotecas se estancó alrededor de las 
150.000. A partir del 2000 el tipo de interés volvió a caer en picado y el número de hipotecas 
creció desorbitadamente, llegando a las 350.000, más del doble que años atrás. Tras la caída y 
estancamiento del tipo de  interés en unos niveles mínimos comprendido entre 2000‐2005 el 
nivel de especulación inmobiliaria llegó a su máximo. A partir de entonces el Euribor empezó a 
subir y partir de 2007 los resultados empezaron a florecer, el número de hipotecas empezó a 
descender bruscamente, pasando en dos años de las 350.000 a las 150.000. 
La crisis  financiera mundial provocó en España un brusco parón en  la concesión de créditos 
hipotecarios a partir de 2007. La dificultad de obtener créditos hipotecarios junto con el gran 
volumen de vivienda nueva construida  los años anteriores ha propiciado un elevado stock de 
viviendas  sin  vender.  Este  stock  ha  influido  de  forma  directa  en  la  oferta  y  la  demanda,  a 
mayor oferta menores precios.  En  la  figura 3.13  se puede  ver  la  tendencia  inflacionista del 
precio de  la vivienda y el efecto que  la crisis que ha provocado en él, a partir del  índice de 
precios de  la vivienda  junto con  la subida del precio de  la misma. Los precios de  la vivienda 
fueron subiendo hasta 2008, y tras la explosión de la burbuja inmobiliaria empezaron a bajar. 
Con el estudio de  los precios de  la vivienda se puede ver que el  fin del boom  fue gradual, a 
pesar  de  que  los  precios  de  la  vivienda  seguían  subiendo,  la  subida  de  ellos  cada  vez  era 
menor, hasta que en 2008 explotó el mercado y los precios empezaron a caer. En la tabla 3.4 
se refleja la tendencia de la gran inflación sufrida por la edificación en Cataluña, en los últimos 
años, a través del precio por m2. La caída de precios tras la crisis en el mercado de la vivienda, 
concretamente en Cataluña. Puede observarse también  la caída de precios con el  inicio de  la 
crisis. 
 
Fig.3.13.Índice general de precios de vivienda.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Ministerio de Fomento. 
Dentro  del  subsector  de  la  edificación,  la  edificación  residencial  es  la  que  mayor  caída  ha 
experimentado  (figura  3.14)  tratándose  del  principal  responsable  de  la  gran  recesión  en  la 
actividad del sector. El número licencias de obra de edificios residenciales de nueva planta ha 
caído un 80% desde el 2007, mientras que  las  licencias de edificación no  residencial  se han 
reducido el 50%, y por el contrario  la rehabilitación presenta una  leve subida a  lo  largo de  la 
última década.  
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Fig.3.14. Evolución de las licencias de obra: edificios y superficie según tipo de obra 2001‐2010. 
Fuente: Anuario Estadístico 2010. Ministerio de Fomento. 
 
Tabla.3.4. Precios de la vivienda en Cataluña. Periodo 2004‐2010. Datos: Anuario 2010, Ministerio de Fomento. 
El mercado de  la vivienda, como ha podido verse en  lo presentado anteriormente, continuó 
creciendo hasta 2007‐2008, donde se empezaron a notar  los primeros descensos en ventas y 
en nuevas construcciones. Se fueron terminando muchas de  las obras  iniciadas años atrás en 
pleno boom, con lo que unido a la falta de créditos, y por tanto una reducción de clientes, se 
produjo un desequilibrio en la oferta y la demanda. El stock acumulado de viviendas de nueva 
construcción aumentó significativamente, provocando un descenso en el precio de la vivienda. 
Entre 2005‐2006 el stock de viviendas aumentó en unas 80.000, y partir de entonces empieza 
una  aceleración  en  el  crecimiento  de  stock  que  produce  en  unos  dos  años  unos máximos 
acumulados  de  viviendas  nuevas  sin  vender.  En  el  siguiente  año  fueron  unas  140.000  las 
viviendas  que  se  sumaban  al  stock  acumulado,  llegando  a  su  máximo  en  2008,  con  un 
crecimiento de 200.000  viviendas. A partir de 2009 el  crecimiento  se  ralentiza  con  tan  sólo 
75.000,  a un nivel  similar  al  alcanzado en 2006.  En 2010  los  valores  se estabilizan, el  stock 
acumulado de viviendas terminadas no vendidas se estima casi 700.000 según el Ministerio de 
Fomento, (figura 3.15).  
En los mapas mostrados en las figuras 3.16 y 3.17, puede verse la distribución de stock sobre el 
total  en  el  territorio  español,  y  el  porcentaje  de  stock  sobre  el  parque  de  viviendas 
autonómico.  Si  se  analiza  sólo  el  primer  mapa  Cataluña,  Valencia  y  Andalucía  son  las 
comunidades con mayor stock de viviendas de nueva construcción terminadas y no vendidas. 
Por otro lado, según el porcentaje de stock sobre el parque de viviendas Valencia y Castilla la 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CATALUÑA 1.084,7 2.012,8 2.256,6 2.397,6 2.463,4 2.303,2 2.233,1
Barcelona 2.059,1 2.271,2 2.549,3 2.697,3 2.770,5 2.591,0 2.510,9
Girona 1.490,4 1.744,3 1.990,9 2.124,4 2.170,6 2.042,5 1.987,5
Lleida 1.062,6 1.137,7 1.297,3 1.405,1 1.440,6 1.356,9 1.333,1
Tarragona 1.423,9 1.602,3 1.740,5 1.877,4 1.941,4 1.793,0 1.743,3
PRECIOS DE LA VIVIENDA Unidad: Euros/m2
Precios medios de la vivienda libre
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Mancha presentan  los mayores valores, mientras que Cataluña y Andalucía pasan a tener tan 
sólo entre un 2‐3% del stock sobre su parque de viviendas. 
 
Fig.3.15. Stock acumulado de viviendas nuevas sin vender. 
Fuente: Ministerio de Fomento 
 
Fig.3.16. Mapa del porcentaje de stock sobre stock total en el territorio español. 
Fuente: Ministerio de Fomento. 
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Fig.3.17. Mapa del porcentaje de stock sobre el parque de viviendas autonómico. 
Fuente: Ministerio de Fomento. 
A continuación se muestran una serie de tablas del Anuario 2010, publicado por el Ministerio 
de Fomento en las que se muestran datos referentes a las ramas de edificación residencial, no 
residencial  y  rehabilitación.  En  la  tabla  3.8  se  presenta  la  evolución  de  distintas  variables 
relacionadas con la edificación. 
En  la primera  tabla,  tabla 3.5,  se muestran  las  licencias  según el  tipo de obra desde el año 
2003,  edificación  de  nueva  planta  y  rehabilitación.  Puede  observarse  que  el  número  de 
licencias para  edificación de nueva planta  va  aumentando hasta  2007  y  en  tres  años dicho 
número cae un 50%. Si  se estudia  la  rehabilitación puede verse que  la crisis poco efecto ha 
tenido sobre el número de licencias extendidas, subió aproximadamente un 25% entre 2003 y 
2006, mientras que los siguientes 4 años en los que más tarde se produjo la crisis descendió un 
12%.  
En  las siguientes  tablas,  tablas 3.6 y 3.7., se puede ver el número de edificios según  tipo de 
obra,  clasificándolos  en  edificación  residencial,  no  residencial  y  rehabilitación  y  a  su  vez  la 
clasificación  de  edificación  no  residencial  según  el  tipo  de  uso  o  destino.  El  máximo  en 
edificación se dio en 2006. El número de edificios de nueva planta de carácter residencial cayó 
más del 80% entre 2006‐2010, mientras que el número de edificios de carácter no residencial 
cayó un 55% y la rehabilitación tan solo un 11%. 
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Tabla.3.5. Nº de licencias según el tipo de obra 
Fuente: Anuario Estadístico 2010. Ministerio de Fomento. 
 
 
Tabla.3.6. Nº de edificios según tipo de obra 
Fuente: Anuario Estadístico 2010. Ministerio de Fomento. 
 
 
Tabla.3.7. Nº de edificios no residenciales de planta nueva según destino 
Fuente: Anuario Estadístico 2010. Ministerio de Fomento. 
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Tabla.3.8. Obras en edificación. Visados de obra. Datos generales. 
Fuente: Anuario 2010, Ministerio de Fomento. 
3.4.2.‐	Obra	civil						
El subsector de la obra civil representa una actividad fundamental en la economía. Al tratarse 
de una actividad constructiva, tal como se ha dicho anteriormente, produce un efecto arrastre 
sobre otras muchas actividades, fomentando la evolución de la economía del país. Es por eso 
que la reducción drástica de la actividad frena el crecimiento económico global del país.  
El sistema de la obra civil es diferente al de edificación. En el caso de la edificación la mayoría 
de proyectos  son privados, mientras que  la obra  civil es promovida y  financiada en  su gran 
mayoría con  la  inversión de capital público, por eso también se  la conoce como obra pública. 
Aunque  la mayoría de obra civil sea a través de concursos públicos hay que tener en cuenta 
que en  los últimos años se ha dado  la colaboración pública‐privada en  las obras de  licitación. 
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Este tipo de colaboración consiste en la aportación de capital privado a las obras, a cambio de 
concesiones  para  la  explotación  y  gestión  de  distintas  obras  civiles.  Este  sistema  permite 
aumentar el volumen de infraestructuras sin generar un gran coste público. El hecho de que la 
obra  civil  dependa  de  capital  público  hace  que  sea  un  subsector  de  la  construcción 
íntimamente  ligado  a  ciclos  electorales o  cambios políticos,  tal  como ha podido observarse 
anteriormente en la figura 3.9. 
Entre 2000 y 2006 la inversión de las administraciones públicas en obras de ingeniería civil fue 
aumentando  gradualmente,  alcanzando  un  máximo  de  30.962  millones  de  euros  en  2006 
según el Ministerio de Fomento. Si se tienen en cuenta los datos globales de licitación oficial, 
que  incluyen a su vez edificación no residencial y viviendas de protección oficial,  la  inversión 
asciende a 46.701 millones de euros según los datos obtenidos de SEOPAN. En las figuras 3.18 
y 3.19  se pueden  ver  los datos de  la evolución de  la  licitación oficial por  tipología de obra, 
ingeniería  civil  y  la  licitación  oficial  según  administración.  Durante  la  época  de  expansión 
económica  había  una  gran  disponibilidad  de  fondos  económicos,  por  lo  cual  la  inversión 
pública  creció  intensamente  gracias  a  la  aplicación  de  planes  de  inversiones  como  el  Plan 
Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) y el Plan . A partir de 2007 la inversión en 
obra civil bajó debido al deterioro de las cuentas públicas. Pese a entrar en crisis en 2008, los 
datos muestran que la licitación en 2009 apenas bajó respecto al año anterior, esto se debe al 
hecho puntual del Plan Español para el Estímulo y el Empleo, más conocido como el Plan E; 
dicho plan tenía como objetivo impulsar la actividad económica del país, por lo que gran parte 
del capital se invirtió en pequeñas y medianas infraestructuras ubicadas por todo el país. Una 
vez acabada la inversión del Plan E la licitación empezó a caer bruscamente, hasta llegar a un 
valor mínimo en 2011 de 8.259 millones de euros. 
 
Fig.3.18. Licitación oficial por tipología de obra. Ingeniería civil. Administraciones Públicas. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Fomento. 
La mayor parte de la licitación pública, más del 50%, se ha destinado desde la última década a 
obras de carreteras y vías urbanas junto con infraestructuras ferroviarias. El resto de tipologías 
representan un  tercio de  la  licitación, y en porcentajes que apenas alcanzan el 5% están  las 
urbanizaciones, obras de saneamiento, obras de abastecimiento de agua potable, instalaciones 
deportivas y puertos (figura 3.20). Para mayor detalle de  la  licitación oficial por comunidades 
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autónomas  y  por  tipología  de  obra  en  la  última  década  se  adjuntan  las  tablas  3.9  y  3.10, 
obtenidas del Anuario 2010 publicado por el Ministerio de Fomento. 
 
Fig.3.19. Evolución de la licitación oficial según administraciones. Datos de SEOPAN. 
 
Fig.3.20. Evolución de la licitación por tipología de obra de ingeniería civil. Distribución porcentual. 
Fuente: Licitación oficial en construcción 2010. Ministerio de Fomento 
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Tabla.3.9. Licitación oficial por tipología de obra, Ingeniería civil. Administraciones públicas 
Fuente: Anuario 2010, Ministerio de Fomento. 
 
Tabla.3.10. Licitación oficial por Comunidades Autónomas. Administraciones Públicas. Total construcción. 
Fuente: Anuario 2010, Ministerio de Fomento. 
Tras  la  presentación  de  datos  que  reflejan  la  actividad  de  los  diferentes  subsectores  que 
abarca el conocido sector de la construcción puede concluirse que la edificación residencial sí 
que ha tenido un papel importante en la crisis actual. La edificación residencial empezó a dar 
muestras de caída antes del inicio de la crisis, mientras que tanto la edificación no residencial 
como la obra civil han sufrido graves recortes a consecuencia del estado de crisis económica en 
el que está sumido el país actualmente. La etapa en la que nos encontramos ha provocado un 
gran ajuste en los presupuestos del Estado, fijando sus objetivos en reducir el déficit público y 
limitar  el  endeudamiento  tanto  del  Estado  como  de  las  Comunidades  Autónomas  y 
Ayuntamientos. Estas medidas han reducido bruscamente la inversión en dichos subsectores. 
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4.1.‐	INTRODUCCIÓN	
En capítulos anteriores se ha presentado la situación económica para establecer el contexto, y 
se ha descrito el efecto del sector en  la economía española. Se ha estudiado  la ciclicidad del 
sector en  la economía nacional junto a diferentes  indicadores que han mostrado  la evolución 
del sector hasta la situación actual.   
A  continuación  se presenta un análisis de  la estructura  y de  las empresas del  sector  con el 
objetivo de mostrar una  imagen del funcionamiento y organización de  la construcción. Se ha 
realizado un  análisis de  la  estratificación  empresarial de  la  construcción  gracias  a  los datos 
proporcionados por el  INE y el Ministerio de Fomento. A  su vez  se describen  las principales 
estrategias empresariales seguidas por las empresas que forman el sector.  
A modo representativo se han escogido seis empresas del sector, las únicas que cotizan en el 
IBEX‐35, y se ha procedido al análisis de sus principales estrategias empresariales y descripción 
de actividades. 
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4.2.‐	 ESTRUCTURA	DE	LA	INDUSTRIA	DE	LA	CONSTRUCCIÓN	
En este primer apartado se presenta la estructura empresarial del sector de la construcción y 
su evolución en los últimos años. 
El análisis de una estructura empresarial  requiere, previamente, establecer una  clasificación 
del sector. En este caso las fuentes utilizadas toman como referencia la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE), esta clasificación se muestra en la tabla 4.1. 
 
Tabla.4.1. Clasificación de las distintas actividades de las empresas según el CNAE 2009. 
Fuente: Elaboración propia 
Según datos del INE, y tomando como clasificación la establecida por el CNAE 2009, el total de 
empresas del sector en 2011 fue de 487.277,  incluidos  los autónomos, el 16,04% del total de 
empresas nacional.  
El sector de  la construcción presenta una estructura empresarial piramidal mal estratificada, 
tal como se muestra en la figura 4.1. La base de la pirámide está formada por micro empresas1, 
excluyendo a autónomos, y representa el 88,3% del volumen de empresas de la construcción, 
el tronco de la pirámide está formado por las pequeñas empresas que son el 10,6% del total, y 
en la punta de la pirámide se encuentran las medianas y grandes empresas, que representan el 
1,1%  del  total.  Teniendo  en  cuenta  los  autónomos  la  distribución  quedaría  con  un  57,2% 
representado  por  los  autónomos,  un  37,8%  por  micro  empresas,  un  4,5%  las  pequeñas 
empresas y un 0,5% por las empresas a partir 50 asalariados. 
                                                            
1 Definición según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.  
‐ Micro empresa (<10 asalariados) 
‐ Pequeña empresa (<50 asalariados). 
Promoción inmobiliaria Promoción inmobiliaria
Construcción de edificios residenciales
Construcción de edificios no residenciales
Construcción de carreteras y autopistas
Construcción de vías férreas de superficie y subterráneas
Construcción de puentes y túneles
Construcción de redes para fluidos
Construcción de redes eléctricas y de telecomunicaciones
Obras hidráulicas
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p.
Demolición
Preparación de terrenos
Perforaciones y sondeos
Instalaciones eléctricas
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y    
aire acondicionado
Otras instalaciones en obras de construcción
Revocamiento
Instalación de carpintería
Revestimiento de suelos y paredes
Pintura y acristalamiento
Construcción de cubiertas
Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
CO
N
ST
RU
CC
IÓ
N
Otras  actividades  de 
construcción especializada
 CONSTRUCCIÓN 
DE EDIFICIOS
INGENIERÍA CIVIL
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN 
ESPECIALIZADA
Construcción de edificios
Construcción de carreteras y 
vías  férreas, puentes y túneles
Construcción de redes
Construcción de otros  proyectos 
de ingeniería civil
Demolición y preparación de 
terrenos
 Instalaciones  eléctricas, de 
fontanería y otras  instalaciones  
en obras  de construcción
Acabado de edificios
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Fig.4.1. Distribución de las empresas del sector de la construcción.  
Fuente: Elaboración propia con datos del DIRCE (INE) 2011. 
El  número  de  empresas  dedicadas  a  la  construcción  ha  seguido  la misma  tendencia  que  la 
economía española, pero amplificando  las cifras. Observando  la figura 4.2, que representa  la 
tasa de altas de empresas por sectores económicos, se observa que los años previos a la crisis 
económica  la  construcción  era  la  que  mayor  tasa  tenía  con  diferencia,  situada 
aproximadamente en un 16%. Una vez iniciada la crisis económica, dicha tasa se redujo hasta 
quedar al nivel de la media con un 8%.  
 
Fig.4.2 Tasas de altas de empresas del DIRCE por sectores económicos (2005‐2010) 
Fuente: Directorio Central de Empresas. Análisis gráfico. 1/1/2011. 
Para un análisis más detallado, se presenta las tablas 4.2 y 4.3. En ellas se detalla el número de 
empresas del sector por estratos poblacionales y años, desde el año 2000 hasta el año 2011. 
Las cifras de  las  tablas están divididas entre  los años 2000 y 2008 debido a un cambio en el 
criterio  de  clasificación  empresarial.  La  fuente  utilizada  es  el  DIRCE  (Directorio  Central  de 
Empresas), que a  su  vez  se basa en  la  clasificación establecida por el CNAE, que  cambió  su 
clasificación  en  2009.  Dicho  cambio  se  basa  en  la  disolución  del  grupo  de  actividades 
inmobiliarias y de alquiler y  servicios empresariales del CNAE 93, parte de  las cuales  se han 
añadido a  la clasificación de construcción  (CNAE 09). Por este hecho  los datos de  los últimos 
años no  son  comparables  con  los  anteriores  a 2008. Coincidiendo dicha  separación  con  los 
años previos a la crisis económica y tras ella se procede a comentarlas individualmente. 
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La época de expansión económica nacional, coincidiendo con el “boom del ladrillo”, dio paso a 
un gran aumento del número de empresas del sector. La variación entre 2000 y 2008 fue del 
71,12%, pasando de menos de 300.000 empresas a más de 500.000.  Si  se profundiza en el 
análisis de  las cifras se observa que no todos  los estratos poblacionales han tenido  la misma 
evolución. Las empresas entre 200 y 499 asalariados y  las de más de 500 asalariados, a pesar 
de ser la minoría en el sector, son las que mayores crecimientos experimentaron entre 2000 y 
2008, con variaciones positivas del 117,5% y del 157,4% respectivamente. Siguiendo están los 
autónomos  y  las microempresas  con  variaciones del 73,8%  y el 72,1%  respectivamente.  Las 
pequeñas  y medianas  empresas  son  las  que menos  aumento  tuvieron,  con  variaciones  del 
55,6% y 33,8%. En 2008 ya se apreciaron los efectos de la recesión en el sector, las variaciones 
se  redujeron  en  gran medida  respecto  a  otros  años,  llegando  incluso  a  ser  negativas  en  el 
estrato de las pequeñas y empresas y reduciéndose las medianas empresas un 17,9%.  
 
Tabla.4.2. Distribución de los estratos poblacionales en el sector de la construcción (2000‐2008) según CNAE 93 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DIRCE (INE) 
El  efecto  que  ha  provocado  la  crisis  económica  se  refleja  claramente  en  las  cifras  de  las 
empresas del sector, aunque la bajada de actividad en la construcción se aprecia desde 2007. 
En  líneas generales se puede resumir el efecto en  la  figura 4.3, donde se muestra  la  tasa de 
bajas  de  empresas.  Puede  observarse  que  en  2006  el  sector  aun  estaba  en  crecimiento, 
mientras que en 2007 se apreció una subida del 2% en las bajas de empresas, para en llegar a 
un pico máximo en 2008  con una  tasa de  casi el 18%,  siendo el  sector  con peores  cifras. A 
partir de 2008  las cifras de bajas de empresas siguen estando por encima de  la media, pero 
han ido descendiendo hasta llegar a un valor del 13% en 2010.  
 
Fig.4.3 Tasas de bajas de Empresas del DIRCE por sectores económicos (2005‐2010). 
Fuente: Directorio Central de Empresas. Análisis gráfico. 1/1/2011. 
Estratos poblacionales 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 var (%) 07‐08
Empresas:
Sin asalariados 134.349 143.365 152.206 163.488 178.044 192.657 207.131 228.174 233.477 2,3%
Micro (1 a 9 asalariados) 129.405 140.130 150.393 161.191 176.272 184.312 198.930 215.374 222.711 3,4%
Pequeña (10 a 49 asalariados) 25.649 27.882 29.848 31.506 33.311 34.466 37.842 39.948 39.913 ‐0,1%
De 50 a 199 asalariados 2.681 2.968 3.229 3.374 3.367 3.639 3.988 4.303 3.533 ‐17,9%
De 200 a 499 asalariados 257 301 319 410 402 413 440 481 559 16,2%
Más de 500 asalariados 54 59 80 78 91 98 115 128 139 8,6%
TOTAL 292.395 314.705 336.075 360.047 391.487 415.585 448.446 488.408 500.332 2,4%
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Las cifras detalladas obtenidas del INE se presentan en  la tabla 4.3. La variación de empresas 
entre 2008 y 2011 fue del ‐21,7%, situando al número total de empresas en 2011 en 487.107 
frente a las 622.096 que se registró en 2008. Al igual que sucedió con el aumento de empresas, 
la variación de los últimos años no ha afectado a todos los estratos por igual. El peor año fue 
para todos el cerrado en 2009, donde  la variación fue del ‐10,4%, y el estrato de entre 200 y 
499 asalariados fue el que más sufrió, con un descenso del 55.5%. En 2011 el sector que más 
sufrió  fue  el  las  medianas  empresas,  con  un  descenso  del  24.2%,  muy  por  encima  de  la 
variación total de empresas, que se situó en el ‐4.5%.  
Por último y como análisis global de  los años transcurridos entre 2008 y 2011, el estrato que 
mayor  reducción  ha  sufrido  es  el  de  las  empresas  de  entre  200  y  499  asalariados,  con  un 
descenso del 69,7%. Le  sigue el de  las medianas empresas con un 53%, y en contraposición 
está el de los autónomos, con tasas de reducción del 10.3%.  
 
Tabla.4.3. Distribución de los estratos poblacionales en el sector de la construcción (2008‐2011) según CNAE 09 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del DIRCE (INE) 
A pesar que las cifras comprendidas entre 2000‐2008 y las de 2008‐2011 no son comparables, 
si  se  observan  las  variaciones  puede  concluirse  que  los  estratos  empresariales  con  menor 
descenso son  los autónomos, que experimentaron crecimientos del 74,4% y  reducciones del 
10,26%,  y  las  grandes  empresas,  con  crecimientos mayores  al  110%  y  reducciones  que  no 
llegan al 70%. Por otro  lado está el estrato que más ha sufrido, el de  las medianas empresas, 
que experimentó el crecimiento más bajo (31,8%) y ha sufrido descensos del 53%. 
Una  vez  presentada  la  estructura  empresarial  del  sector  se  puede  proceder  a  analizar  el 
funcionamiento del mismo. Existe una  íntima relación entre el tamaño de  las empresas y  las 
obras  en  las  que  participan.  Las  grandes  constructoras  suelen  concursar  por  grandes  obras 
dejando las obras de pequeño tamaño para constructoras más pequeñas y locales.   
La época de expansión económica favoreció a todo el estrato poblacional, no sólo en cuanto al 
nacimiento  de  nuevas  empresas,  sino  en  la  consolidación  y  mejora  de  las  ya  existentes. 
Durante  esos  años  se  licitaron  grandes  proyectos  de  obra  pública,  gracias  a  los  cuales  las 
grandes constructoras han ido creciendo, y a la vez se han licitado muchas obras de pequeño y 
mediano tamaño,  lo que ha propiciado el desarrollo de  la base y el tronco de  la pirámide de 
población del sector. Puede verse por tanto que el tamaño de la empresa es clave a la hora de 
la  adjudicación  de  las  obras,  por  lo  que  las  empresas  han  tenido  que  recurrir  a  ciertas 
estrategias para poder afrontar las fuertes inversiones necesarias.  
 
 
Estratos poblacionales 2008 2009 Var (%)     08‐09 2010 2011 var (%)    10‐11
Empresas:
Sin asalariados 310.483 300.547 ‐3,2% 282.203 278.640 ‐1,3%
Micro (1 a 9 asalariados) 264.180 219.655 ‐16,9% 199.269 184.106 ‐7,6%
Pequeña (10 a 49 asalariados) 42.275 33.100 ‐21,7% 25.716 22.017 ‐14,4%
De 50 a 199 asalariados 4.424 3.443 ‐22,2% 2.744 2.081 ‐24,2%
De 200 a 499 asalariados 591 263 ‐55,5% 222 179 ‐19,4%
Más de 500 asalariados 143 102 ‐28,7% 89 84 ‐5,6%
TOTAL 622.096 557.110 ‐10,4% 510.243 487.107 ‐4,5%
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 Pequeñas 	constructoras 	
Aproximadamente el 90% de las empresas del sector son pequeñas constructoras. Su área de 
actuación suele ser a nivel local o autonómico, centrándose en las obras de pequeños tamaño 
y de un ámbito geográfico muy reducido. Sus ventas están por debajo de  los 30 millones de 
euros anuales. 
 Medianas	constructoras 	
Se  trata de un grupo con un número  importante de empresas, situado alrededor de  las 125 
constructoras. Se trata de constructoras que facturan entre los 30 y los 700 millones de euros, 
lo que supone que haya grandes diferencias entre las constructoras que forman este grupo.  
La mayor parte de estas empresas  trabajan en un ámbito geográfico nacional  reducido, con 
facturaciones por debajo de los 200 millones de euros, mientras que las de mayor facturación 
pueden  llegar a actual a nivel  internacional, como Rubau o Azvi y diversificar sus actividades 
más allá de las de construcción. 
Algunas  de  las  constructoras  que  forman  este  grupo  son  Alpi,  Altec,  Assignia,  Azvi,  Begar, 
Bruesa o Copasa. Las principales constructoras medianas catalanas son Copisa, Copcisa, Acsa‐
Sorigué o Rubau.  
 Grandes 	constructoras 	
Se trata de un grupo muy reducido del sector. Son constructoras que ya operan, desde hace 
años, a nivel internacional y que han optado por ampliar sus negocios más allá del sector de la 
construcción. Generan unas ventas a partir de  los 1000 millones de euros, y pueden  llegar a 
cotizar en la bolsa, como es el ejemplo del Grupo San José. Las otras dos grandes constructoras 
son Isolux‐Corsan y Comsa‐Emte. 
 Grandes 	grupos 	constructores 	
Se  trata de un grupo minoritario,  formado por  seis megaconstructoras que  son: grupo ACS, 
FCC, grupo Ferrovial, Acciona, OHL y Sacyr‐Vallehermoso. Se trata de grupos empresariales con 
gran  capacidad  financiera y  todos ellos  cotizan en el  índice  IBEX‐35. Sus ventas anuales  son 
superiores a los 4.000 millones de euros. 
Dentro de este grupo existen grandes diferencias entro  las 6 constructoras. Durante  la época 
de expansión exonómica los grupos ACS, Ferrovial y FCC facturaron entre dos y tres veces más 
que Acciona, Sacyr‐Vallehermoso u OHL. Actualmente Ferrovial ha pasado a tener unas ventas 
muy similares a las de Acciona, mientras que ACS ha triplicado su cifra de negocios en 2011.  
Este grupo de empresas tiene una amplia experiencia en el sector y ha pasado por varios ciclos 
de  la  economía  española.  Con  tal  de  mantenerse  a  pesar  de  la  ciclicidad  del  sector  han 
adoptado  diversas  estrategias  empresariales  a  lo  largo  de  los  años.  Estas  estrategias  se 
detallaran a continuación.   
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4.3.‐	ESTRATEGIAS	EMPRESARIALES	
La  ciclicidad  del  sector  de  la  construcción  supone  un  gran  avance  para  las  empresas  en 
momentos de expansión, pero un fuerte golpe en épocas duras. Muchas han sido las empresas 
que han desparecido con la llegada de una crisis. Con tal de evitar que estos ciclos afecten tan 
gravemente  a  las  cifras  de  las  empresas,  éstas  han  ido  tomando,  poco  a  poco,  diversas 
estrategias  empresariales  con  tal  de  adaptarse  a  otras  necesidades  del  mercado  para 
compensar las malas rachas de la construcción. Primero fueron los que ahora son los grandes 
Grupos, y poco a poco, con el paso de los años se han ido uniendo las grandes constructoras y 
alguna de las constructoras medianas. 
4.3.1.‐	Descentralización	
La  base  sobre  la  cual  se  mantienen  las  grandes  constructoras  españolas  son  los  grandes 
proyectos de obras públicas que,  tradicionalmente  licitaba  la Administración central. La gran 
parte de  las constructoras se crearon entre  los años de  la Primer Guerra Mundial y  la década 
de 1950, en  especial  tras  la Guerra Civil.  Fueron épocas de  reconstrucción del país unida  a 
planes de industrialización autárquica, por lo que como la mayoría de proyectos surgían en la 
capital las empresas también (tabla 4.4).  
EMPRESA	 AÑO	 DOMICILIO	SOCIAL	
RAZÓN	
SOCIAL	EN	
2012	
MZOV*  1862  Madrid  ACCIONA 
Fomento de obras y construcciones, S.A (FOCSA)  1900  Barcelona  FCC 
Sociedad General de Obras y Construcciones, S.A 
(OBRASCON) 
1911  Bilbao  OHL 
Cubiertas y Tejados, SA  1918  Barcelona  ACCIONA 
Agromán Empresa Constructora, SA  1927  Madrid  FERROVIAL 
Huarte y Compañía, SA  1927  Pamplona  OHL  
Vías y Construcciones, SA  1928  Madrid   ACS 
Construcciones Colomina, SA  1930  Madrid   
Ginés Navarro e Hijos, Construcciones, SA  1930  Madrid  ACS 
Entrecanales y Távora, SA  1931  Madrid  ACCIONA 
SA Trabajos y Obras (SATO)  1935  Madrid  OHL 
Dragados y Construcciones, SA  1941  Madrid  ACS 
Obras y Construcciones Industriales, SA (OCISA)  1942  Madrid  ACS 
Asfaltos y Construcciones Elsan, SA  1944  Madrid  OHL 
Construcciones y Contratas, SA  1944  Madrid  FCC 
SA Ferrovial  1952  Madrid  FERROVIAL 
Laing Ibérica  1963  Madrid  OHL 
Empresa Auxiliar de Industria, SA (AUXINI)  1945  Madrid  ACS 
*Compañía de los Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo 
Tabla 4.4. Constitución de grandes empresas constructoras en el siglo XX. 
Fuente: Torres, E. Las grandes empresas constructoras españolas. Y elaboración propia. 
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Fue en los inicios de la década de 1980, una vez superado el periodo autárquico tras la muerte 
de  Franco,  que  empezaron  a  surgir  los  Estados  de  Autonomías.  Con  el  nacimiento  de  las 
autonomías ciertas funciones políticas y administrativas se fueron descentralizando, afectando 
a su vez a las empresas nacionales. Las obras, a su vez, también empezaron a licitarse a lo largo 
de todo el territorio español. Producida la descentralización de la licitación de obra empezaron 
a surgir empresas constructoras de carácter regional y local. 
Las obras licitadas por las Administraciones Locales suelen ser de menor cuantía, con lo que las 
obras  se  adjudican  a  pequeñas  y  medianas  empresas,  hecho  que  permitió  el  rápido 
crecimiento de las nuevas empresas surgidas a raíz de la descentralización.  
La  estrategia  descentralizadora  de  los  grandes  grupos  consiste  en  descentralizar  su 
organización, dando una mayor autonomía a sus delegaciones territoriales, ganando así obras 
de carácter autonómico. Otra opción que ha incitado la descentralización de la licitación es que 
los  grandes  Grupos  adquieran  constructoras  bien  asentadas  a  nivel  local  o  regional  con  el 
objetivo de poder llegar a licitaciones de carácter local o autonómico. Esta estrategia se utiliza 
fundamentalmente en Cataluña y País Vasco, donde  la Administración Autonómica posee un 
gran volumen de licitación. 
En  la  actualidad  la  licitación  de  obras  está  a  cargo  de  la  Administración  Central,  las 
Administraciones autonómicas y las Administraciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones), 
en 2011 el 47,4% fue de la Administración central, tal como se observa en la figura 4.4. 
 
Fig.4.4. Licitación media en España en el periodo 2000‐2011 clasificada por Administraciones. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de informes de SEOPAN.  
En  la  figura  4.5  se  muestra  la  evolución  de  la  distribución  de  la  licitación  pública  por 
administraciones.  La  tendencia  es  bastante  dispar.  Como  se  ha  comentado  en  el  capítulo 
anterior, la licitación depende, a parte del ciclo económico del país, de los ciclos electorales del 
país. Estos dos factores hacen que la distribución por administraciones vaya fluctuando. Cabe 
destacar  que  las  obras  locales  son  de  menor  cuantía,  por  lo  que  se  las  desarrollan  las 
constructoras de nivel regional y local especializadas.  
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Fig.4.5. Evolución de la distribución de la licitación pública por administraciones, 2005‐2011. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de informes de SEOPAN. 
Un concepto  surgido a  raíz del nacimiento de empresas a  lo  largo de  todo el país es  la UTE 
(Unión Temporal de Empresas). Las UTES tienen dos objetivos distintos. Primero, permiten que 
medianas  y  grandes  empresas puedan unirse  y participar  en un mercado de  grandes obras 
muy limitado por el alto nivel financiero que requieren. Segundo, en obras de cierta magnitud 
autonómicas o  locales, en las que es necesaria  la participación de grandes empresas se crean 
UTES  con  pequeñas  constructoras  locales  o  regionales  con  tal  de  hacerlas  partícipes  de  la 
licitación de  su  zona. De este modo muchas constructoras han podido ganar experiencia en 
grandes obras. Algunas de  las  concentraciones de  empresas  surgieron  a  raíz de  la  creación 
previa de UTES. 
4.3.2.‐	Especialización	
Los procesos constructivos evolucionan constantemente,  lo que  requiere una especialización 
cada vez mayor de las empresas constructoras para poder aumentar su eficacia y rentabilidad. 
Debido a este hecho, cada vez se recurre más a  la subcontratación por parte de  las grandes 
empresas,  ya  que  resulta  más  rentable  subcontratar  empresas  pequeñas  o  medianas 
especializadas en actividades concretas que conseguir un alto nivel de especialización en todos 
los  sectores.  Las pequeñas y medianas empresas han visto el negocio en este hecho; no es 
factible competir contra las grandes empresas, así que la mejor opción es especializarse en una 
actividad concreta con tal de poder competir en el mercado. 
La especialización en tipos concretos de obras tiene el  inconveniente de estar siempre sujeto 
muy estrechamente a la demanda ya que dependen de obras muy particulares. Este hecho ha 
provocado que con tal de poder sobrevivir, las medianas empresas realicen una especialización 
mixta.  Empresas  constructoras  con  buena  implantación  local  o  autonómica  deciden 
especializarse  en  algo  concreto  con  tal  de  competir  en  grandes  licitaciones  gracias  a  la 
subcontratación, mientras que en su ámbito  local o regional se dedican a todo tipo de obras, 
ya  sean de  edificación u  obra  civil. Un  claro  ejemplo  es  la  constructora COMSA  EMTE, que 
desde 1891 participa en el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias españolas, por lo que 
tienen  una  reconocida  posición  de  liderazgo  dentro  de  la  construcción  ferroviaria  a  nivel 
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español  y  con  actividades  permanente  en  Portugal,  Chile,  Argentina,  Australia  y  Polonia, 
mientras que en Cataluña y Aragón se dedica a todo tipo de obras de edificación y obra civil. 
4.3.3.‐	Internacionalización	
La estrategia de internacionalización consiste en que las constructoras busquen actividad fuera 
de las fronteras del mismo país.  
Dicha  estrategia  empezó  en  España  a  finales  del  siglo  XX,  y  cada  vez  es  una  práctica más 
extendida.  Surgió  en  época  de  crisis,  con  el  objetivo  de  aprovechar  las  oportunidades  que 
surgían  en  el  extranjero  frente  al  estancamiento  del  mercado  español.  En  épocas  de 
crecimiento  económico  del  país,  la  internacionalización  de  las  empresas  se  enfoca  como  la 
búsqueda de un posicionamiento estratégico a nivel empresarial; se toma como una búsqueda 
de negocio para el constante crecimiento, una manera de evitar verse afectada por la ciclicidad 
del sector y, aprovechar oportunidades  fuera del propio país. En épocas de crisis se trata de 
una  salida  para  compensar  la  frenada  en  infraestructuras  del  propio  país  y  aprovechar  las 
oportunidades que se ofrecen en el mercado internacional. 
Las actividades  internacionalizadas  son  tanto  como  la exportación de construcción  como  las 
concesiones y otras actividades a las que pueda dedicarse el Grupo. 
Si se analiza la actividad procedente de la internacionalización de los grandes grupos españoles 
puede  verse  la  clara  tendencia  de  aumento  de  esta  práctica,  información  reflejada  en  la 
figura.4.6.  Con  la  crisis  actual  las  empresas  optan  por  abrir mercado  en  el  extranjero  para 
poder hacer  frente a  la parada del mercado  constructor español. Todos  los grandes Grupos 
han  reducido  su  actividad  internacional  frente  a  la doméstica  en  temas de  construcción.  El 
grupo ACS tiene la particularidad de la adquisición del grupo Hochtief en el año 2010, que ha 
supuesto  una  inyección  de  más  de  10.000  millones  de  euros  en  ventas  procedentes  de 
negocios extranjeros, ya que se  trata de una empresa alemana. Este hecho ha provocado el 
brusco cambio de estructura de negocios del grupo, que ha pasado de tener un 33% de la cifra 
de negocios procedente de la internacionalización en 2010 a un 85% en 2011. 
 
 
Fig.4.6. Distribución de la cifra de negocio de las grandes constructoras a nivel nacional e internacional. Datos obtenidos de los 
informes anuales de las empresas.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de los Grupos. 
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Estudiando la distribución de la actividad internacional se observa una clara diferencia entre la 
tendencia de la rama de construcción y la rama de concesiones.  
En  el  caso  de  las  actividades  procedentes  de  la  construcción  su  desarrollo  se  basa 
prácticamente  en  el  resto  de  Europa  y  un  porcentaje  aproximado,  sobre  su  actividad 
internacional, de entre el 15‐20% en Estados Unidos, en función de la constructora. Algunos de 
los grandes grupos empiezan a tener un porcentaje de actividades en países de Oriente Medio, 
como son OHL con un 24% de su actividad total o Acciona con un 11.6%.  
Hablando de las concesiones la distribución cambia totalmente. Prácticamente la totalidad de 
concesiones internacionales se sitúan en América Latina, en países como Brasil y Méjico, y en 
menor  medida  Chile,  Argentina  o  Perú.  Un  claro  ejemplo  es  acciona,  con  92%  de  sus 
concesiones en dicho lugar. 
A pesar de ser una estrategia cada vez más auge, se  trata de una actividad seguida por una 
parte muy pequeña del sector. La internacionalización requiere de empresas de cierto tamaño 
por  su competitividad,  las capacidades  tecnológicas necesarias para  realizar grandes obras y 
sobretodo y una gran capacidad financiera para sufragar contratiempos en las obras y financiar 
concesiones.   
4.3.4.‐	Concentración	
La concentración de empresas es una estrategia muy utilizada hasta  la actualidad en grandes 
constructoras. Se trata de agrupaciones, fusiones o adquisiciones de empresas con tal de ganar 
competitividad y ampliar mercado. 
 
Fig.4.7. Principales concentraciones de los grandes grupos españoles en los últimos 20 años. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en la web de los Grupos junto con información de SEOPAN. 
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Las razones por las cuales surgió la concentración de empresas constructoras son básicamente 
dos,  la  internacionalización de  la construcción requiere de cierta dimensión y competitividad 
en grandes obras y la necesidad de tener una gran capacidad financiera para poder participar 
en el mercado de las concesiones y la gestión privada de infraestructuras. 
El cuadro que se presenta en la figura 4.7 muestra el proceso de concentración de los grandes 
grupos  españoles  en  los  últimos  20  años.  En  la  actualidad  existen  6  grandes  grupos 
empresariales mientras que hace 20 años se trataba de 26 empresas constructoras diferentes. 
La  precursora  en  el  proceso  de  concentración  fue  FCC,  con  la  fusión  de  FOCSA  y 
Construcciones y Contratas en 1992. Posteriormente muchas constructoras le han seguido los 
pasos.  
4.3.5.‐	Diversificación	
Se trata de un proceso mediante el cual las constructoras se han ido abriendo a  otros negocios 
a  parte  de  la  construcción.  La  diversificación  de  las  empresas  constructoras  surgió  de  la 
necesidad de atenuar la ciclicidad del sector de la construcción y de lograr un crecimiento más 
sostenido y estable. Aunque estos fuesen los desencadenantes de la diversificación, en función 
de cada empresa dicha estrategia puede tener variados objetivos, como los que se presentan a 
continuación:  
‐ Atenuar la ciclicidad del sector de la construcción. Se trata de uno de los principales 
objetivos de  las constructoras, ya que como  se ha visto anteriormente  la construcción  sufre 
grandes variaciones de la demanda en los ciclos. Se trata de logran una menor dependencia al 
mercado de la construcción abriéndose a otros ya que los efectos de una recesión económica 
no  afectan  en  igual  medida  ni  simultáneamente  a  todos  los  mercados.  De  este  modo  se 
consiguen unos ingresos más homogéneos.  
‐  Lograr  una  mayor  rentabilidad  en  los  negocios.  El  sistema  del  sector  de  la 
construcción mueve  cantidades muy  grandes de dinero, pero  existe una  gran  competencia, 
que unida al sistema de adjudicación de concursos públicos, provoca que la rentabilidad de las 
constructoras sea baja en comparación a empresas de otros sectores. De este modo se accede 
a  otras  actividades  que  con  una  menor  inversión  generan  más  beneficios,  dotando  a  la 
empresa de una rentabilidad mayor que en el caso de dedicase únicamente a la construcción. 
‐  El  crecimiento  sostenible  y  estable  de  la  empresa.  En  épocas  de  crecimiento 
económico,  las  constructoras  presentan  fuertes  crecimientos,  pero  es  necesaria  la 
diversificación con tal de que el crecimiento sea estable. Se trata de evitar los ciclos malos de 
la construcción con otras actividades que permitan mantenerse o seguir creciendo. 
‐ El aprovechamiento de recursos es otro de los objetivos de la diversificación. Se trata 
de diversificar en actividades relacionadas con  la construcción,  lo que permite una mejora en 
los  medios  de  producción  y  en  el  caso  de  tratarse  de  materiales  de  construcción,  un 
abastecimiento seguro y más económico.  
‐  La  disponibilidad  de  flujos  de  caja  es  otro  de  los  principales  objetivos  de  dicha 
estrategia. En el mercado de las concesiones y gestión privada de infraestructuras es necesario 
que la empresa disponga de grandes recursos financieros. 
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La diversificación de  las  constructoras  se  realiza  tanto hacia  actividades  relacionadas  con el 
sector de  la construcción como actividades de otros sectores. Las principales actividades por 
las que apuestan las constructoras al diversificar son las que se muestran en la siguiente tabla 
4.5: 
DIVERSIFICACIÓN 
RELACIONADA  DIVERSIFICACIÓN NO RELACIONADA 
Promoción inmobiliaria  Actividades industriales 
Materiales de construcción  Energías renovables 
Concesiones  Medio Ambiente 
Gestión y mantenimiento de 
infraestructuras  Participaciones estratégicas en otras empresas 
Gestión del patrimonio  Servicios y gestión de servicios 
Gest. serv. urbanos 
Gestión del agua 
Gestión aeropuertos 
Serv. de handling 
(atención en tierra 
de aeronaves y 
pasajeros) 
Tabla 4.5. Principales diversificaciones de las empresas constructoras. 
Fuente: elaboración propia a partir de los informes de gestión de los Grupos. 
Los  procesos  de  diversificación  suelen  realizarse  a  través  de  adquisiciones  o  creaciones  de 
empresas,  lo que  resulta caro. El hecho del coste que  supone para una empresa diversificar 
marcará dicha estrategia en  los diferentes  sectores de  tamaños de empresas  constructoras. 
Los grandes grupos tienen altos porcentajes de diversificación, que superan el 50% de la cifra 
de negocio, en ramas muy distintas y diferentes a  la construcción mientras que  las grandes y 
medianas empresas  tienen bajos porcentajes de diversificación y  se dedican normalmente a 
actividades relacionadas con la construcción. 
Las distintas  áreas de diversificación de  los principales  grupos  constructores  se detallarán  a 
continuación, donde se ha realizado un estudio de  las 6 megaconstructoras y sus principales 
estrategias empresariales. 
4.4.‐	PRINCIPALES	EMPRESAS	DEL	SECTOR	
Una  vez  vista  la  estructura  y  clasificación  del  sector  de  la  construcción,  se  procede  a  la 
valoración de las principales empresas constructoras del país. Dicha valoración se ha realizado 
a partir de las cifra de negocio anual de cada empresa. 
Se presenta  la  clasificación de  las principales megaconstructoras españolas  y  algunas de  las 
constructoras  medianas  catalanas  según  las  cifras  de  negocio  de  los  años  2009‐2010‐2011 
(tabla  4.6).  Los  datos  se  han  obtenido  a  partir  de  los  informes  anuales  de  las  empresas, 
faltando  en  ciertos  casos  la  información  referente  al  2011.  Se  muestra  en  la  tabla  4.7  un 
ranking de empresas según su cifra de negocios total y la cifra de negocios en construcción, ya 
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que podrían no coincidir, como es el caso de  Isolux, que ocupa el sexto  lugar según cifra de 
negocios y  séptimo por ventas de construcción. El  ranking de  las  seis megaconstructoras en 
2011 es el mismo según su cifra de negocios que por ventas de construcción, por lo que sólo se 
muestra el general. 
 
Tabla 4.6. Principales constructoras españolas en 2011.  
Fuente: elaboración propia a partir de los informes anuales de los Grupos o de sus webs. 
 
 
Tabla.4.7. Ranking de las principales constructoras españolas según su cifra de negocios total y de construcción 2010 y 2011. 
Fuente: Datos de los informes anuales de las empresas y de sus webs. 
Si  se analizan  los datos de  la  tabla 4.6,  se observa que exceptuando alguna  constructora  la 
variación de  la  cifra de negocios de  los últimos  años es negativa. El  impacto de  la  crisis ha 
afectado a la mayoría del sector. Las constructoras que se han visto gravemente afectadas, con 
2009 (M€) 2010 (M€) Var. 09‐10 construcción 2010 (M€) % 2011 (M€)
construcción 
2011 (M€) (%) Var. 10‐11
ACS 15.387,4 14.328,5 ‐6,9% 5703,0 39,8% 28.471,9 19.802,0 69,5% 98,7%
FCC 12.699,6 11.908,1 ‐6,2% 3672,0 30,8% 11.754,8 6.686,2 56,9% ‐1,3%
Ferrovial 12.216,0 9.383,0 ‐23,2% 4525,1 48,2% 7.446,0 4.244,0 57,0% ‐20,6%
ACCIONA 6.515,0 6.263,0 ‐3,9% 3121,0 49,8% 6.646,0 3.522,0 53,0% 6,1%
OHL 4.780,2 4.910,0 2,7% 3071,0 62,0% 4.869,8 2.866,2 58,9% ‐0,8%
S y V 5.892,0 4.820,0 ‐18,2% 2819,2 58,5% 3.949,0 2.438,8 61,8% ‐18,1%
ISOLUX CORSAN 3.018,0 3.240,0 7,4% 1305,3 40,3% ‐ ‐ ‐ ‐
COMSA EMTE 1.912,6 1.781,7 ‐6,8% 1384 77,7% 2.158,9 ‐ ‐ 21,2%
SAN JOSE 1.083,6 852,3 ‐21,3% 725,68 85,1% 752,2 ‐ ‐ ‐11,7%
COPISA 728,0 740,0 1,6% 536 72,4% ‐ ‐ ‐ ‐
COPCISA 602,0 487,0 ‐19,1% 353,3 72,5% ‐ ‐ ‐ ‐
ACSA‐SORIGUÉ 368,6 311,6 ‐15,5% 144,035 46,2% ‐ ‐ ‐ ‐
Principales 
constructoras 
medianas catalanas
Grandes Constructoras
Grandes Grupos
1º ACS 1º ACS
2º FCC 2º FERROVIAL
3º FERROVIAL 3º FCC
4º ACCIONA 4º ACCIONA
5º OHL 5º OHL
6º S y V 6º S y V
7º ISOLUX CORSAN 7º COMSA EMTE
8º COMSA EMTE 8º ISOLUX CORSAN
9º SAN JOSE 9º SAN JOSE
10º COPISA 10º COPISA
11º COPCISA 11º COPCISA
12º ACSA‐SORIGUÉ 12º ACSA‐SORIGUÉ
RANKING CONSTRUCCIÓNRANKING TOTAL
2010
1º ACS
2º FCC
3º FERROVIAL
4º ACCIONA
5º OHL
6º S y V
RANKING TOTAL
2011
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una  variación  negativa  de  entre  el  10‐20%  en  dos  años  consecutivos  (var  2009‐2010  y  var. 
2010‐2011), son Ferrovial y Sacyr‐Vallehermoso pertenecientes a  los grandes grupos y grupo 
San José como grande constructora. 
Un dato a destacar es la variación 2010‐2011 sobre la cifra de negocios total de ACS, mientras 
la gran mayoría de constructoras sufren variaciones negativas o  leves subidas ACS  tiene una 
variación positiva del 98,7%. Esto se debe a  la adquisición por parte de ACS de  la compañía 
alemana Hochtief  (dedicada  fundamentalmente al desarrollo de  infraestructuras) en  febrero 
de 2011. 
4.5.‐	GRANDES	GRUPOS	
En  los  apartados  anteriores  se  ha  descrito  la  clasificación  empresarial  y  las  principales 
estrategias  realizadas  en  empresas  del  sector.  Con  tal  de  describir  y mostrar  como  se  han 
puesto en práctica dichas estrategias  se han escogido  los  seis grandes Grupos constructores 
españoles.  Se ha escogido este estrato por  tratarse de un grupo  con  criterios muy  claro de 
clasificación, son las seis constructoras que cotizan el índice IBEX‐35. Se describe la historia de 
cada  Grupo,  sus  principales  actividades  y  las  estrategias  empresariales  en  las  que  se  ha 
centrado cada uno. 
4.5.1.‐	ACS	
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, se trata de un grupo líder con una cifra superior a 
28.000M€ en 2011, presente en 5 continentes, 40 países y con más de 162.000 personas en 
nómina.   
A  lo  largo de su historia, el grupo ACS ha crecido de  forma sostenida y rentable, alcanzando 
una posición de referencia mundial en el desarrollo, construcción y gestión de infraestructuras.  
 Historia: 	Concentración 	de 	empresas	
Los inicios de Actividades de Construcción y Servicios (ACS) se relacionan a varias empresas. 
En 1968 fue constituida Construcciones Padrós, una constructora de tamaño mediano ubicada 
en  Badalona,  Cataluña.  El  grupo  ACS  comenzó  su  actividad  en  1983,  cuando  un  grupo  de 
ingenieros, entre ellos Florentino Pérez y  Juan Torres, adquirieron Construcciones Padrós. La 
compañía  pasaba  una  delicada  situación  financiera.  Una  vez  restructurada  la  empresa,  se 
repitió  la misma estrategia  con OCISA, una  constructora de mayor  tamaño  y de  reconocido 
prestigio, que contaba con más de 40 años de historia.  
El primer proceso de diversificación del grupo fue a finales de los años 80 con la adquisición de 
SEMI.  Dicha  empresa  estaba  especializada  en  el  mantenimiento  e  instalación  de  líneas 
eléctricas. El segundo paso fue la compra de una participación mayoritaria en COBRA, empresa 
del sector de apoyo a empresas eléctricas y de telecomunicaciones. 
En 1992  se produjo  la primera  gran  fusión  con  el nacimiento de OCP, que  será  el pilar del 
grupo  tal  y  como  se  conoce hoy  en  día. OCP  se  convirtió  en uno de  los principales  grupos 
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empresariales de  la  construcción  en  España.  En 1997  se produjo  la  segunda  gran  fusión,  al 
formarse ACS de la unión de OCP con Auxini y Gines Navarro. A finales de los años 90 el Grupo 
fue  incorporando  la mayor parte de  las empresas que forman  las áreas de servicios actuales, 
Continental  Auto  para  el  transporte  de  viajeros,  Onyx  dedicada  a  los  servicios 
medioambientales,  Imes  a  los  servicios  públicos  de  alumbrado,  mantenimiento  integral  y 
servicios de control, y Vertresa, la mayor planta de tratamiento. 
En 2003  se  convirtió en  líder  indiscutible del mercado español, con  la  integración del grupo 
Dragados. En 2007 adquirió el 25,1% de Hochtief, y en el año 2010 fue definitiva la adquisición 
de  una  participación  mayoritaria  de  la  empresa.  Hochtief  se  trata  de  uno  de  los  líderes 
mundiales en el desarrollo de estructuras, con una fuerte presencia en EE.UU, Europa Central, 
Australia  y  Sudeste  Asiático.  Esta  última  adquisición  ha  sido  una  operación  encaminada  a 
acelerar la expansión internacional del grupo. 
En la figura 4.8 se presenta el árbol cronológico del grupo ACS, donde se indican las principales 
adquisiciones y fusiones e incorporaciones del grupo. El árbol se clasifica según las actividades 
del grupo, siendo el color rojo las actividades de construcción, en naranja las concesiones, en 
verde medioambiente, en azul  los servicios  industriales y por último, en azul oscuro  la  rama 
dedicada a la energía. 
 
 
Fig.4.8. Árbol cronológico del grupo ACS. 
Fuente: Informe anual de ACS, 2011. 
 
 Descentralización	
El  grupo  ACS  presenta  una  estructura  global,  descentralizada  y  flexible,  que  cubre  los 
mercados más  importantes del mundo. Con  tal de poder competir a nivel  internacional, ACS 
trabaja  con  compañías  locales,  rentables,  reconocidas  y  competitivas.  En  la  figura  4.9  se 
muestran  las principales zonas de actuación del grupo y  las principales empresas con  las que 
cuenta.  
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 Fig.4.9. Países en los que está presente ACS y compañías relacionadas. 
Fuente: Presentación corporativa ACS, abril 2012. 
 Diversificación	
La diversificación de actividades nace con el objetivo de reducir el impacto de las fluctuaciones 
de la construcción en la economía del grupo. Las primeras actividades de diversificación fueron 
a  finales  de  la  década  de  los  80  con  la  adquisición  de  SEMI,  empresa  de mantenimiento  e 
instalación  de  líneas  eléctricas.  Desde  entonces  el  grupo  ACS  se  ha  ido  expandiendo  y 
consolidando en otros mercados, abriéndose a la diversificación de actividades. 
La estrategia multimercado de ACS (figura 4.10) se basa en la diversificación de sus actividades, 
principalmente en construcción, medioambiente y servicios industriales.  
   
 
 
Fig.4.10. Estrategia multimercadp del grupo ACS y distribución de su cifra de negocio de 2011 según actividades. 
Fuente: Presentación corporativa ACS, abril 2012. 
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‐	Construcción: 	
La actividad constructiva del grupo se basa fundamentalmente en el desarrollo de todo tipo de 
infraestructuras de edificación y obra civil (figura 4.11) y, a  las concesiones, siendo éstas una 
parte ínfima del negocio. Las ventas en estas actividades ascienden a más de 19.000 millones 
de euros (un 70% de la cifra de negocios total), gracias a la incorporación de Hochtief en 2011. 
La media de  los últimos dos años estaba entre  los 5.000‐6.000 millones de euros anuales (un 
40% de la cifra de negocios total del grupo). 
Esta actividad se realiza a través de un extenso grupo de compañías, siendo en 2011 Dragados, 
Hochtief e Iridium las tres compañías cabecera del grupo. 
 
Fig.4.11 Desglose de la facturación por tipo de actividad.  
Fuente: Informe anual del grupo ACS 2010. 
‐	Medio 	ambiente: 	
Las  actividades  de  medioambiente  van  dedicadas  a  la  conservación  y  mejora  del 
medioambiente gracias al tratamiento de residuos, el reciclaje, la limpieza y recogida viaria y la 
externalización  del mantenimiento  integral  de  edificios.  Estas  actividades  proporcionan  una 
estabilidad en los ingresos del grupo por ser altamente recurrentes y a muy largo plazo, antes 
de la adquisición de Hochtief su porcentaje en ventas era entre el 12‐16%, y en 2011 pasó a se 
del  6%.  La  facturación  de  las  actividades  de medioambiente  se  clasifica  en medioambiente 
(tratamiento de residuos), servicios portuarios y logística y servicios urbanos (figura 4.12). 
 
Fig.4.12. Desglose de la facturación por tipo de actividad, actividades de Medioambiente en 2011. 
Fuente: Informe anual del grupo ACS 2011. 
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Las empresas a través de las cuales realiza dichas actividades son Urbaser y Clece, hasta 2010, 
a partir del cual se prescindió de Clece.  
  SERVICIOS URBANOS (66% de las ventas): se trata de un servicio integral, comprendido 
por  los  servicios  necesarios  para  el  funcionamiento  óptimo  de  inmuebles,  en  actividades 
relacionadas con la jardinería, reforestación o recuperación ambiental, servicios de atención a 
colectivos sociales en situación de dependencia, en servicios aeroportuarios y en la gestión de 
espacios publicitarios en grandes instalaciones y medios de transporte. 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS  (24% de  las ventas): esta área desarrolla actividades de 
limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos, y a su vez el posterior tratamiento 
de  los residuos. Otras actividades se esta área son  la gestión de residuos especiales  (aceites, 
hospitalarios e industriales), la gestión integral del ciclo del agua y jardinería urbana. 
LOGÍSTICA (10% de las ventas): esta área integra la gestión y manipulación portuaria, la 
actividad  de  agencia  marítima  y  de  tránsito,  la  gestión  de  puertos  secos,  el  transporte 
combinado y la logística.  
‐	Servicios 	industriales: 	
Las  actividades  de  servicios  industriales  consisten  en  el  desarrollo,  construcción, 
mantenimiento y operación de  infraestructuras de energía e  industriales, dentro de un gran 
grupo de sectores. 
Los  servicios  industriales  se  clasifican en dos grandes grupos,  los proyectos  integrados y  los 
servicios de  apoyo  a  la  industria. Dentro de  los de  los  servicios de  apoyo  a  la  industrial  se 
incluyen  las  redes,  las  instalaciones  especializadas  y  los  sistemas  de  control.  La  cifra  de 
negocios de esta actividad en 2011 fue de 7.045 millones de euros, y antes de la adquisición de 
Hochtief  estas  actividades  representaban  el 50% de  las  ventas del Grupo.  El desglose de  la 
facturación de este tipo de actividades se refleja en la figura  4.13. 
Las  principales  empresas  dedicadas  a  estas  actividades  son  el  grupo  Cobra  y  Dragados 
Industrial. 
 
Fig.4.13. Desglose de la facturación por tipo de actividad, actividades de servicios industriales en 2011. 
Fuente: Informe anual del grupo ACS 2011. 
  INSTALACIONES ESPECIALIZADAS: integra las actividades de construcción, instalación y 
mantenimiento  de  redes  eléctricas  de  alta  tensión,  de  sistemas  de  telecomunicaciones, 
instalaciones  ferroviarias,  instalaciones  eléctricas  y  montajes  mecánicos,  y  sistemas  de 
climatización. 
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  PROYECTOS INTEGRADOS: esta área se dedica al servicio de proyectos  llave en mano, 
incluyendo proyectos energéticos, de energías renovables, industriales, de extracción de crudo 
y gas y de sistemas ferroviarios de alta velocidad. 
  SISTEMAS  DE  CONTROL:  esta  área  se  ha  convertido  en  el  principal  proveedor  de 
ingeniería,  instalación  y  explotación  de  sistemas  de  control  para  la  industria  y  los  servicios 
urbanos. Se trata de sistemas tanto de control de tráfico y transporte como de mantenimiento 
integral. 
  REDES: el área de  redes  incluye el mantenimiento de  redes, ya  sean de distribución 
eléctrica, gas o agua. 
  ENERGÍAS RENOVABLES:  esta  área, presente desde  2007,  se dedica  a  la promoción, 
construcción “llave en mano” y explotación de parques eólicos y plantas de energía termosolar 
industrial. 
 Internacionalización	
El  grupo  ACS  cubre  los  mercados  más  importantes  del  mundo  con  compañías  locales, 
rentables, reconocidas y competitivas. En 2011, gracias a la participación de Hochtief, empresa 
de carácter  internacional,  las actividades  fuera de España  representaron el 73% del  total de 
ventas anual. 
Como  ha  podido  verse  en  la  figura  4.10,  exceptuando  la  rama  de  la  actividad  de 
medioambiente, el grupo tiene un porcentaje de cartera superior al 50% en el extranjero. Las 
áreas de actuación dependen de la actividad a internacionalizar. 
 
Fig.4.14. Distribución de las actividades del grupo ACS por zonas geográficas. 
Fuente: Presentación corporativa ACS, abril 2012. 
La  construcción  se  centra  básicamente  en América,  fraccionándose  la  obra  civil  en  Estados 
Unidos y parte de Centroamérica mientras que el negocio de  las concesiones y  la minería se 
ubican en Sudamérica. La actividad de servicios  industriales se centra en el resto de Europa y 
en Asia y el Pacífico (figura 4.14). Si nos fijamos en la cartera de negocio y no en las actividades 
veremos  que  la  zona  con  mayor  porcentaje  de  internacionalización  es  sin  duda  Asia  y  el 
Pacífico. 
Cabe destacar que previo a la adquisición del grupo Hochtief, de desarrollo de infraestructuras, 
sólo  el  33%  de  la  actividad  de  construcción  se  internacionalizaba,  mientras  que  tras  la 
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adquisición  los números dieron un giro radical, siendo el 85% de  la actividad de construcción 
proveniente de la internacionalización. 
 Participaciones	estratégicas	en 	otras 	empresas	
El grupo ACS, paralelamente a sus principales actividades, ha querido estar   presente en  los 
sectores  clave de  la economía española y europea, a  través de una  serie de participaciones 
empresariales  estratégicas.  ACS  está  presente  en  el  sector  de  gestión  y  desarrollo  de 
infraestructuras con Abertis y Hochtief y en el sector de la energía a través de su participación 
en Iberdrola. Su principal trayectoria ha sido:  
2003: año de nacimiento de Abertis, gracias a la fusión de ACESA y AUMAR, convirtiéndose en 
la  empresa  líder  en  la  gestión  de  infraestructuras.  Desde  entonces  el  grupo  ACS  ha  ido 
incrementado  su participación.  Inversión a  su vez en Urbis, una de  las principales empresas 
inmobiliarias en España con negocios de promoción, venta y alquiler inmobiliario.  
2005: compra del 22% de Unión Fenosa, siendo el accionista referente de la empresa eléctrica. 
2006: adquisición del 10% del capital de Iberdrola en bolsa. Se amplia un 10%  la  inversión en 
Unión Fenosa, consolidándose como el primer accionista en  la red eléctrica, con un 40,5% de 
su capital. 
2008: venta de la participación de Unión Fenosa con el objetivo de consolidar su posición en el 
sector energético como primer accionista de Iberdrola. 
2008‐2010:  puesta  en  funcionamiento  de  distintas  plantas  termosolares  de  energía 
renovables. 
En  la actualidad, el grupo ACS posee una participación del 10.3% en Abertis  y un 20.2% de 
Iberdrola, lo que le ha consolidaos como primer accionista. En febrero de 2011 se completo la 
adquisición de Hochtief, una estrategia destinada a  la búsqueda del  liderazgo en el sector de 
las infraestructuras. 
4.5.2.‐	FCC	
Fomento de Construcciones y Contratas S.A, FCC, es un gran grupo empresarial especializado 
en  servicios  ciudadanos,  en  la  década  de  los  90  ocupaba  el  primer  lugar  en  el  ranking  de 
constructoras nacionales, hasta la fusión de ACS con Dragados con la que ha pasado a ocupar 
el segundo puesto. 
El Grupo está presente en 52 países con un total de 90.000 empleados y una cifra de negocios 
de 6.686 millones de euros en 2011. 
 Historia 	
FCC fue uno de  los primeros grupos empresariales en adoptar  la estrategia de concentración 
de empresas. En 1992, nació FCC de la fusión de dos empresas: Construcciones y Contratas, S.A 
(1944) y Fomento de Obras y Construcciones, S.A (FOCSA). Gracias a esta concentración, FCC 
fue la primera empresa, en tamaño y rentabilidad, de entre las del sector.  
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La  primera,  Fomento  de  Obras  y  Construcciones  se  remonta  a  1900.  Los  primeros  datos 
indican  que  ya  en  1940  la  empresa  se  dedicó  a  los  servicios,  con  la  adjudicación  de  la 
privatización de  los servicios de recolección de residuos sólidos en Madrid y Zaragoza. Desde 
entonces la empresa siempre ha dedicado parte de su actividad a esta rama. Una vez finalizada 
la  guerra  civil,  FCC  tuvo  una  gran  participación  en  las  tareas  de  reconstrucción  de 
infraestructuras como en edificación no residencial (fábricas).  
Desde  entonces  FCC  ha  estado  presente  en  las  adjudicaciones  de  obras  civiles  de  gran 
envergadura de nuestro país. 
 Diversificación	y	descentralización	
FCC  se  trata  de un  grupo que,  ya desde  sus  inicios,  se dedicó  a  actividades diferentes  a  la 
construcción. Sus primeras actividades diversificadas fueron la recolección de residuos sólidos 
urbanos y el desarrollo de  infraestructuras. En el año 2011  la diversificación  representaba el 
43% de la cifra de negocio de FCC. 
Actualmente  sus  actividades  pueden  dividirse  en  tres  grandes  grupos:  infraestructuras, 
servicios  y  energías,  y  estos  a  su  vez  se  subdividen.  El  grupo  presenta  un  gran  número  de 
empresas filiales a través de las cuales descentraliza su actividad y le permite especializarse en 
muchos campos diferentes a la vez que mantiene su gran competitividad. 
En la tabla 4.8 se presenta un esquema de dos de las principales estrategias, la diversificación y 
la descentralización del grupo. A continuación se describen las actividades en las que participa 
el Grupo. 
‐	Infraestructuras: 	
Dentro  de  este  grupo  se  engloban  las  actividades  de  construcción  y  la  diversificación  en 
sectores afines, en  la  figura 4.15  se muestran  las principales actividades con  sus  respectivas 
cifras principales. 
 
Fig.4.15. Datos principales de la actividad en infraestructuras del grupo FCC. 
Fuente: Informe anual FCC, 2011. 
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CONSTRUCCIÓN:  el  grupo  FCC  está  entre  las  tres  primeras  empresas  por  cifra  de 
negocio de construcción en el país, con 6.686,2 millones de Euros en el pasado 2011, un 57% 
de su cifra de negocios. Sus actividades de construcción son  la obra civil (57% de  la actividad 
de  construcción),  la  edificación  residencial  (8,6%),  tanto  viviendas  como  urbanizaciones  o 
aparcamientos, y edificación no residencial y  rehabilitaciones (33,8%). 
CEMENTO: FCC  se dedica a  la producción de  cemento desde 2002,  cuando el grupo 
absorbió a la empresa Cementos Portland Valderrivas, fundada en 1903 y que a su vez procede 
de una concentración previa de empresas. En 2006 FCC empezó a tener participaciones en  la 
Corporación Uniland, S.A. y que en  la actualidad  se  sitúan en un 73.66%. El pasado 2011  la 
actividad de la producción de cemento representaba el 5% de su cifra de negocio, reflejando la 
clara crisis del sector con una variación respecto a 2010 de ‐19.1%. 
CONCESIONES:  la  filial  encargada  del  negocio  de  las  concesiones  es  Glovalvia,  una 
sociedad anónima participada al 50% por FCC y Caja Madrid fundada en 2007. Se trata de  la 
segunda empresa del mundo en número de concesiones y se ocupa de manera global de  las 
diversas  fases  del  proyecto:  diseño,  construcción,  financiación,  operación  y mantenimiento. 
Glovalvia concentra su actividad en concesiones de autopistas y ferrocarriles. 
INMOBILIARIA:  la  filial de FCC dedicada a  los negocios  inmobiliarios es Realia, creada 
en 1999 por FCC y Caja Madrid. Su actividad se centra en la explotación de edificios de oficinas, 
centros comerciales y centros de ocio propiedad del grupo. El objetivo de Realia es reforzar el 
peso de los activos del patrimonio y reducir su exposición a la actividad residencial 
INDUSTRIAL:  FCC  Industrial  es  la  filial del  grupo  FCC que  se dedica  a  actividades de 
carácter industrial. El objetivo de esta filial es liderar el impulso energético e industrial que se 
está experimentando. Gracias a  la sinergia entre sus empresas se consolida como uno de  los 
líderes en la gestión integral de proyectos.   
‐	Servicios: 	
Las actividades de servicios supusieron en 2011 el 38% de  la cifra de negocios del grupo. Las 
actividades pueden clasificarse en servicios medio ambientales, que supusieron el 83% de  los 
servicios y  servicios urbanos, el 17%. En  la  figura 4.16  se  reflejan  las principales actividades 
prestadas por la rama de servicios y las cifras más representativas. 
Anteriormente el grupo FCC incluía en las actividades de servicios urbanos las actividades de la 
ITV, pero en 2011 ya no ha prestado este servicio. 
MEDIO AMBIENTE URBANO  (Residuos Urbanos): se  trata de  la rama con mayor peso 
dentro de  las actividades de servicios, con una cifra de negocio de 2.571.8 millones de euros 
en 2011, un 57% del  total de  los  servicios. Desarrollan actividades de  saneamiento urbano, 
tratamiento y eliminación de residuos sólidos. Otras actividades  incluidas son  la conservación 
de zonas verdes y el mantenimiento de las redes de alcantarillado, siendo una de las empresas 
pioneras y líderes del sector con más de 100 años de experiencia. 
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Fig.4.16. Datos principales de la actividad de servicios del grupo FCC. 
Fuente: Informe anual FCC, 2011. 
GESTIÓN  INTEGRAL DEL AGUA: engloba el ciclo del agua desde el abastecimiento del 
agua potable hasta el saneamiento de las aguas residuales, tanto de empresas privadas como 
organismos  públicos  y  a  particulares  y  para  todos  los  usos,  ya  sea  de  consumo  humano, 
industrial o agrícola.  Se gestiona a través de Aqualia, la tercera compañía en gestión del agua 
en el mundo y la primera empresa de gestión del ciclo integral del agua en España. Trabaja en 
17 paises de 4 continentes con una cifra de negocios de 845 millones de euros en 2011 (figura 
4.17) 
 
Fig.4.17. Servicios prestados por Aqualia en el mundo. 
Fuente: web del grupo FCC  
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MOBILIARIO  URBANO:  esas  actividades  consisten  en  el  diseño,  instalación, 
mantenimiento y explotación publicitaria de mobiliario urbano de gran calidad. Se gestiona a 
través de Cemusa, que con más de 25 años de experiencia, es  la primera  firma española del 
sector y uno de los principales grupos de publicidad exterior a nivel internacional 
LOGÍSTICA: actividades dedicadas a  la gestión de distintas operaciones  logísticas para 
empresas  de  múltiples  sectores.  Se  desarrollan  actividades  de transporte,  almacenaje, 
reparación y distribución de  pedidos  de  empresas  punteras. Gestiona  asimismo  plataformas 
de gran distribución, depósito aduanero y transporte de mercancías.  
SERVICIOS AEROPORTUARIOS  (Handling):  estos  servicios  engloban  las  actividades de 
rampa, pasajeros y carga. FCC opera a través de su filiarl Flightcare tanto en territorio nacional 
como  internacional.  Este mismo  año,  en mayo  de  2012,  FCC  ha  vendido  las  actividades  de 
handling en España y Bélgica de Flightcare por 135 millones de euros a Swissport. 
‐	Energías: 	
La filial dedicada a las actividades del sector energético es FCC Energía. Se trata especialmente 
de actividades dedicadas a las energías renovables, la eficiencia energética y la cogeneración. 
ENERGÍA EÓLICA: FCC posee 14 parques con capacidad de producción de 421,8 MW. 
Dicha actividad empezó en 2009  con  la adquisición por parte de FCC, mediante  la  sociedad 
Olivento,  de  los  14  parques  eólicos  que  el  grupo  australiano Babcock  and  Brown  Wind 
Partners poseía  en  España.Estos  parques  están  distribuidos  en 10  provincias  españolas.  El 
mantenimiento de los parques eólicos está externalizado. 
ACTIVIDAD TERMOSOLAR: FCC posee dos plantas termosolares con una potencia de 50 
MW cada una. En 2010  inició conjuntamente con  la corporación  japonesa Mitsui (30%) de  la 
planta termosolar de Guzmán de 50 MW, en Córdoba. La otra planta está en Villena, Alicante. 
Ambas plantas estarán vertiendo energía a la red en 2012 y 2013. 
ENERGÍA  FOTOVOLTAICA:  FCC  es  propietaria  de  dos plantas  fotovoltaicas, ‘Helios 
1’ y ‘Helios 2’, ubicadas en  la provincia de Córdoba. Cada una de ellas está  formada por una 
agrupación de 100 instalaciones  fotovoltaicas con una potencia unitaria nominal de 100 kW. 
Las dos plantas vierten energía a la red desde agosto y septiembre de 2008. 
EFICIENCIA  ENERGÉTICA:  FCC  ha  creado  Efiteck  Energía para  desarrollar 
actividades con la  máxima eficiencia  energética,  con  énfasis  en  el impulso  de  la  movilidad 
eléctrica,  la generación  de  las  energías  renovables y  en proyectos  de  I+D+ien  el  área  de 
generación  y almacenamiento de energía, así  como en  la edificación  sostenible.  Los nuevos 
modelos de gestión que pueden alcanzar hasta un 30% de ahorro energético 
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DIVERSIFICACIÓN  DESCENTRALIZACIÓN
IN
FR
AE
ST
RU
CT
U
RA
S 
CONSTRUCCIÓN 
‐ Carreteras, autovías y autopistas 
‐ Puentes 
‐ Túneles 
‐ Obras portuarias 
‐ Obras hidráulicas 
‐ Obras marítimas 
‐ Infraestructuras ferroviarias 
‐ Edificación residencial 
‐ Edificación no residencial 
‐ Rehabilitación 
FCC Construcción, Matins 
FCC Actividades de Construcción 
Industrial, Alpine, Servia Cantó, 
FCC Constructii Romania, 
FCC México, 
FCC Construcción de 
Centroamérica, 
Ramalho Rosa Cobetar 
(Portugal),  
CEMENTO    Cementos Portland Valderrivas 
CONCESIONES    FCC Construcción, Grupo Alpine, Glovalvia Infraestructura, 
Cedinsa 
INMOBILIARIA    Realia 
INDUSTRIAL 
‐ Energías renovables 
‐ Plantas industriales 
‐ Construcción especializada 
‐ Gaseoductos, olecoductos y obras 
auxiliares 
‐ Fabricación de cuadros eléctricos 
‐ Mantenimiento y eficiencia 
energética 
‐ Instalaciones térmicas y de 
climatización 
‐ Imagen corporativa 
‐ Prefabricados 
FCC Actividades de Construcción 
Industrial, FCC Servicios 
Industriales y Energéticos, 
Prefabricados Delta, Megaplas,  
SE
RV
IC
IO
S 
SERVICIOS 
MEDIO 
AMBIENTALES 
MEDIO AMBIENTE 
URBANO 
‐ Recogida de residuos y limpieza 
viaria 
‐ Tratamiento y eliminación de 
residuos sólidos urbanos 
‐ Conservación de zonas verdes 
‐ Mantenimiento de las redes de 
alcantarillado 
Aqualia, FCC Medio Ambiente, 
.A.S.A., Waste recycling (WRG), 
Aqualia 
MEDIO AMBIENTE 
INDUSTRIAL 
  FCC Ámbito,  
FCC Environmental, .A.S.A. 
GESTIÓN 
INTEGRAL DEL 
AGUA 
 
Aqualia 
SERVICIOS 
URBANOS 
(VERSIA) 
MOBILIARIO 
URBANO 
 
Cemusa 
LOGÍSTICA    FCC Logística 
HANDLING 
AEROPORTUARIO 
 
Flightcare 
APARCAMIENTOS   
EN
ER
GÍ
AS
  ENERGÍA EÓLICA     
ACTIVIDAD TERMOSOLAR     
ENERGÍA FOTOVOLTAICA     
ACTIVIDADES EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
   
Tabla.4.8. Estrategias de diversificación y descentralización del grupo FCC. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la web del Grupo. 
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 Internacionalización	
El grupo FCC opera en más de 50 países, y en 2011 el 52.4% de  su  facturación procedió de 
mercados internacionales. 
El año 2011  fue el primero en  la historia de  FCC en que  las  ventas en mercados exteriores 
superaron a  las obtenidas en España. En  la  figura 4.18 se muestran  los países con presencia 
FCC.  Los  principales  ingresos,  resultado  de  la  internacionalización,  proceden  del  resto  de 
Europa, concretamente de Alemania y Austria con casi un 40%, mientras que América y otros 
países  del  norte  de  África,  países  árabes  y  asiáticos  apenas  representan  un  16%  de  la 
internacionalización (figura 19). 
Para  observar  datos  más  concretos  hay  que  observar  la  tabla  4.9,  donde  se  presentan 
desglosadas  las  cifras  de  negocio  internacional  por  actividades  y  dentro  de  las mismas  por 
países. De este modo  se ve que el pasado 2011  la mayor actividad  internacionalizada  fue  la 
construcción  con  un  65.3%  seguida  de  los  servicios  medioambientales  con  un  37.9%.  Del 
mismo modo se detecta que en  función de  la actividad a realizar  los países son distintos, en 
actividades de medioambiente el que más peso tiene es Reino Unido, en construcción Austria 
y Alemania, en cemento resulta Túnez y en servicios el resto de Europa.  
 
Fig. 4.18. Países con presencia FCC. 
Fuente: web del grupo FCC. 
 
Fig.4.19. Desglose de los ingresos Internacionales por áreas geográficas. 
Fuente: Informe anual 2011 del grupo FCC. 
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ACTIVIDAD  CIFRA DE NEGOCIO INTERNACIONAL 
% 
internacional/
actividad 
% Var. 
Respecto 
2010 
SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES    1414.3  37.9%  1.7% 
  Medio 
Ambiente  1078.4  28.9%  7.9% 
  Agua  176.6  4.7%  5.5% 
  Residuos 
Industriales  159.3  4.3%  2.0% 
 
CONSTRUCCIÓN  4365.8  65.3%  18.9% 
 
CEMENTO  120.9  19.85%  ‐24.8% 
 
VERSIA  263.3  34.3 %  ‐6.5% 
 
Tabla.4.9. Principales cifras sobre las actividades de internacionalización del grupo FCC.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del informe anual 2011 del grupo FCC. 
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4.5.3.‐	FERROVIAL	
Ferrovial es uno de los principales grupos a nivel mundial en el campo de las infraestructuras y 
los servicios. El grupo actúa en más de 15 países con una plantilla de unos 70.000 empleados, 
con una cifra de negocio de 7.446 millones de euros en 2011. 
El grupo cotiza en el IBEX‐35 en la Bolsa de Madrid y forma parte de los prestigiosos índices de 
sostenibilidad DJSI y FTSE4Good. 
 Historia 	
Ferrovial fue fundada en 1952 por Rafael del Pino y Moreno.La empresa se consolidó durante 
la década de los 60 en el mercado de las carreteras. Posteriormente Ferrovial fue ampliando su 
actividad a otros campos,  la  ingeniería civil,  la edificación y  los servicios. El crecimiento de  la 
empresa fue en  la década de  los 90, con  la construcción del AVE y  las obras para  la EXPO de 
Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. En 1995 adquirió Agromán.  
 Diversificación 	y 	Descentralización	
El grupo empresarial Ferrovial diversifica su actividad en cuatro áreas de negocio, que son los 
servicios, las autopistas, la construcción y los aeropuertos. (Tabla 4.10). 
DIVERSIFICACIÓN  DESCENTRALIZACIÓN 
SE
RV
IC
IO
S  
37
,8
 % 
SERVICIOS URBANOS y RESIDUOS 
‐ Servicios urbanos
‐ Servicios industriales 
‐ Gestión de residuos 
Ferrovial Servicios, formada por las 
filiales: Cespa, Amey y Ferroser MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 
FACILITY MANAGEMENT 
AU
TO
PI
ST
AS
 
5.
1 %
 
CONCESIÓN y GESTIÓN  Cintra 
CO
N
ST
RU
CC
IÓ
N
 
57
 % 
OBRA CIVIL  Ferrovial Agroman, con una serie de filiales que le dan apoyo: 
‐ Cadagua 
‐ Tecpresa 
‐ Ditecpesa 
‐ Edytesa 
‐ Budimex 
‐ Webber 
EDIFICACIÓN  Edificación residencial y no residencial  
INDUSTRIAL 
AE
RO
PU
ER
TO
S 
0.
1 %
 
PARTICIPACIÓN y GESTIÓN  Ferrovial Aeropuertos, la principal empresa del grupo es BAA. 
Tabla 4.10. Áreas de negocio del grupo Ferrovial. Datos obtenidos de la web del grupo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web y los informes anuales del Grupo. 
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Ferrovial,  al  igual  que  otros  grandes  grupos,  ha  optado  por  la  descentralización  con  tal  de 
poder abarcar más áreas de negocio manteniendo su gran competitividad. La descentralización 
se produce por áreas de negocio y distribución geográfica. 
‐	Servicios 	urbanos 	y 	residuos 	
Ferrovial Servicios se dedica a los servicios medio ambientales y a la gestión y mantenimiento 
de  infraestructuras  de  transporte.  Las  actividades  de  servicios  generaron  2.821 millones  de 
euros en ventas, un 38% de las ventas totales del grupo. Respecto 2010, presenta un descenso 
del 27.6%, aunque la variación comparable se estima en un aumento del 9.4%, dicha diferencia 
está en la venta de Swissport por parte de Ferrovial. 
Dentro de  esta  rama  el  grupo desarrolla  tres  grandes proyectos que  son  los  servicios  a  las 
ciudades, la eficiencia energética y la valorización del residuo. En la figura 4.20 se muestra de 
forma gráfica y sencilla las distintas áreas atendidas por Ferrovial Servicios. 
 
Fig.4.20. Servicios urbanos y residuos gestionados por el grupo Ferrovial 
Fuente: web del grupo Ferrovial 
La misma Ferrovial Servicios opera a través de una serie de compañías propias que son Amey, 
Cespa y Ferroser. A través de estas compañías Ferrovial Servicios proporciona: 
SERVICIOS URBANOS: se gestionan zonas verdes y se utiliza  la mejor  tecnología para 
recoger,  reciclar,  tratar  y  transformar  los  residuos  en  energía.  A  su  vez  se  gestionan  los 
servicios  de  edificios  e  instalaciones  como  su  eficiencia  energética.  También  se  dedican  a 
mejorar  y  mantener  las  infraestructuras  de  transporte  gestionando  el  proceso  completo, 
desde la planificación del tráfico hasta la resolución de incidencias. 
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SERVICIOS INDUSTRIALES: incluye la limpieza industrial y el tratamiento de residuos. 
Las tres filiales tienen distintas ocupaciones, ya sea geográficamente o por actividad: 
‐ AMEY es una filial británica adquirida por Ferrovial en 2003. Ofrece una serie de servicios con 
el objetivo de cubrir las necesidades de los ciudadanos:  
‐ Consultoría  
‐ Facility management 
‐ Carreteras  
‐ Ferrocarriles 
‐ Transporte 
‐ Puntos de iluminación 
‐ Transporte Residuos 
‐ CESPA es  la empresa española  líder en  la gestión de todo el ciclo de vida del residuo. Tiene 
tres  líneas  de  negocio,  la  división  de  servicios  urbanos,  la  de  servicios  industriales  y  la  de 
tratamiento, que se detallan en la tabla 4.11.  
SERVICIOS URBANOS SERVICIOS INDUSTRIALES TRATAMIENTO DE RESIDUOS
‐ Recogida y gestión de residuos sólidos 
urbanos. 
‐ Recogida selectiva de residuos. 
‐ Recogida comercial. 
‐ Limpieza viaria. 
‐ Mantenimiento de alcantarillado. 
‐ Limpieza de playas. 
‐ Gestión de puntos limpios/verdes. 
‐ Mantenimiento de espacios verdes. 
‐ Construcción de zonas verdes. 
‐ Mantenimiento de zonas forestales. 
‐ Construcción de infraestructuras 
forestales. 
‐ Conservación de mobiliario urbano y 
áreas infantiles. 
‐ Recogida, transporte y transferencia 
de residuos no peligrosos de origen 
industrial. 
‐ Recogida, transporte y transferencia 
de residuos peligrosos de origen 
industrial. 
‐ Limpiezas industriales. 
‐ Desamiantado. 
‐ Limpiezas químicas. 
‐ Servicios al sector nuclear. 
‐ Gestión de suelos contaminados. 
‐ Servicio de gestión integral y gestión 
delegada dirigido al sector industrial. 
‐ Gestión de residuos sanitarios. 
‐ Selección y triaje de residuos urbanos 
‐ Compostaje de la fracción orgánica de 
residuos urbanos 
‐ Centros de transferencia de residuos, 
tanto peligrosos como no peligrosos. 
‐ Depósitos controlados de residuos 
inertes y no peligrosos. 
‐ Depósitos controlados de residuos 
peligrosos. 
‐ Tratamiento de residuos sanitarios. 
‐ Tratamiento de residuos peligrosos. 
‐ Tratamiento térmico (incineración de 
residuos urbanos y peligroso). 
Tabla.4.11. Áreas de negocio de la filial CESPA. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la web del Grupo. 
‐ FERROSER es  la filial que se dedica al mantenimiento y conservación de  infraestructuras en 
España.  Sus  tres  principales  líneas  de  negocio  son  el  mantenimiento  y  gestión  integral  de 
servicios,  la conservación  integral de  infraestructuras de transporte y urbana y  las soluciones 
integrales de limpieza, y se detallan en la tabla 4.12. 
MANTENIMIENTO Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
SERVICIOS 
CONSERVACIÓN INTEGRAL 
DE INFRAESTRUCTURAS DE 
TRANSPORTE Y URBANA 
SOLUCIONES INTEGRALES 
DE LIMPIEZA 
‐ Instalaciones e inmuebles 
‐ Instalaciones industriales 
‐ Gestión integral de servicios 
‐ Facility Management 
‐ Gestión de servicios energéticos 
 
‐ Conservaciones integrales de 
infraestructuras 
‐ Señalización 
‐ Imagen corporativa 
‐ Alumbrado 
‐ Regulación del tráfico y la movilidad 
‐ Fabricación 
‐ Soluciones tecnológicas de tráfico 
‐ otras actividades 
‐ Limpieza general 
‐ Limpieza en la actividad sanitaria 
‐ Limpieza industrial 
‐ Limpieza de medios e infraestructuras 
de transporte. 
‐ Limpiezas especiales 
‐ Tratamiento antiplaga y antilegionela 
‐ Limpieza de conductos. 
Tabla.4.12. Áreas de negocio de la filial FERROSER.  
Fuente: Elaboración propia con datos de la web del Grupo. 
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‐	Autopistas 	
El grupo Ferrovial se dedica a la concesionaria de autopistas a través de su filial Cintra. Se trata 
de una empresa que es uno de  los mayores promotores privados de autopistas de peaje del 
mundo, con más de 40 años de experiencia y que cuenta con concesiones en España, Canadá, 
Estados Unidos, Portugal, Irlanda, Grecia y Chile, incluyendo la 407 ETR, Chicago North Tarrant 
Express y LBJ Express. 
Las cifras de ventas son el 5% del total anual de Ferrovial, 389.7 M€, con una variación del  ‐
55% respecto 2010. En 2010 Ferrovial vendió un 10% del capital de la autopista de Canadá y un 
60%  de  las  autopistas  chilenas,  lo  que  ha  afectado  significativamente  a  la  variación  de  la 
cuenta de resultados, es por eso que la variación comparable se estima del 4,6%. 
‐	Construcción 	
Las ventas de las actividades de construcción del grupo ascendieron a 4.244 millones de euros, 
el 57% del total de las actividades, y con una variación del ‐6.2% respecto 2010. Cabe destacar 
que  las  ventas  correspondientes  al mercado  doméstico  sufrieron  una  variación  del  ‐17.2%, 
pero se compensó con el aumento de las actividades internacionales. 
OBRA CIVIL: el grupo diseña y construye todo tipo de infraestructuras como carreteras, 
obras hidráulicas, marítimas, hidroeléctricas e industriales. 
EDIFICACIÓN:  realiza  actividades  tanto  de  edificación  residencial  (viviendas)  como 
edificación no residencial. 
El grupo Ferrovial ha desarrollado grandes proyectos como el Museo Guggenheim, la torre de 
control de Barcelona, la nueva terminal de Baraja o el AVE entre Alora‐ Cartama y otros futuros 
como el túnel de Heatrow, el Aeropuerto de Málaga o una Autopista en el Océano Atlántico 
(Autopista Scut‐Azores). Esta sociedad a su vez tiene una serie de filiales que le prestan apoyo 
en el desarrollo de sus actividades, que son: 
‐  CADAGUA:  especialista  en  diseño,  construcción  y  explotación  de  todo  tipo  de  plantas  de 
tratamiento de agua. 
‐ TECPRESA: actividad de pretensado de estructuras 
‐  DITECPESA:  empresa  dedicada  al  desarrollo,  fabricación  y  comercialización  de  productos 
asfálticos. 
‐ EDYTESA: desarrolla su actividad en la tecnología del encofrado deslizante y en la elevación, 
desplazamiento y descenso de grandes cargas (heavy lifting) 
‐ FERCONSA, Ferrovial Medio Ambiente y Energía. 
Fuera  de  España  la  actividad  se  desarrolla  mediante  filiales  como  BUDIMEX  en  Polonia  o 
WEBBER en EEUU,  como mediante delegaciones en países que  son  considerados de  interés 
estratégico como Reino Unido,  Irlanda,  Italia, Portugal, Chile, Puerto Rico, Grecia o EEUU. De 
estas últimas destaca Budimex, con una variación del 30.5% respecto  los resultados de 2010, 
que contrastan con las devastadoras cifras del mercado nacional. 
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‐	Aeropuertos 	
La  división  Ferrovial  Aeropuertos  integra  todas  las  actividades  de  operaciones  y  gestión 
aeroportuaria. 
Sus inicios datan en 1998 cuando el grupo empezó con participaciones en la gestión privada de 
aeropuertos en Sud América, que más  tarde vendió. Tras  la adquisición de BAA en  junio de 
2006, Ferrovial se convirtió en uno de los principales operadores privados de  infraestructuras 
del mundo, con seis aeropuertos en el Reino Unido, Heathrow, Stansted, Glasgow, Edimburgo, 
Aberdeen  y  Southampton.  En  2011  se  vendió  BAA,  quedándose  sólo  con  la  gestión  de  un 
aeropuerto en Chile. 
 Internacionalización	
Ferrovial  tiene una gran presencia  internacional, el 55% de  la cifra de ventas procede de  las 
actividades  de  internacionalización  del  grupo,  tal  como  puede  verse  en  la  tabla  4.13.  El 
principal país donde el  grupo desarrolla actividades es en Reino Unido,  seguido de Polonia. 
Cabe destacar que los países de internacionalización dependen íntimamente de las actividades 
del grupo.  
 
Tabla.4.13. Cifras de ventas del grupo FERROVIAL. 
Fuente: Resultados enero‐diciembre 2011 publicados por el grupo Ferrovial. 
‐	Servicios 	
La cifra de ventas en España se estima en 1.537 millones de euros, por  lo que  las actividades 
de servicios internacionalizadas representan el 45,5% de dicha actividad. El mayor volumen de 
esta  cifra  está producido  por AMEY,  la  filial británica de  Ferrovial  Servicios,  aunque  la  filial 
Cespa  también mantiene actividades en el extranjero a  través de sus divisiones en Portugal, 
Andorra y Reino Unido. 
‐	Autopistas 	
En  la  figura 4.21  se presenta  la presencia de Cintra,  la  filial de  Ferrovial que  se dedica  a  la 
gestión de autopistas por todo el mundo. 
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Fig.4.21. Presencia en el mundo de Cintra. 
Fuente: web del grupo Ferrovial. 
Cintra gestiona: 
‐ España: 6  autopistas,  sólo 4 de  las  cuales  influyeron en  las  ventas del  grupo,  y que 
representan un 48,8% de dicha actividad. 
‐ Estados Unidos:  la Chicago Skyway representó en 2011 un 12,6% de  las ventas de  las 
actividades  de  gestión  de  autopistas.  El  resto  no  representan  resultados  que 
modifiquen las cifras de ventas. 
‐ Portugal: Cintra gestiona dos autopistas que han supuesto un 22,6 de la cifra de ventas 
de 2011 de dicha actividad. 
‐ Canadá: el grupo gestiona la 407 ETR, en 2010 Ferrovial vendió el 10% del capital de la 
autopista, quedándose con una participación del 43%. En los resultados de 2011 no se 
incluyen en las cifras de ventas lo aportado por dicha gestión, a pesar de que en 2010 
dicha autopista representó un 39,1% de las ventas de gestión de autopistas. 
‐ Irlanda: Cintra gestiona dos autopistas, las cuales han aportado un 15,7% a la cifra de 
ventas de esta actividad. 
‐ Chile:  Cintra  gestiona  5  autopistas  en  Chile,  aunque  en  2010  Ferrovial  realizó  una 
desinversión del 60% de su capital en dichas autopistas, lo que ha supuesto que éstas 
no contribuyan a la cifra de negocios de 2011, mientras que en 2010 representaban un 
17,6% de dichas actividades. 
‐ Grecia: se gestionan dos autopistas aunque no son nada representativas del volumen 
de la cifra de negocios del grupo. 
 
‐	Construcción 	
La contratación  internacional en construcción  representa el 58,3% de  la construcción.   En  la 
figura  4.22  se  muestra  la  presencia  internacional  de  Ferrovial  Agroman,  incluyendo  tanto 
actividades actuales como trabajos realizados anteriormente. 
Los  países  en  los  que  el  grupo  desarrolló  actividades  de  construcción  en  un  pasado  son 
Canadá,  una  gran  presencia  en  sudamérica  con Guatemala,  Costa  Rica,  Ecuador,  Colombia, 
Venezuela,  Perú,  Bolivia,  Brasil,  Paraguay  y  Uruguay.  En  África  desarrolló  actividades  en 
Senegal, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Sudán. En Europa el grupo también tubo presencia 
en Francia, Suiza, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, 
Ucrania, Bosnia‐Herzegovina, Bulgaria. EN el resto del mundo su presencia llegó a paises como 
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Rusia, Uzbequistán, Arabia Saudí, Iraq, Irán, China, India y   Dubai (con construcción  industrial 
en ambos casos). 
Los paises en  los cuales actualmente el grupo está desarrolando actividades de construcción 
son Estados Unidos, Méjico, Puerto Rico, Chile. En Europa está presente en Portugal, España, 
Irlanda, Reino Unido, Italia, Grecia. 
 
Fig.4.22. Presencia de Ferrovial – Agroman en el mundo. 
Fuente: web del grupo Ferrovial. 
‐	Aeropuertos 	
Hasta 2010, año incluido, Ferrovial Aeropuertos gestionaba 6 aeropuertos a través de BAA. Las 
actividades de Handling del grupo se ubicaban exclusivamente en el Reino Unido con lo que el 
100% de esta actividad estaba  internacionalizada. Con presencia en 6 aeropuertos, que eran 
Heathrow y Stansted de  la  ciudad de  Londres,   Southampton al  sur de  Inglatera y Glasgow, 
Edimburgo y Aberdeen, en Escocia. 
4.5.4.‐	ACCIONA	
Acciona es una empresa global  líder en  la promoción y gestión de  infraestructuras, energías 
renovables,  agua  y  servicios.  Está  presente  en más  de  32  países  de  los  5  continentes,  con 
30.000  empleados.    Su  cifra  de  negocios  en  2011  fue  de  1.313 millones  de  euros,  un  8,% 
superior a la del año 2010. 
 Historia:	concentración	y	diversificación	
El origen de Acciona está relacionado con un proceso de concentración de empresas españolas 
de gran experiencia, y su fundación se sitúa en 1997. 
En  1862  nació  en Madrid MZOV,  la  Compañía  de  los  Ferrocarriles  de Medina  del  Campo  a 
Zamora y de Orense a Vigo. 
En 1918 se fundó en Barcelona  la compañía Cubiertas y Tejados. En 1978 se fusionaron estas 
dos empresas formando Cubiertas y MZOV. 
En  1997  esta  empresa  se  fusionó  con  Entrecanales  y  Távora,  fundada  en  1931  en Madrid, 
formando NECSO (Nuevas Entrecanales y Cubiertas, Servicios y Obras), con sede en Madrid. En 
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2004  la compañía cambió de nombre a ACCIONA, con  la cesión de  los cargos de presidente y 
vicepresidente a sus respectivos hijos. 
NECSO  nació  como  una  empresa  constructora  y  con  una  acertada  diversificación  ha 
conseguido llegar a ser el cuarto grupo gran grupo empresarial del sector por cifra de ventas, y 
el  quinto  si  se  tiene  en  cuenta  sólo  la  cifra  de  construcción.  Acciona  ha  consolidado  la 
reinvención  de  este  gran  grupo.  Hace  menos  de  una  década  la  empresa  era  una  de  las 
principales constructoras del país y actualmente se trata de un grupo pionero en desarrollo y 
sostenibilidad.  
El espíritu pionero, emprendedor y comprometido de  la compañía es  lo que  le ha permitido 
transformarse. Ya en  la década de  los 90 fue  la primera en adoptar una estrategia basada en 
las energías  renovables, y desde entonces  se ha desarrollado un proceso de  transformación 
hacia tres pilares de crecimiento: las infraestructuras, la energía y el agua. Durante 2008 y tras 
la  salida  de  Endesa  en  2009,  Acciona  ha  culminado  su  transformación  en  una  compañía 
pionera en desarrollo y sostenibilidad, convertida en un líder global en promoción, producción 
y  gestión  de  energías  renovables,  agua  e  infraestructuras,  con  el  menor  impacto  medio 
ambiental. 
 Diversificación	y	Descentralización.		
Acciona, como el  resto de megaconstructoras ha seguido desde hace  tiempo una política de 
diversificación en sus actividades. El negocio principal sigue siendo el de  las  infraestructuras, 
que  incluye el negocio de  las concesiones entre otros, y ha diversificado hacia el sector de  la 
energía, el agua y medioambiente. Por otro lado, y con una participación mucho menor están 
las  actividades  inmobiliarias,  los  servicios  logísticos  y  de  transporte  y  otros  negocios.  El 
desglose de la inversión del Grupo se detalla en la figura 4.23. 
A  su  vez,  Acciona  ha  descentralizado  el mando  de  sus  actividades  en  diferentes  filiales  en 
función de las actividades a desarrollar.  
En  la  tabla  4.14  se  detallan  las  líneas  principales  de  negocio  Acciona  junto  con  todas  las 
actividades que se desarrollan y las filiales o empresas que participan en ellas. 
 
 
Fig.4.23. Distribución de la inversión de Acciona. 
Fuente: Acciona 
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DIVERSIFICACIÓN  DESCENTRALIZACIÓN 
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Aeropuertos, carreteras, 
ferrocarriles, puentes, obras 
hidráulicas, obras marítimas, 
obras subterráneas, centrales de 
producción eléctrica, estaciones 
tratamiento de agua, obras 
especiales. 
ACCIONA Infraestructuras 
ACCIONA Ingeniería 
EDIFICACIÓN 
CONCESIONES  ACCIONA Concesiones y dentro, ACCIONA Servicios Hospitalarios 
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METÁLICAS 
‐ Construcción metálica
‐ Encofrados deslizantes 
‐ Artefactos marítimos 
‐ Operaciones especiales
ACCIONA Infraestructuras 
INSTALACIONES  ACCIONA Instalaciones, con una serie de divisiones y ACCIONA Sistemas de 
Seguridad 
INGENIERÍA  ACCIONA Infraestructuras, ACCIONA Ingeniería 
OTROS   
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4.
2%
 
GENERACIÓN, INDUSTRIAL, 
DESARROLLO Y OTROS 
‐ Eólica
‐ Aerogeneradores 
‐ Solar Termoeléctrica 
‐ Solar Fotovoltaica 
‐ Hidroeléctrica 
‐ Biomasa 
‐ Biodiesel 
‐ Bioetanol 
‐ Cogeneración 
‐ Comercialización de energía 
‐ Eficiencia energética 
ACCIONA Energía, 
ACCIONA Windpower, 
ACCIONA Green Energy Developments, 
ACCIONA Solar, 
ACCIONA Biocombustibles, 
ACCIONA Eficiencia Energética 
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‐ Depuración 
‐ Potabilización 
‐ Operación y mantenimiento 
‐ Servicios integrales a poblaciones
ACCIONA Agua 
ACCIONA Medioambiente 
ACCIONA Servicios Urbanos 
ACCIONA Facility Services 
ACCIONA Sistemas de Seguridad 
INMOBILIARIA 
1%    ACCIONA Inmobiliaria 
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ACCIONA Servicios Logísticos y de 
Transporte, con una serie de empresas 
especializadas:  
ACCIONA Transmediterránea, 
ACCIONA Airport Services,  
ACCIONA Rail Services 
ACCIONA Forwarding 
ACCIONA Interpress 
ACCIONA Logística 
OTROS 
NEGOCIOS 
1.2% 
‐ Negocio relativos a la gestión de fondos 
‐ Producción de vinos 
‐ Producción y diseño 
Viña Mayor 
Bestinver Bolsa 
GDP 
Tabla 4.14. Desglose de la diversificación y descentralización del grupo ACCIONA. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la web del Grupo y de sus informes anuales. 
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‐	Infraestructuras 	
El  grupo  acciona  cuenta  con  la  división  Acciona  Infraestructuras  para  desarrollar  dichas 
actividades. Es la rama de la empresa con mayor tradición y experiencia.  
OBRA  CIVIL:  el  grupo  ha  participado  en  el  desarrollo  de  proyectos  de  las  vías  de 
comunicación  tanto  a  nivel  nacional  como  internacional,  a  su  vez  Acciona  es  una  empresa 
importante en el mundo de  las obras hidráulicas. Ha participado en obras singulares como  la 
Torre de Telecomunicaciones de Montjuïc, el obelisco de Caja Madrid o el Parque Tecnológico 
de Reciclado de la Comunidad de Aragón. 
EDIFICACIÓN: la rama de edificación engloba la construcción tando de viviendas como 
de edificación no residencial ya sean edificios corporativos, hoteles o universidades. Por otro 
lado también se dedica a trabajos de rehabilitación y restauración tanto de edificios privados 
como de relevantes edificios históricos. 
CONCESIONES:  Acciona  Concesiones  se  ocupa  de  estas  actividades.  Dentro  se 
encuentra  ACCIONA  Servicios  Hospitalarios,  que  centra  su  actividad  en  las  concesiones  de 
hospitales, un modelo que se está imponiendo en los últimos años en el sector sanitario. 
MANTENIMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURAS:  Acciona  Mantenimiento  de 
Infraestructuras  nación  1990  con  el  nombre  Estudios  y Mantenimiento  de  Infraestructuras, 
Emisa, S.A. Esta sociedad desarrolla estudios técnicos y la ejecución de servicios y obras en las 
áreas de mantenimiento  integral de  infraestructuras viarias, hidráulicas, medioambientales y, 
en  general el desarrollo de  actividades  relacionadas  con  la  conservación, principalmente de 
infraestructuras de titularidad pública. 
MAQUINARIA: estas actividades consisten en la realización de planes integrales para la 
mecanización  de  obra  asesorando  sobre  los  equipos  más  adecuados  y  suministrando  la 
maquinaria  necesaria  para  su  ejecución,  tanto  propia  como  ajena.  Acciona  cuenta  con  un 
parque  de  1.200  máquinas  pesadas  y  12.000  ligeras,  como  consecuencia  de  la  constante 
utilización de las técnicas constructivas más avanzadas.  
ESTRUCTURAS  METÁLICAS:  se  desarrollan  actividades  de  4  tipos:  la  construcción 
metálica,  encofrados  deslizantes  (se  realizan  estudios  de  viabilidad  junto  con  el  diseño, 
fabricación  y  el  montaje  del  encofrado),  artefactos  marítimos  (gran  experiencia  en 
construcción,  fabricación,  instalación y amarre de diques) y operaciones especiales  (trabajos 
para obras significativas). 
INSTALACIONES: desenvuelven  las actividades relativas al montaje de  infraestructuras 
ecoeficiente,  plantas  industriales,  centrales  nucleares,  subestaciones  eléctricas.  A  su  vez 
también está ACCIONA Sistemas de Seguridad, que se encarga de los sistemas electrónicos de 
control, siempre a medida y de acuerdo a las necesidades del cliente. 
INGENIERÍA:  Acciona  Ingeniería  nació  de  la  fusión  de  las  ingenierías  AEPO  S.A.  e 
IBERSINSA (Ibérica de Estudios e Ingeniería S.A.), uniendo dos empresas con más de 50 años de 
experiencia en los sectores de la ingeniería civil, industrial, ambiental y en arquitectura. 
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‐	Energía 	
Acciona  Energía  es  la  filial  encargada  de  las  actividades  relacionadas  con  las  energías 
renovables y  su  tecnología. Cuenta  con más de 20 años de experiencia en el  sector y 2.000 
trabajadores. Tiene presencia en 20 países, 14 con instalaciones operativas. 
Centra  sus  actividades  de  energía  en  la  eólica,  siendo  uno  de  los  mayores  promotores  y 
operadores  del mundo,  y  a  su  vez  diseña  y  produce  aerogeneradores  a  través  de  Acciona 
Windpower.  A  parte  de  la  energía  eólica,  Acciona  también  participa  en  otras  fuentes  de 
generación de energía como es  la hidráulica,  la solar termoeléctrica y fotovoltaica, biomasa y 
biocombustibles  (biodiesel  y  bioetanol).  Por  otro  lado  la  compañía  cuenta  con  activos  en 
cogeneración y comercializa con la energía eléctrica que producen en sus instalaciones a través 
de Acciona Green Energy Developments. 
EÓLICA: la filial energética está presente en toda la cadena de valor eólico, incluido el 
diseño de  los aerogeneradores. Se trata de una empresa  líder en  la promoción, construcción, 
operación y mantenimiento de instalaciones eólicas, con más de 15 años de experiencia en el 
sector.  En  2012,  posee  una  cuota  aproximada  del  3%  de  toda  la  potencia  eólica  instalada, 
distribuida en 283 parques eólicos a lo largo de 15 países con 7.714 aerogeneradores en total 
(tabla 4.15). 
AEROGENERADORES:  Acciona  Windpower  es  la  empresa  dedicada  al  diseño, 
fabricación, montaje en capo y comercialización de aerogeneradores de tecnología propia, con 
el concepto de turbina eólica AW. Produce turbinas de 1.500 a 3.000 KW de potencia nominal. 
En  2004  produjo  el  primer  aerogenerador  en  serie,  y  desde  entonces  no  ha  dejado  de 
aumentar su producción.  
SOLAR  TERMOELÉCTRICA:  la  empresa  también  participa  en  el  sector  de  la  energía 
termosolar. En abril de 2006 Acciona  inauguró  la primera  instalación para cliente en Arizona, 
EEUU de 1MW de potencia. En 2007 se convirtió en  la primera compañía española en contar 
con una planta termosolar operativa en la tecnología de cilindros parabólicos en el desierto de 
Nevada, y a su vez   fue  la mayor planta de  los últimos 18 años, con una potencia de 64 MW. 
Desde  entonces  y  hasta  ahora,  Acciona  tiene  seis  plantas  con  una  potencia  conjunta  de 
314MW  y una producción  limpia al año de más de 650 GWh, una generación eléctrica que 
equivale al consumo de 170.000 hogares.  
SOLAR  FOTOVOLTAICA:  Acciona  ha  creado  el  concepto  de  huerto  solar,  hasta  el 
momento  ha  promovido  19  huertos  en  España.  Se  trata  de  un  sistema  que  permite  a 
particulares  invertir  directamente  en  pequeñas  instalaciones  fotovoltaicas  de  su  propiedad, 
agrupadas en un terreno común parcelado, compartiendo infraestructuras y servicios con el fin 
de reducir costes y aumentar el rendimiento de  la  instalación. En menor medida  la compañía 
también tiene plantas fotovoltaicas en propiedad. 
HIDROELÉCTRICA: se trata de  la segunda tecnología por potencia  instalada del Grupo. 
A  lo  largo  de  su  historia  la  trayectoria  de  esta  rama  de  la  compañía  se  ha  dedicado  a  la 
modernización  y  puesta  en  valor  de  minicentrales  hidroeléctricas  con  décadas  de 
funcionamiento así como a la construcción de nuevas centrales. Gracias a la incorporación de 
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activos hidroeléctricos adquiridos a Endesa ha reforzado el parque de generación hidráulica de 
la compañía. 
BIOMASA:  se  trata de otro ámbito en el que Acciona Energía está presente con  tres 
plantas de  combustión de paja,  la primera operativa desde 2002,  y  con  cinco proyectos  en 
tramitación.  La  biomasa  representó  en  2011  el  2.4%  de  la  generación  eléctrica  total  de 
Acciona.  
BIOCOMBUSTIBLES:  siguiendo  los  valores  de  sostenibilidad  energética,  Acciona  ha 
intervenido  en  el  sector  de  los  biocombustibles  de  primera  generación,  con  biodiesel  y 
bioetanol,  con  tal  de  frenar  el  cambio  climático.  Acciona  posee  dos  plantas  de  biodiesel 
(283.000  toneladas  anuales)  y  una  de  bioetanol  (33.000  toneladas  anuales).  Por  otro  lado, 
sigue una línea de investigación para la obtención de biodiesel de segunda generación a partir 
de materias primas no alimentarias, como las microalgas. 
COGENERACIÓN: se trata de un procedimiento por el cual se obtiene simultáneamente 
energía  eléctrica  y  energía  térmica  útil. Aplicada  a  procesos  industriales,  eleva  la  eficiencia 
energética, al aprovecharse tanto el calor disipado como la energía mecánica o eléctrica de un 
proceso. Acciona cuenta con dos plantas de cogeneración con un total de 9MW de potencia. 
COMERCIALIZACIÓN  DE  ENERGÍA:  la  filial  Acciona  Green  Energy  Developments  la 
compañía  gestiona  la  venta  de  energía  eléctrica  producida  por  las  instalaciones  del  grupo, 
siempre con la garantía de proceder de fuentes renovables.  
EFICIENCIA  ENERGÉTICA:  el  grupo  es  pionero  en  el  desarrollo  de  proyectos  de 
arquitectura sostenibles. Concibe soluciones constructivas que reducen al máximo el consumo 
eléctrico y a su vez gestiona  la energía de  los edificios con tal de  llegar a una administración 
sostenible de los recursos. 
Unidades: MW 
 
Tabla.4.15. Potencia eléctrica implantada por Acciona Energía según la fuente de energía renovable utilizada.  
Fuente: elaboración propia a partir de los datos acumulados a 31/03/2012 por Acciona. 
ESPAÑA OTROS PAÍSES TOTAL
TOTAL (propiedad + clientes) 5.991,64 2.400,56 8.392,20
En propiedad 4.637,35 2.283,18 6.920,53
Atribuible 3.968,95 2.085,28 6.054,23
TOTAL (propiedad + clientes) 200 65 265
En propiedad 200 64 264
Atribuible 200 64 264
TOTAL (propiedad + clientes) 69,59 45,78 115,37
En propiedad 2,48 45,78 48,26
Atribuible 2,48 30,03 32,51
En propiedad 911,89 ‐ 911,89
Atribuible 911,89 ‐ 911,89
En propiedad 57 ‐ 57
Atribuible 57 ‐ 57
En propiedad 9 ‐ 9
Atribuible 8,55 ‐ 8,55COGENERACIÓN
ENERGÍAS RENOVABLES
EÓLICA
TERMOSOLAR
FOTOVOLTAICA
HIDROELÉCTRICA
BIOMASA
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‐	Agua 	y 	medioambiente 	
La  división  de  Agua  y  Medioambiente,  en  función  del  contexto  también  llamada  Servicios 
Urbanos y Medioambientales, se dedica a los negocios de la gestión y tratamiento de agua y a 
las  actividades  relacionadas  con  los  servicios  de  ámbito  urbano  y  la  protección  del  medio 
ambiente. Realiza los tratamientos de desalación, depuración y potabilización del agua. Realiza 
operaciones explotación y mantenimiento de EDAR’s y ETAP’s aplicando siempre el principio 
de sostenibilidad. A su vez proporciona servicios integrales a poblaciones. 
Estos  negocios  los  realiza  a  través  de  una  serie  de  empresas  que  son:  Acciona  Medio 
Ambiente,  Acciona  Servicios  Urbanos,  Acciona  Facility  Services  y  Acciona  Sistemas  de 
Seguridad. 
‐	Inmobiliaria 	
Otro de los negocios de Acciona es la promoción de viviendas, y lo realiza a través de Acciona 
Inmobiliaria, una filial con más de 20 años de experiencia. El negocio inmobiliario se centra en 
dos actividades, la promoción residencial y la gestión de inmuebles. 
‐	Servicios 	logísticos 	y 	de 	transporte 	
Dichos  negocios  consisten  en  el  transporte  de  personas  y  mercancías  por  vía  marítima  y 
terrestre con los más rigurosos criterios de eficiencia. Estos servicios se realizan a través de la 
filial Acciona Servicios Logísticos y de Transporte, y que a su vez opera gracias a una serie de 
empresas especializadas que son: 
‐ Acciona Transmediterránea para el transporte marítimo de pasajeros y carga. 
‐ Acciona Airport Services para la gestión aeroportuaria y handling 
‐ Acciona Logística para la distribución y almacenaje de mercancías 
‐ Acciona  Rail  Services,  Acciona    Forwarding  y  Acciona  Interpress  se  dedican  a  las 
actividades de  transporte de mercancías por  carretera  y  ferrocarril, de  la  logística  y 
distribución. 
‐	Otros 	negocios: 	 	
Acciona participa en negocios  relativos a  la gestión de  fondos e  intermediación bursátil  con 
Bestinver Bolsa,  la producción de vinos por bodegas y vinos Hijos de Antonio Barceló, y a  la 
producción y diseño con GPD (General de Producciones y Diseño). 
 Internacionalización	
Acciona sólo ha  internacionalizado tres de sus actividades,  las  infraestructuras, el negocio del 
agua y la rama de energías. Su distribución mundial puede verse en la figura 4.24. 
En  el  año  2011,  el  área  de  infraestructuras  internacionalizó  el  45,6%  de  sus  actividades, 
mientras que en los negocios de gestión de agua tan solo fue el 35,6%. En la rama de energías 
la internacionalización se contabiliza por GWh producidos, de los cuales sólo el 31% fue fuera 
de España. 
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Fig.4.24 Distribución mundial de las actividades internacionalizadas del grupo Acciona. 
Fuente: Perfil de la compañía. Memoria de sostenibilidad 2010. 
4.5.5.‐	OHL	
Obrascón Huarte  Lain  es  un  gran  grupo  empresarial  fundado  en  1911. OHL  se dedica  a  las 
distintas actividades del sector de la construcción, con una gran experiencia en el sector tanto 
nacional e internacional.  
Actualmente el grupo está presente en 34 países en los 5 continentes, con 25.145 empleados, 
18.281 de los cuales están en el extranjero. Es octavo mayor concesionario del mundo, según 
Public Works Financing, y el primer inversor privado en infraestructuras en Latinoamérica. 
 Historia:	proceso	de	consolidación.	
El grupo OHL proviene de la concentración de tres constructoras españolas: Obrascón, Huarte 
y Lain. El año pasado, en 2011, celebró su centenario. 
Obrascón fue fundada en Bilbao en 1911 como la Sociedad General de Obras y Construcciones, 
S.A para la realización de dos dársena en el Puerto de Lisboa. Entre 1953 y 1973 fue propiedad 
del Banco de Bilbao, pero el grupo  tenía una gran cantidad de pérdidas. En 1987  la compró 
Juan‐Miguel Villar Mir,  junto a  José Luis García y otros profesionales por  la cantidad de una 
peseta, asumiendo  las deudas de  la sociedad. Desde entonces trabajaron para sanearla, y en 
1991 Obrascón pasó a cotizar en Bolsa. 
En  1927  fue  fundada  Huarte  en  Pamplona,  por  las  familias  Huarte  y  Malumbres.  En  1996 
Obrascón  entró  como  socio  industrial,  y  en  1998  se  fusionaron,  naciendo  el  secxto  grupo 
constructor del país. 
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Construcciones  Lain  fue  constituida  en  1963  como  filial  del  grupo  británico  John  Laing 
Construction, hasta que en 1988 un grupo de profesionales españoles adquirió el 90% de  la 
sociedad cambiándole el nombre a Construcciones Lain. Desde 1991 Lain cotiza en Bolsa, y en 
1999 se integró a Obrascón Huarte formando el actual grupo, OHL. 
 Diversificación	y	Descentralización	
El grupo OHL está estructurado en cuatro divisiones que se ocupan individualmente de un tipo 
de actividad, dichas divisiones y actividades quedan reflejadas en la tabla 4.16. 
DIVISIÓN 
(% de la cifra de negocios)  ACTIVIDAD 
OHL Concesiones 
(33,8%) 
Desarrollo, mantenimiento y 
gestión de infraestructuras de 
transporte 
‐ Autopistas de peaje 
‐ Puertos deportivos y comerciales 
‐ Aeropuertos 
‐ Ferrocarriles 
OHL Construcción 
(58,9%) 
Obra civil y edificación 
selectiva 
‐Autopistas, autovías y  carreteras
‐ Hospitales 
‐ Infraestructura Aeroportuaria 
‐ Edificación residencial 
‐ Obras marítimas 
‐ Grandes edificios administrativos 
‐ Obras hidráulicas 
‐ Otras edificaciones 
‐ Puentes 
‐ Túneles 
‐ Urbanizaciones 
‐ Depuradoras y desalinizadoras 
‐ Gaseoductos y oleoductos 
‐ Infraestructura ferroviaria 
 
OHL Industrial 
(6,1%) 
Ingeniería y construcción de 
plantas industriales 
‐ Oil & gas
‐ Petroquímica 
‐ Energía 
‐ Manejo de sólidos 
‐ Sistemas contra incendios 
OHL Desarrollos 
(1,3%) 
Desarrollos de proyectos de máxima categoría en zonas de 
interés turístico e histórico. 
Tabla.4.16. Divisiones y actividades del grupo OHL.  
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de informes anuales del Grupo y su web. 
‐	OHL 	Concesiones 	
El negocio de  las concesiones ocupa el segundo  lugar en cifra de negocios del Grupo, con un 
33,8% del  total, pero se  trata de  la más  rentable, ya que el 76% de  los beneficios brutos de 
explotación provienen de esta división. 
Esta  división  representa  una  de  las  mayores  inversoras  y  operadoras  en  el  mercado 
internacional de  infraestructuras, consolidada entre  las diez empresas en el  ranking mundial 
de promotoras privadas de  infraestructuras de  transporte. Como  se ha  reflejado en  la  tabla 
anterior, las principales actividades de esta división son: 
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AUTOPISTAS: la división gestiona 23 autopistas de peaje, que representan el 83% de la 
inversión total gestionada por la división, con 14.258 millones de euros. 
FERROCARRILES: OHL Concesiones es titular de 3 líneas ferroviarias, con un total de 37 
Km, en la comunidad de Madrid que se corresponden con una inversión de 1.349 millones de 
euros. 
AEROPUERTOS: gestiona una  inversión  total de 1.106 millones de euros  con un  solo 
aeropuerto activo. 
PUERTOS:  tanto comerciales como deportivos: OHL Concesiones gestiona 95 puertos 
comerciales y 2.431 puntos de atraque con una inversión gestionada de 395 millones de euros. 
‐	OHL 	Construcción 	
La división de OHL Construcción desarrolla actividades de obra civil, edificación y, hasta 2009 
desarrollaba servicios a las infraestructuras. 
En  obra  civil,  la  división  actúa  a  nivel  nacional  e  internacional.  El  objetivo  de  la  división  es 
participar en todas las grandes obras ya sean públicas o privadas y de todo tipo. Si el proyecto 
requiere de una gran especialización, OHL Construcción opera a través de una serie de filiales 
especializadas en actividades muy puntuales como SATO  (en obras marítimas y portuarias) y 
GUINOVART&OSHA (en obras ferroviarias y de gas). 
La  estrategia  de  OHL  en  la  rama  de  edificación  consiste  en  priorizar  la  edificación  no 
residencial,  mediante  la  licitación  de  grandes  edificios,  y  sobre  todo,  hospitales  y 
equipamientos. 
‐	OHL 	Industrial 	
OHL Industrial es la división de negocio más joven del Grupo, fue creada en 2008 a partir de la 
adquisición de cuatro compañías que integraban el antiguo Grupo Ecolaire. 
Esta división tiene una gran proyección  internacional, especializada en proyectos  industriales 
EPC2. Ofrece servicios  integrales como contratista en  los sectores del Oil&Gas, petroquímico, 
energético, manejo de sólidos y en protección contra  incendios. Abarca todas  las fases de un 
proyecto, desde  los  inicios de un estudio de viabilidad hasta  las fases de arranque, pruebas y 
asistencia en operación. 
En la división de OHL Industrial cuentan con una serie de empresas especializadas en distintas 
áreas: 
ECOLAIRE: sus actividades se centran en  la  ingeniería de plantas  industriales, ya sean 
de petróleo y gas, química y petroquímica o relacionadas con el medio ambiente como plantas 
de tratamiento de aguas, la depuración de gases o la recuperación de suelos. 
                                                            
2  Contrato  EPC  (Engineering,  Procurement,  Construction):  se  trata  de  un  contrato  internacional  llave  en  mano  en  el  que  el 
contratista asume el proyecto y la ejecución del mismo. 
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STHIM:  esta  empresa  se  dedica  al  transporte  y  tratamiento  de  productos  sólidos  a 
granesl. 
CHEPRO (Chemtrol Proyectos y Sistemas, S.L.): empresa con una gran experiencia en la 
protección  contra  incendios.  Abarca  ingeniería,  montaje  y  mantenimiento  de  instalaciones 
contra  incendios en sistemas activos (detección, extinción, redes contra  incendios y grupos e 
bombeo) y pasivos  (sellados, muros  cortafuego, protección de estructuras y de bandejas de 
cables). 
ATMOS:  empresa  de  fabricación  de  maquinaria  para  el  procesado  de  áridos  y 
minerales, especializada en el tratamiento de materiales húmedos y pegajosos. 
OHL  INDUSTRIAL  POWER:  ofrece  sus  servicios  como  contratista  EPC  (Engineering, 
Procurement  and  Construction)  de  plantas  llave  en  mano  así  como  un  amplio  rango  de 
servicios integrales para los proyectos de generación de energía. Centra sus actividades en los 
campos de la generación térmica y las energías renovables. 
‐	OHL 	Desarrollos 	
El área de negocio de OHL Desarrollos  integra  las actuaciones de promoción y explotación de 
infraestructuras  turísticas  y  dotacionales. Nació  en  2001  con  en  el  proyecto Mayakoba,  un 
complejo hotelero en Riviera Maya (México) que cuenta con cinco hoteles, villas y campo de 
golf.  La  división  trabaja  con  complejos  turísticos,  centros  comerciales,  reconversiones  y 
regeneración de partes de ciudades o incluso con residencias de la tercera edad. 
‐	OHL 	Medio 	Ambiente 	
Hasta  noviembre  de  2011  el  Grupo  contaba  con  otra  división,  OHL  Medio  Ambiente,  que 
operaba  a  través  de  la  filial  Inima,  pero  una  de  las  principales  actuaciones  de  OHL  fue 
desinvertir en activos no estratégicos, con lo que se vendió Inima.  
 Internacionalización	
Las ventas obtenidas de las actividades internacionalizadas fueron el 70% del total en 2011. El 
Grupo ha internacionalizado las actividades de las cuatro divisiones, tal como se muestra en la 
figura 4.26. El desglose por porcentajes de  las ventas totales del Grupo se  indican en  la tabla 
4.17. 
La división de concesiones actúa, a parte de en España, en seis países, que son: Chile, Brasil, 
Argentina, India, Perú y México. Tiene un total de 34 concesiones, siendo Latinoamérica la que 
mayor parte se lleva con 23 autopistas y un aeropuerto. 
La división de construcción está presente en 28 países, Norteamérica, México, Latinoamérica, 
España,  Europa,  Oriente  Medio,  Asia  y  en  el  Pacífico.  En  2003  el  Grupo  adquirió  el  grupo 
constructor checo ŽPSV‐ŽS Brno, OHL ŽS desde marzo de 2006. Gracias a OHL Central Europe el 
Grupo ha  tenido un gran  impulso en su expansión a Europa Central y del este. En 2006 OHL 
entró  en  el mercado  americano  con  la  adquisición  de  las  compañías  Community  Asphalt  y 
Tower Group, dos constructoras, la primera de obra civil y la segunda de edificación. También 
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en 2006 el Grupo consiguió consolidar el Norte de África como mercado prioritario con un par 
de contratos en Argelia.  
Fig.4.25. Desglose de las ventas de construcción por países (total: 2.866,2 M€) 
Fuente: informe anual de OHL, 2011 
 
Fig.4.26. Presencial mundial de OHL.  
Fuente: Memoria anual online del grupo OHL. 
PAÍS  % VENTAS 
España   29.6
Brasil   23.3
México   13.6
EE.UU  10.6
República Checa  9
Qatar  4.1
Argelia  2.8
Otros  7
Tabla.4.17. Desglose de las ventas totales del Grupo OHL. 
Fuente: Elaboración propia con datos del informe anual 2011 del grupo OHL. 
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4.5.6.‐	SACYR	Y	VALLEHERMOSO	
Sacyr  y  Vallehermoso  es  un  grupo  empresarial  que  actualmente  ocupa  el  sexto  puesto  en 
cuanto a  los grandes grupos constructores del país, tanto en volumen general de ventas, con 
una cifra de 3.949 M€, como por el volumen de  las actividades de construcción desarrolladas 
por el grupo, con una cifra de 2.438.8 m€. 
 Historia:	Concentración	de	empresas.	
El grupo  Sacyr Vallehermoso  (SyV) proviene de una  serie de  fusiones, que han permitido al 
grupo pertenecer a  las megaconstructoras españolas,  llegando a cotizar en el  índice  IBEX 35, 
en la Bolsa Española. 
En 1986 nació la Sociedad Anónima de Caminos y Regadíos, cambiando en 1991 el nombre por 
Sacyr, S.A. Su primera actividad fue la regeneración de los márgenes del río a su paso por Ceutí 
y  Lorqui  en Murcia,  posteriormente  fueron  participando  en  obras  de  carretera. A  partir  de 
1991 empezaron a presentarse a concursos en forma de UTES (Unión Temporal de Empresas). 
En 1996  Sacyr entró en  el negocio de  las  concesiones  y  a  su  vez  amplió  sus  actividades de 
construcción  hacia  la  rama  de  la  edificación,  en  el  mismo  año  empezó  sus  estrategia  de 
internacionalización gracias a obras de construcción y  la explotación de concesiones en Chile. 
Sacyr adquirió en el año 2000 el 27,5% de Somague  (grupo portugués de construcción) y en 
2002 el 24,5% de Vallehermoso. 
En 1921 fue constituida la Compañía Madrileña de Contratación y Transportes, S.A. Años más 
tarde,  en 1953  la  compañía  amplió  sus  actividades  con  el negocio  inmobiliario  y promotor, 
cambiando  su  nombre  por  el  de  Vallehermoso,  S.A.  Sus  actividades  consistieron  en  la 
explotación  en  arrendamiento del patrimonio  acumulado  y  en promoción para  la  venta.  En 
2003 Vallehermoso cumplió 50 años de actividad y se consolidó como la primera promotora de 
España. 
Sacyr  adquirió  en  2002  una  participación  del  24,5%  en  Vallehermoso,  y  en  2003  deciden 
fusionarse con la absorción de Sacyr por Vallehermoso. En junio de 2003 el nuevo grupo inició 
su  cotización  en Bolsa.  El mismo  año  la  sociedad  Somague pasó  a  integrarse  totalmente  al 
grupo. 
 Diversificación	y	Descentralización	
El grupo Sacyr Vallehermoso ha diversificado sus negocios en cinco sectores: la construcción, la 
promoción  inmobiliaria,  las  concesiones,  el patrimonio  y  los  servicios.  La  construcción  es  la 
actividad mayoritaria del Grupo, con el 62% de  la cifra de negocios, seguida por  los negocios 
en  servicios, que  representan el 20%. Las concesiones  representan el 11%, mientras que  las 
actividades inmobiliarias y de patrimonio suman el 7% restante. 
Cada una de estas áreas se desarrolla mediante una serie de empresas (Sacyr, Somague, Testa, 
Valoriza  y  Vallehermoso),  que  a  su  vez  tienen  colaboraciones  externas.  En  la  tabla  4.18  se 
muestran  las  principales  áreas  con  las  actividades  que  desarrollan  y  las  empresas  que  las 
dirigen. 
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DIVERSIFICACIÓN  DESCENTRALIZACIÓN 
CONSTRUCCIÓN
(61,8%) 
‐ Obra Civil 
‐ Edificación residencial 
‐ Edificación no residencial 
‐ Servicios 
Sacyr 
Somague 
PROMOCIÓN 
INMOBILIARIA 
(3%) 
  Vallehermoso 
CONCESIONES 
(11.2%) 
‐ Concesiones en 
explotación 
‐ Concesiones en 
construcción 
Sacyr Concesiones 
PATRIMONIO 
(4%) 
‐ Oficinas 
‐ Naves Industriales 
‐ Centros comerciales y 
locales 
‐ Residencias de la tercera 
edad 
‐ Viviendas 
‐ Parking 
‐ Hoteles 
TESTA INMUEBLES EN RENTA 
SERVICIOS 
(20%) 
‐ Multiservicios 
‐ Agua 
‐ Energía 
‐ Medio Ambiente 
VALORIZA GESTIÓN , S.A.U con: 
‐ Mutiservicios: Valoriza Facilities, Valoriza 
Conservación de Infraestructuras, 
Cafestore. 
‐ Agua: Valoriza Agua, AGS, SADYT 
‐ Valoriza Energía 
‐ Valoriza Servicios Medioambientales 
Tabla.4.18. Diversificación de las actividades del Grupo y las empresas con las que Sacyr descentra su mando. 
Fuente: Elaboración propia a partir del informe anual de Sacyr‐Vallehermoso 2011.  
‐	Construcción 	
Las actividades de construcción del grupo han aportado 2.439 millones de euros a  la cifra de 
negocios del grupo en 2011, un 62% del total del Grupo. 
Las actividades de construcción se dividen en obra civil, edificación residencial y no residencial, 
y desde 2009 también incluye los servicios. La mayor parte de la cifra de negocios que reporta 
esta actividad es, principalmente, gracias a la obra civil. En el ámbito de la obra civil, Sacyr ha 
realizado  obras  de  transporte  vial,  ferroviarias,  hidráulicas,  aeroportuarias,  portuarias  y  de 
urbanización, líneas de alta velocidad ferroviaria, metro, aeropuertos, autovías, autopistas, etc. 
En cuanto a edificación el grupo ha realizado obras de edificación tanto residencial como no 
residencial, y tanto públicas como privadas. 
El  la  tabla  4.19  se  presenta  el  desglose  de  la  cifra  de  negocios  de  la  construcción  por 
actividades.  
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Tabla.4.19. Desglose de la cifra de negocios del grupo SyV por tipo de obra en el año 2011. 
Fuente: web del grupo SyV. 
La  estrategia  en  el  sector  de  la  construcción  seguido  por  el  grupo  se  basa  en  3  pilares:  la 
descentralización  a  través  de  estructuras  y  equipos  implantados  localmente,  el 
aprovechamiento de  la diversificación del grupo a través de sinergias con Sacyr Concesiones, 
Testa, Valoriza y Vallehermoso y la utilización de una tecnología vanguardista para obtener una 
gran calidad en sus trabajos y el cumplimiento de plazos. 
‐	Promoción 	inmobiliaria 	
La cifra de negocios que aporta la promoción inmobiliaria fue del  4% en 2011, respecto al total 
de actividades del grupo. Las actividades de esta rama del grupo han sufrido una grave caída 
con  la crisis y siguen sufriéndola, en 2010  la promoción  inmobiliaria representaba el 16% del 
total de la cifra de negocios del grupo mientras que en 2011 no llegó al 5%. 
Vallehermoso División Promoción es la compañía del grupo que se ocupa de las actividades de 
promoción  residencial.  Casi  60  años  de  experiencia  de  Vallehermoso  convierten  a  la 
promotora del grupo SyV en la empresa más antigua del sector en España. 
La división de promoción se encarga de todas las actividades relacionadas con el negocio de la 
promoción  inmobiliaria:  la  compra  del  suelo,  la  gestión  urbanística  del  suelo,  el  desarrollo 
técnico  (realización del proyecto,  concurso  y adjudicación de obra), el  inicio del proceso de 
comercialización y ejecución de la promoción, el seguimiento control y cierre de la promoción, 
así como de la escrituración y entrega de las viviendas. 
‐	Concesiones 	
El grupo  SyV ganó  su primera  concesión en 1996 en Chile, bajo el nombre de  Sacyr. Desde 
entonces  la división de concesiones ha  ido creciendo hasta representar un 11% de  la cifra de 
negocios del grupo con 573 M€ en 2011.  
Sacyr  concesiones  nació  en  2008,  cuando  el  Grupo  vendió  su  participación  de  Itínere 
Infraestructuras reteniendo hasta 25 concesiones. 
Antiguamente  la  sección  de  concesiones  era  llevada  por  Itinere,  y más  tarde,  en  2006,    se 
integró la participación de Europistas 
Sacyr Concesiones  tiene actualmente en cartera un  total de 34 concesiones distribuidas a  lo 
largo de  seis países.  Las  concesiones del grupo no  sólo  son de autopistas  sino que  también 
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tiene  concesiones  de  otros  activos.  Las  concesiones  del  grupo  se  detallan  en  la  tabla  4.20, 
presentada a continuación: 
CONCESIONES 
AUTOPISTAS 
(22 concesiones que suman más de 1.700 Km) 
España: 11
Portugal: 2 
Irlanda: 2 
Italia: 1 
Chile: 4 
Costa Rica: 2 
HOSPITALES  Comunidad de Madrid: 3Portugal: 3 
INTERCAMBIADORES  Comunidad de Madrid: 2 
LINEAS DE METRO  Sevilla: 1Tenerife: 1 
AEROPUERTOS  Murcia: 1 
1 COMPAÑÍA DE ÁERAS DE SERVICIO   
Tabla.4.20. Concesiones del grupo SyV en 2011. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la web del grupo. 
Gracias a estas 34 concesiones, Sacyr Concesiones ocupa el undécimo puesto a nivel mundial 
por  el  número  de  concesiones  en  las  que  participa,  según  la  publicación  Public  Works 
Financing Magazine.  
‐	Patrimonio 	
Las  actividades  de  patrimonio  del  grupo  consisten  en  la  explotación  de  los  activos  en 
propiedad.  Dicha  actividad  se  realiza  a  través  de  su  filial  TESTA  Inmuebles  en  Renta,  una 
sociedad cotizada de la que el grupo ostenta un 99,3%. 
En 2011 las actividades de patrimonio aportaron el 6,4% de la cifra de negocio del grupo. Los 
principales activos que posee el Grupo y su valoración de mercado se reflejan en la tabla 4.21:  
 
Tabla.4.21. Desglose de los activos del grupo SyV y valoración de mercado en el año 2011. 
Fuente: web del grupo SyV. 
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Las principales  zonas de negocio en España  son Madrid  y Barcelona,  y a nivel  internacional 
París en Francia y Miami en EE.UU. 
‐	Servicios 	
La división de servicios está dirigida y gestionada por Valoriza Gestión, S.A.U. Las actividades 
de servicios desarrolladas por Valoriza nacieron en 2000, cuando Vallehermoso adquirió una 
estructura  de  holding  con  3  sociedades:  Vallehermoso  División  de  Promoción,  S.A.U., 
Vallehermoso  Renta,  S.A.  y  Valoriza  S.A.,  dedicadas  a  la  promoción,  patrimonio  y  servicios 
respectivamente. 
Pese a ser una de las áreas más nuevas desarrolladas por el grupo, se trata de la que presenta 
un crecimiento más rápido. En 2011 representó un 25% de la cifra de negocios del Grupo. Esta 
división se encarga de cuatro áreas: 
MULTISERVICIOS (23,7)%: esta área se dedica al mantenimiento integral de inmuebles 
gracias  a  Valoriza  Facilities,  a  la  conservación  de  infraestructuras  (mantenimiento  y 
conservación  tanto de carreteras como de presas, canales de  regadío, el puerto de Bilbao y 
una minicentral  hidroeléctrica  a  través  de Valoriza  Conservación  de  Infraestructuras)  y  a  la 
explotación  de  áreas  de  servicio  en  autopistas  y  la  gestión  de  restaurantes  y  cafeterías  en 
grandes instalaciones a través de Cafestore. 
AGUA  (26%):  SyV  se  encarga  de  la  gestión  del  ciclo  integral  del  agua  a  través  de 
Valoriza Agua en España y AGS en Brasil y Portugal, y de  las actividades  ingenieriles como el 
diseño,  la  construcción y operación de plantas de  tratamientos de agua a  cargo de Valoriza 
Agua y SADYT. 
ENERGÍA  (17,4%): el Grupo  se dedica a  la promoción,  construcción y explotación de 
proyectos  de  energías  a  partir  de  fuentes  convencionales  o  renovables:  biomasa  y 
cogeneración, parques eólicos, termosolar y geotermia. A su vez desarrolla e  implanta planes 
de eficiencia energética. 
MEDIO AMBIENTE  (32,9%): a través de Valoriza Servicios Medioambientales el Grupo 
se encarga de actividades como la gestión de residuos, la depuración (tanto de aguas como de 
los lodos provenientes de dichas depuradoras), servicios municipales encargados de la limpieza 
y recogida de residuos sólidos urbanos y  la regeneración (incluye el control de calidad de  las 
aguas, las recuperaciones paisajísticas y el control atmosférico) 
 Internacionalización	
La  cifra de negocios  internacional asciende al 37% en el 2011,  superior al 31% obtenido en 
2010. 
En  2011,  el  46%  de  las  ventas  procedentes  de  la  construcción  fueron  de  actividades 
internacionalizadas (figura 4.27) 
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Fig.4.27. Distribución geográfica de las ventas de las actividades de construcción. 
Fuente: Informe del tercer trimestre de 2011 del Grupo Sacyr Vallehermoso. 
En  los  informes del Grupo no  se desglosa  la  cifra de negocios por  actividades nacionales  e 
internacionales,  por  lo  que  se  muestra  en  la  figura  5.28  el  desglose  de  la  cartera  por 
actividades. 
 
Fig.4.28. Desglose por áreas geográficas de la cartera de las distintas actividades. 
Fuente: Informe del tercer trimestre de 2011 del Grupo Sacyr Vallehermoso. 
Como  puede  verse  las  actividades  con mayor  internacionalización  son  las  concesiones  y  la 
construcción. 
 Participaciones	estratégicas	en	otras	empresas	
Anteriormente Sacyr‐Vallehermoso había tenido participaciones en Eiffage y Repsol YPF, de las 
cuales actualmente el Grupo mantiene  su participación en Repsol YPF. El Grupo  compró en 
2006  una  participación  significativa  del  20,01%,  convirtiéndose  en  el  primer  accionista.  El 
objetivo  de  esta  compra  fue  diversificar  sus  negocios.  En  el  último  año,  en  2011,  el Grupo 
realizó una desinversión, quedándose con una participación del 10,01%. 
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5.1.‐	INTRODUCCIÓN	
En capítulos anteriores de esta tesina se ha descrito la crisis actual y sus efectos sobre el sector 
de  la construcción y, a  la vez, se ha hecho una presentación de  la estructura del sector, más 
concretamente en el capítulo anterior se han descrito  los seis grandes grupos del sector con 
sus principales actividades, estrategias y cifras del último año. 
A  continuación  se  hace  un  análisis  de  la  evolución  de  los  grandes  grupos  y  las  estrategias 
seguidas en  los últimos años (2005‐2011), con el objetivo de ver como era el funcionamiento 
en años previos a la crisis y, como éstas están afrontando el duro periodo que se está viviendo 
en España actualmente.  
Dicho análisis se ha efectuado gracias a los informes anuales publicados por los seis grupos en 
sus páginas web. Los datos utilizados son la cifra de negocios, por representar las ventas de los 
Grupos y el EBITDA (margen de beneficio bruto de explotación). Se ha escogido el EBITDA por 
ser un beneficio que  muestra una idea de lo que la empresa está ganando o perdiendo con el 
negocio,  ya  que  no    incorpora  elementos  financieros  (intereses),  tributarios  (impuestos), 
externos  (depreciaciones)  y  de  recuperación  de  la  inversión  (amortizaciones).  A  través  de 
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gráficos y tablas que reflejan las cifras de cada Grupo, se interpreta la evolución y las distintas 
estrategias empresariales seguidas.  
5.2.‐	VISIÓN	GENERAL	DE	LA	SITUACIÓN	
La  evolución presentada por  los diferentes Grupos  en  el período 2005‐2011 no presenta  la 
misma tendencia en todos los casos. Este hecho queda reflejado en la figura 5.1, que muestra 
la evolución de la cifra de negocio de los 6 Grupos a analizar, y en la tabla 5.1, que muestra la 
variación anual de los 6 Grupos.  
Algunos Grupos experimentaron grandes crecimientos en época de expansión económica, y a 
la vez  son  los que mayores  caídas están experimentando,  como es el  caso del grupo FCC o 
Ferrovial. Luego están  los Grupos que a pesar de  la crisis han sabido mantenerse constante, 
solamente con leves crecimientos o descensos en sus ventas.  
 
Fig.5.1. Evolución de la cifra de negocio de los grandes Grupos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de los Grupos. 
 
Tabla.5.1. Variaciones anuales sobre la cifra negocio de los grandes Grupos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de los Grupos. 
A nivel general se puede decir que las principales estrategias seguidas por los Grupos han sido 
la  internacionalización  de  las  actividades  de  construcción,  una  mayor  inversión  en  sus 
actividades de diversificación y la desinversión en activos no estratégicos de las empresas. Ésta 
última  con  la  intención de  sanear  los balances anuales,  reduciendo  la deuda  y aumentando 
ingresos  con  ciertas  plusvalías  y  conseguir  liberar  capital  para  invertir  en  ramas  más 
productivas del Grupo. 
ACS 16,13% 4,34% 4,1 % 0,73% (6,9 %) 98,7 %
FCC 33,73% 41,58% 1,4 % (6,7 %) (6,2 %) (1,3 %)
FERROVIAL 48,49% 18,41% (10,1 %) (7,1 %) (23,2 %) (20,6 %)
ACCIONA 29,26% 7,59% 6,8 % (9,6 %) (3,9 %) 6,1 %
OHL 34,23% 14,80% 6,5 % 19,24% 2,71% (0,8 %)
SACYR‐VALLEHERMOSO 12,15% 22,94% (6,6 %) 9,5 % (18,2 %) (18,1 %)
% var 06‐07 % var 07‐08 % var 08‐09 % var 09‐10 % var 10‐11GRUPO EMPRESARIAL % var 05‐06
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5.3.‐ACS	
El grupo ACS ocupa el primer lugar en el ranking de los grandes grupos españoles, por lo que se 
empieza analizando sus cifras. 
En  la  figura 5.2  se muestra  la evolución de  la  cifra de negocios del grupo ACS desde el año 
2005, dividida por  las distintas actividades que forman el Grupo. Si se quiere un análisis más 
detallado  se  presenta  la  tabla  5.2,  donde  están  reflejadas  las  ventas  por  actividades,  sus 
porcentajes de representación y las cifras totales de ACS. 
Teniendo en cuenta dicha figura y gráfico, se puede concluir que el Grupo ha sabido mantener 
su buen ritmo a pesar de la crisis económica. Se aprecian ciertos indicios del efecto de la crisis 
que  se  analizarán  a posteriori,  cuando  se muestren  los datos por  sectores  y  las  estrategias 
seguidas para compensar el grave efecto que la crisis ha tenido en la construcción española. 
La cifra de negocios creció a buen ritmo con  la época de expansión económica, hasta el año 
2007, alcanzando una cifra de ventas de 14.677 millones de euros. Desde entonces hasta el 
ejercicio de  2010  el Grupo ha  sabido mantener un  ritmo de  ventas  constantes,  variando  la 
participación de sus actividades en dicha cifra para compensar  la caída de  la construcción. El 
año  2011  ha  sido  un  año  muy  especial  para  el  Grupo  debido  a  la  adquisición  de  una 
participación mayoritaria  en Hochtief AG,  la  constructora  alemana  con mayor  implantación 
internacional. Gracias a esta adquisición, el grupo ha presentado un importante crecimiento. Si 
no se tuviese en cuenta  la cifra aportada por esta nueva empresa, el grupo habría tenido un 
crecimiento negativo en su cifra de negocios del ‐4,7%.  
 
Figura 5.2. Evolución de la cifra de negocios del grupo ACS en el periodo 2005‐2011 y la participación de las distintas actividades 
en ella. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo. 
Una estrategia seguida por el Grupo en diversas ocasiones ha sido la venta de activos. En una 
época de grandes  incertidumbres debidas a  la crisis,  la desinversión de activos es una opción 
para  recortar  el  endeudamiento  y  poder  ampliar  el  capital  destinado  a  las  actividades 
principales del Grupo. 
En 2008 ACS  realizó  la venta de  su participación en Unión Fenosa, por un  importe de 7.591 
millones de euros, y a  su vez  se  centró en  su posición en el  sector energético como primer 
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accionista  en  Iberdrola.  En  2010  reorganizaron  su  participación  en  Abertis,  con  la 
incorporación de un nuevo socio estratégico en el accionariado y, realizando una  importante 
desinversión,  lo que  se  tradujo en una  sustancial plusvalía por 520 millones de euros y una 
fuerte  entrada  en  caja. Gracias  a  estas  entradas de  capital  y  junto  con  el  generado por  las 
distintas actividades, ACS ha podido  invertir más en  sus distintas áreas  y  reducir un 12% el 
saldo  de  deuda  neta.  Durante  el  mismo  año  2010  el  Grupo  vendió  su  filial  Dragados  SPL 
(Servicios Portuarios y de Logística) por un valor superior a los 720 millones de euros. En 2011 
el grupo vendió activos concesionales en Chile y EE.UU, lo que se tradujo en una plusvalía que 
afectó  positivamente  al  beneficio  neto  del  grupo. ACS  ha  puesto  a  la  venta  sus  activos  de 
energías renovables y, espera cerrar la desinversión en 2012. 
Tras  el  análisis  de  la  cifra  de  negocios  del  Grupo,  se  presenta  un  análisis  conjunto  con  el 
beneficio bruto de explotación (EBITDA) en la figura 5.3. Se trata de una empresa rentable, que 
ha sabido mantener el margen de beneficio neto de explotación entre el 8% y el 10% en  los 
últimos años. En la época de expansión económica se aprecia un ligero crecimiento superior en 
el  EBITDA  que  en  la  cifra  de  negocios,  esto  refleja  un  aumento  de  la  rentabilidad  de  las 
actividades  sobre  las  ventas de  la empresa.  Los primeros años, en  los que España entró en 
crisis,  la  cifra de negocios  se estancó mientras que  los beneficios brutos mostraban un  leve 
crecimiento del 3%. El año 2010 muestra en el gráfico un  leve descenso que no es  real,  tal 
como  se  indica  en  la  tabla  5.2.  El Grupo  cesó  sus  actividades  en  Clece  (medio  ambiente  y 
logística) en 2011 y vendió en 2012, y con tal de hacer comparables las cifras del año 2010 con 
las del 2011  se  consideró Clece  como una actividad  interrumpida, aunque en el  informe de 
2010 se contabiliza dentro de las cifras de ventas. Si se consideran las actividades de Clece en 
2010 la cifra de ventas es de 15.366 millones de euros, por lo que el Grupo siguió con su nivel 
constante en las actividades.  
 
Fig.5.3. Evolución de la cifra de negocios y del EBITDA  de ACS.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo. 
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5.3.1.	Construcción	
La  incorporación  de  Hochtief  ha  supuesto  que  ACS  se  sitúe  como  la  mayor  compañía 
occidental de construcción.  
Actualmente ACS tiene tres empresas clave en esta área, según  las cifras de 2011 (figura 5.4) 
Hochtief ha  generado  el  75% de  las  ventas del  año pasado,  aun  siendo  la participación del 
Grupo en la empresa de tan sólo un 49,2%, Dragados se coloca en segundo lugar con un 24% y 
con un porcentaje mucho menor está Iridium con un 1%. 
 
Fig.5.4. Desglose de ventas de construcción en 2011 por compañías del grupo ACS. 
Fuente: Informe anual 2011 del grupo ACS. 
El  negocio  de  la  construcción  incluye  la  obra  civil,  la  edificación  tanto  residencial  como  no 
residencial  y  las  concesiones.  En  otros  grupos  el  negocio  de  las  concesiones  se  contempla 
como una actividad separada de la construcción, pero en ACS el volumen de ventas es tan bajo 
que  se  suma  a  las  obtenidas  por  actividades  constructivas.  El  negocio  de  la  concesión  se 
desarrolla por Iridium, y como se puede observar en  la figura 5.4,  las concesiones supusieron 
un 1% de las ventas de la actividad de construcción en el pasado 2011. 
Como se presentó en el capítulo anterior,  la  licitación en el país ha caído bruscamente con  la 
crisis, y con ella las ventas de la actividad de construcción, aunque ACS ha sabido mantenerse 
con unas  variaciones negativas del  ‐10% en 2007‐2008, del  ‐8% en 2008‐2009  y del  ‐6% en 
2009‐2010. A pesar de que  las ventas han  ido descendiendo,  la variación anual es  cada vez 
menor. Por otro  lado el EBITDA también ha  ido bajando de su máximo valor en 2007 de 549 
millones de euros a 427 millones de euros en 2010, aunque cabe destacar que el margen de 
beneficio se mantiene constante en el 7,5%. La adquisición de Hochtief ha conseguido que las 
cifras de ventas del grupo prácticamente se cuadripliquen.  
La principal estrategia del Grupo en el sector de la construcción, para sobrellevar la crisis que 
ha contraído duramente el sector en España, ha sido  la  internacionalización. En  la  figura 5.5 
puede observarse en forma de gráfico de dispersión  la  licitación total en España, suma de  las 
licitaciones por parte de la administración central, autonómica y local, según datos de SEOPAN,  
y en forma de barras,  la cifra de negocios del Grupo y su porcentaje de  internacionalización. 
Puede observarse que la licitación y la internacionalización son inversamente proporcionales, a 
medida que la licitación ha ido cayendo, las actividades internacionalizadas han ido creciendo. 
En  la  época  de  expansión  económica  del  país  las  actividades  de  construcción 
internacionalizadas suponían un 6% de la cifra de negocios, mientras que, tras la entrada en la 
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crisis el porcentaje ha aumentado al 22,8% en 2009, siguió creciendo hasta  llegar a un 33,7% 
en  2010,  y  en  2011  ha  dado  un  salto  brusco  hasta  el  85%  debido  a  la  incorporación  de 
Hochtief, que opera íntegramente fuera de España. 
  
Fig.5.5. Gráfico de la cifra de negocios de la construcción ACS y su porcentaje de internacionalización junto con la evolución de la 
licitación en España.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo y datos de SEOPAN. 
Si se quiere concretar más en la internacionalización del Grupo, se puede observar la figura 5.6 
donde  se desglosan  las  ventas de  construcción del  año 2011 por  áreas  geográficas,  y  en  la 
figura de  la derecha se muestra  la evolución de  la cifra del 2009 al 2010. En  la  figura 5.7 se 
muestra  más  concretamente  la  cifra  de  negocios  por  países,  siendo  Australia  el  país  con 
mayores ventas, que ascienden a 7.290 millones de euros. 
 
Fig. 5.6. Desglose de las ventas de construcción en 2011 por áreas geográficas. 
Fuente: Informe anual del grupo ACS 2011. 
El área de Asia‐Pacífico representó el 46% de las ventas totales de construcción en el año 2011, 
mientras que en el año 2010 no  llegó ni al 1%. Este suceso se debe a  la consolidación de  la 
actividad de Hochtief en esta región, a través de su filial Leighton, líder del sector en Australia. 
América  representó en 2010 el primer  lugar de  internacionalización,  y el  segundo en 2011.  
Esta cifra incluye las actividades de edificación y obra civil desarrolladas en EE.UU y Canadá y, 
las ventas en mercados de Latinoamérica. 
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En España el Grupo ACS ocupa una posición de  liderazgo a  través de Dragados. Debido a  la 
crisis  ha  habido  un  bajo  nivel  de  inversión  de  las  administraciones  públicas  y  una  gran 
ralentización de la actividad de edificación, lo que actualmente se traduce en una actividad en 
España del 15% respecto al total de la cifra de negocios de construcción.  
 
Fig.5.7. Desglose de ventas en los principales países en 2011 del grupo ACS. 
Fuente: Informe anual del grupo ACS 2011. 
5.3.2.	Otras	actividades	de	ACS	
El grupo ACS inició sus actividades de diversificación a finales de los años 80 con la adquisición 
de  SEMI,  empresa  de  mantenimiento  e  instalación  de  líneas  eléctricas.  Desde  entonces  el 
Grupo  tomó  la diversificación como una estrategia de  futuro, centrándose en actividades de 
medio ambiente y en servicios industriales. En 2008 la construcción representaba el 50% de las 
ventas del Grupo, mientras que en 2011 ha descendido a un 36%. 
 Medioambiente 	
Las actividades de medioambiente  incluyen servicios medioambientales, que son  la gestión y 
tratamiento  de  residuos  y  agua,  y  las  de  logística,  tanto portuaria,  transporte  intermodal  y 
logística  de  automóviles.  La  empresa  que  desarrolla  en  la  actualidad  las  actividades  de 
medioambiente  es Urbaser. Antiguamente,  también  formaban parte de  estas  actividades  la 
filial Dragados SPL  (servicios Portuarios y de  Logística), que  fue vendida en 2010 y Clece en 
2012. 
El área de medioambiente proporciona a ACS una estabilidad en la generación de ingresos, que 
representan alrededor de un 15% sobre el total de  la cifra de negocios en  los últimos años y 
supusieron  en  2011  un margen  de  beneficio  bruto  de  explotación  del  15%. Observando  la 
figura 5.8 se afirma que dichas actividades sean una  fuente de estabilidad para el Grupo, ya 
que desde el año 2005 su tendencia ha sido de continuo crecimiento. Hay que hacer referencia 
a  la  venta  en  2010  de  la  filial  de  Dragados,  debido  a  la  cual  se  han  modificado  las  cifras 
excluyendo las actividades generadas por dicha filial con tal de poder comparar los resultados, 
antes  de  la  venta  la  cifra  de  negocios  estaba  alrededor  de  los  2.500 millones  de  euros.  Lo 
mismo pasa con la venta de la participación de Clece, en las cifras de 2010 se considera Clece 
como una actividad  interrumpida con el  fin de hacer  los datos históricos comparables con el 
año 2011. 
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Figura 5.8. Cifra de negocios aportada por las actividades de medioambiente y logística del grupo ACS. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
 Servicios 	industriales 	
El área de servicios  industriales ha presentado un gran crecimiento en  los últimos años. Esta 
área  se dedica  a  las  actividades de desarrollo,  construcción, mantenimiento  y operación de 
infraestructuras  energéticas  e  industriales  en  distintos  sectores  de  la  economía.  Las  filiales 
encargadas de estas actividades son Dragados  Industrial y el Grupo Cobra. En  la figura 5.9 se 
muestra,  en  un  mismo  gráfico,  la  cifra  de  negocios  y  los  beneficios  brutos  de  explotación 
generados por los servicios industriales. Se observa una clara tendencia de crecimiento desde 
el año 2005 hasta  la actualidad. Se trata de una actividad que no se ha visto reducida por  la 
crisis, sino que ha seguido creciendo, y no tan solo en el crecimiento de las ventas, sino que el 
margen del beneficio bruto de explotación ha crecido exponencialmente, ha pasado de ser de 
un 8,4% en 2005 a un 13% en 2011. 
 
Figura 5.9. Cifra de negocios aportada por las actividades de servicios industriales del grupo ACS. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
Se  trata  de  una  actividad  con  un  fuerte  componente  internacional,  el  48%  de  la  cifra  de 
negocios de esta actividad procede de actividades  internacionales, según el  informe anual de 
2011 del Grupo. Actualmente existe una gran demanda mundial de activos de petróleo, gas, 
electricidad  e  industriales  por  lo  cual  el  grupo  se  ha  centrado  en  la  expansión  de  estas 
actividades. 
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5.4.‐FCC	
El Grupo FCC ocupa el  segundo  lugar en el  ránking empresarial del  sector,  con una  cifra de 
negocios en 2011 de 11.755 millones de euros, con un 57% de  las ventas procedentes de  las 
actividades de construcción. 
El Grupo FCC se ha visto claramente afectado por la crisis, desde el año 2008 su facturación ha 
ido disminuyendo.  Se presenta un  análisis  general de  la  evolución del Grupo desde  2005  a 
2011 en  la  figura 5.10, y en  la  tabla 5.3, donde  se muestra una descripción detallada de  las 
cifras de negocio del Grupo por años y actividades. 
En  la  figura  5.10  no  se  incluyen  las  cifras  de  la  Torre  Picasso,  Realia  y  energía,  por  ser 
actividades puntuales en los informes anuales y por tener una escasa repercusión en los datos 
globales. Analizando los datos proporcionados por la figura y la tabla antes indicadas, se puede 
ver  que  en  época  de  expansión  económica  el  grupo  presentó  grandes  crecimientos,  con 
variaciones anuales del 33,7% en 2005‐2006 y del 41,6% en 2006‐2007. A partir de 2008, el 
Grupo sufrió los primeros síntomas del inicio de la recesión de las actividades, la facturación de 
2008 fue muy similar a la de 2007, y esto se refleja en la variación anual del 1,45%, frente a las 
superiores al 30% que se habían obtenido anteriormente. A partir de 2008  la  facturación ha 
ido bajando año  tras año. Si  se  tienen en  cuenta  los datos proporcionados por  la  tabla 5.3, 
destaca que la actividad dedicada a los servicios medioambientales ha sabido mantenerse, he 
incluso  aumentar  ventas,  a  pesar  de  la  crisis,  las  actividades  de  construcción,  las 
proporcionadas por Versia como servicios urbanos y las actividades derivadas del cemento se 
han visto claramente reducidas. 
 
Figura 5.10. Evolución de la cifra de negocios del grupo FCC  en el periodo 2005‐2011 y la participación de las distintas actividades 
en ella.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo. 
Una de las principales estrategias en la época de expansión económica fue la compra del 51% 
de Uniland por 1.097 millones de euros y otros activos menos destacables. Con la llegada de la 
crisis ha llegado la venta de activos, con tal de sanear y reducir la deuda del grupo, a la vez que 
se liberan recursos para poder financiar las actividades principales. 
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En 2010 el Grupo vendió sus actividades de  ITV y estacionamientos subterráneos, por no ser 
actividades pertenecientes a las líneas básicas de negocio, en dichas ventas se obtuvieron 180 
millones  de  euros  por  ITV  y  120  millones  de  euros  por  los  estacionamientos.  En  2011  se 
produjo otra desinversión de activos no estratégicos, con las ventas de la Torre Picasso por 400 
millones de euros,  junto con  la reordenación de sus activos  inmobiliarios con  la venta de dos 
edificios por 60 millones de euros. En este año, 2012, FCC  sigue  con  la venta de activos, el 
Grupo  de  ha  vendido  las  actividades  de Handling  en  España  y  Bélgica  a  Swissport  por  135 
millones de euros. Actualmente se está negociando la venta de participaciones de FCC Energía, 
S.A a Mitsui & Co. 
La  solvencia  financiera que el Grupo FCC ha presentado hasta  la actualidad  le ha permitido 
conseguir en 2010  la extensión hasta 2014 de un préstamo sindicado, por  importe de 1.287 
millones de euros, que  vencía en mayo de 2011. En marzo de este  año, 2012, el Grupo ha 
firmado un préstamo sindicados a tres años por un  importe de 438 millones de euros. Con  la 
última acción el Grupo consigue refinanciar una parte significativa de sus vencimientos para el 
año 2012 y reafirma el objetivo de reducir el endeudamiento en el futuro. 
Para concluir con el análisis global de  las cifras del Grupo se compara el valor de  la cifra de 
negocios  con  el  EBITDA,  reflejado  en  la  figura  5.11.  En  este  caso  tras  el  inicio  de  la  crisis 
española, FCC ha  ido reduciendo su facturación año tras año y junto a ella el beneficio de  las 
actividades. El margen global de beneficio estaba situado en un 13‐14% entre los años 2005 y 
2007, en el año 2008 el EBITDA empezó a caer con una variación anual negativa del ‐16.5% el 
primer año, para seguir con variaciones anuales negativas comprendidas entre el ‐7% y el ‐8%. 
Las ventas siguieron subiendo el año 2008, al contrario que el EBITDA, tras el cual empezaron a 
descender con una media de variación anual negativa entre el  ‐6% y el  ‐7%. En este caso el 
EBITDA desciende a mayor ritmo que la cifra de negocios, por lo que el Grupo está perdiendo 
rentabilidad en las sus actividades. 
 
Fig.5.11. Evolución de la cifra de negocios y del EBITDA  de FCC. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de FCC. 
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5.4.1.	Construcción	
La rama de construcción del grupo representa actualmente el 57% de su cifra de negocios y un 
24% de su EBITDA.  
Hasta el ejercicio 2010, esta área se dividía en obra civil (71%), edificación residencial  (7%) y 
edificación no residencial (22%), pero en 2011 pasó a incorporar un nuevo sector de negocio, 
los servicios e instalaciones industriales (13%), por lo que el resto de actividades han pasado a 
representar  el  57%,  9%  y  21%.  Este  nuevo  sector  recoge  las  actividades  del  ámbito  de  la 
construcción  y  mantenimiento  de  redes  (energéticos,  eléctrica,  telecomunicaciones  y 
ferroviarias),  y  también  la  construcción  y  mantenimiento  de  plantas,  infraestructuras  e 
instalaciones electromagnéticas.  
La  estrategia  seguida  por  FCC  en  la  rama  de  la  construcción  está  siendo  el  proceso  de 
internacionalización, que en 2005  representaba un 3.8% de  la  cifra de negocios, en 2008 el 
56% y en 2011 el 65%. En  la figura 5.12 se muestra el porcentaje de  la cifra de negocios que 
aporta  cada país o  zona al Grupo, donde Austria y Alemania  representan  casi un 35% de  la 
actividad en 2011.  
2010  2011 
Fig.5.12. Desglose de la cifra de negocios de las actividades internacionalizadas de construcción por países.  
Fuente: Informe anual del grupo FCC 2010 y 2011. 
El  gráfico mostrado  en  la  figura  5.13  resume  las  cifras  de  negocio  anuales  de  construcción 
entre 2005 y 2011, desglosadas en actividad nacional e internacional junto con la licitación en 
España. La cifra de negocios sigue claramente la misma tendencia que la licitación. En los años 
de expansión económica  la  cifra de negocios  fue  subiendo  con  variaciones anuales del 31% 
entre 2005‐2007, del 57% el  siguiente año y entre 2007‐2008  la actividad  sufrió una brusca 
frenada con una variación anual positiva del 12%. En 2006 FCC  firmó  importantes contratos 
internacionales,  con  lo  que  en  2007  la  cifra  de  negocios  internacional  representó  un  41% 
frente al 11% de 2006. Los años 2007 y 2008 fueron los que experimentaron una primera caída 
en  la  licitación en el país, que  se mantuvo en niveles  inferiores pero constantes, y partir de 
2009 empezó a caer en picado sin ninguna muestra de recuperación. La tendencia del Grupo 
es  la misma,  la actividad en España ha  ido  cayendo año  tras año desde 2007,  con  cifras de 
caída del ‐11% en 2010 y ‐23% en 2011, igualmente baja la rentabilidad de sus actividades  ya 
que el margen de beneficio estaba en el 5.4% en 2008 y en 2011 fue del 4.55%. Las actividades 
internacionalizadas  iniciaron su aumento en 2007 y mientras  la  licitación en España caía, sus 
actividades en el exterior han  ido creciendo, un 13% en 2011, con tal de poder compensar el 
freno de  las actividades nacionales. Aun así  las  cifras del grupo no  consiguen mantenerse y 
siguen reduciéndose levemente.   
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Fig.5.13. Gráfico de la cifra de negocios de la construcción del grupo FCC  y su porcentaje de internacionalización junto con la 
evolución de la licitación en España 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo y datos de SEOPAN. 
5.4.2.	Otras	actividades	de	FCC	
Las  actividades  más  relevantes  del  grupo  son  los  servicios  medioambientales,  Versia  y  las 
actividades de cemento. Dichas actividades siguen representando el mismo porcentaje sobre 
la  cifra  de  negocios  del  Grupo,  por  lo  que  la  crisis  no  ha  supuesto  ningún  aumento  en  la 
diversificación del Grupo. 
Previo a un análisis más concreto de cada actividad, destacar que  las actividades de servicios 
medioambientales  han  ido  subiendo  desde  sus  inicios,  mientras  que  las  actividades  del 
cemento actualmente suponen un obstáculo para el Grupo  por sus grandes pérdidas.  
 Servicios 	urbanos 	
Las actividades de servicios urbanos, desarrolladas por Versia, suponen un 7% de las ventas de 
FCC con una cifra de 767 millones de euros, de las cuales el 65,7% se generan en España, y un 
margen de beneficio (EBITDA) del 15%, un 9% del total.  
 
Figura 5.14. Cifra de negocios aportada por las actividades de Versia del grupo FCC. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
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Al  igual  que  el  resto  de  actividades  del  Grupo,  en  los  años  previos  a  2008  sus  ingresos 
subieron, y fue al llegar la crisis que sus ventas empezaron a caer. En la figura 5.14 se muestra 
la evolución de su cifra de negocios y su beneficio bruto de explotación. Antes de  la caída de 
sus ventas los beneficios generados por estas actividades fueron cayendo y a su vez el margen 
de beneficio, hasta que, en 2007, se estabilizó y en 2009, subió  llegando a su máximo en 2010 
con  un  EBITDA  de  139 millones  de  euros  con  un margen  del  16,5%,  y  en  2011  empezó  a 
experimentar  una  caída  en  picado,  tanto  las  ventas  como  los  beneficios  generados  y  su 
margen. Esta última caída coincide con  la venta de  las actividades de  ITV que desarrollaba el 
Grupo y que se incluían en esta actividad. 
 Servicios 	medioambientales 	
Los  servicios  medioambientales  son  la  única  actividad  que  actualmente  tiene  crecimientos 
positivos en el Grupo. Las ventas generadas en 2011 fueron de 3.735 millones de euros, con un 
EBITDA  de  697,9  millones  de  euros,  con  un  19%  de  margen  respecto  a  las  ventas.  Los 
beneficios producidos por estas actividades representan más del 55% de los totales del Grupo.  
Las actividades tuvieron un gran crecimiento, tal como muestra  la figura 5.15, con aumentos 
del 36,5% en 2006 y de 22% en 2007. El inicio de la crisis ha frenado las actividades pero éstas 
siguen manteniendo un nivel  constante en  sus  ventas,  incluso presentan  leves  crecimientos 
alrededor del 2% los últimos dos años.  
 
Figura 5.15. Cifra de negocios aportada por las actividades de servicios medioambientales del grupo FCC. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
 Cemento	
Cementos Portland Valderrivas es  la empresa que  se dedica a  las actividades de cemento, y 
desde 2006 tiene participaciones en Uniland, que actualmente son del 73.66%. Se trata de  la 
actividad  que  más  ha  sufrido  el  efecto  de  la  crisis.  En  2006,  al  incorporar  Uniland,  las 
actividades de cemento representaban el 15% de la cifra de negocios, y actualmente tan solo 
el 5%. El margen de beneficio bruto de explotación era del 33% en 2006 y el Grupo ha visto 
como ha ido cayendo hasta llegar a un 25% en 2011.   
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La situación real es peor que  la que reflejan estos datos, como se  indica en  la  figura 5.16. A 
partir de 2007 las ventas de cemento empezaron a caer en picado, las ventas en 2011 fueron 
tres veces menores de  las  registradas en 2007. Actualmente  la actividad del cemento es un 
lastre para la compañía. Durante los primeros 9 meses de 2011, Cementos Portland perdió 7,2 
millones de euros, frente a los 4,3 M€ de pérdidas que tuvo en el mismo período en 2010 . Por 
este motivo el Grupo incluyó su filial americana de cemento, Giant Cement Holding en activos 
mantenidos para  la venta, por un valor de 684,5 M€ y, desconsolidó del balance unos 311,9 
millones  de  euros  de  deuda  ligados  a  esta  filial,  según  los  informes  anuales  del Grupo.  La 
deuda neta de Cementos Portland es de unos 1.000 millones de euros, el 60% de la cual vence 
a corto plazo, que en realidad es superior si se consideran las deudas de la filial americana.  A 
junio de 2012 FCC aun no ha conseguido vender su participación en Giant Cement, pues  las 
ofertas  recibidas  son bastante menores de  lo que esperaba  FCC. Esta  venta es  vital para el 
Grupo,  ya  que  si  no  consigue  realizar  la  desinversión  deberá  incluir  de  nuevo  las  cifras 
negativas de Giant Cement a sus cuentas.    
 
Figura 5.16. Cifra de negocios aportada por las actividades de cemento del grupo FCC. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Ministerio de Fomento e informes anuales del grupo FCC. 
5.5.‐FERROVIAL	
Ferrovial se trata del tercer gran grupo empresarial de  la rama de  la construcción en España. 
Sus ventas en 2011 fueron de 7.446 millones de euros, con un beneficio bruto de explotación 
de 832 millones de euros, con un margen del 11%. 
Si se observa de forma global las cifras de ventas del Grupo, presentadas en las figuras 5.17 y 
5.18  y  la  tabla 5.4,  se aprecia una  clara  caída desde el  inicio de  la  crisis en  las  ventas  y en 
mayor  medida  de  los  beneficios  de  las  actividades.  Hay  que  puntualizar  que  el  grupo  ha 
conseguido reducir su deuda neta consolidada de 19.789 millones de euros en 2010 a 5.170,9 
millones de euros en 2011. 
Entre los años 2006 y 2010 las ventas de Ferrovial aumentaron de forma muy significativa, esto 
se debe a otro hecho importante a comentar. En 2006 el Grupo integró en sus cifras las ventas 
anuales de Swissport y Webber, que fueron adquiridas en 2005, junto con una integración de 
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BAA en el último medio año. Durante 2006 las actividades de aeropuertos se integraron en los 
negocios de autopistas, de este modo se explica el salto en dicha actividad entre 2005 y 2006 
de  la  figura 5.17. En 2010 el Grupo  inició una política de desinversión en activos de diversas 
actividades, con tal de reducir su gran deuda. Si se analizan las cifras, sin considerar el efecto 
de  las desinversiones, muchas de  las actividades pasan a tener  leves crecimientos, muy  lejos 
de las graves caídas que aparentan al mirarlas de forma general. 
 
Figura 5.17. Evolución de la cifra de negocios del grupo FERROVIAL en el periodo 2005‐2011 y la participación de las distintas 
actividades en ella.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo. 
 
Fig.5.18. Evolución de la cifra de negocios y del EBITDA  de Ferrovial.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de Ferrovial. 
En 2010  Ferrovial  inició  su  venta de  activos  con  el 10% de  la  concesionaria de  la  autopista 
ETR407, en Canadá, por 467 millones de euros y el 60% de  la participación de Cintra en  las 
autopistas chilenas, por unos 229 millones de euros según el informe anual del Grupo. En 2011 
continuó  con  su  estrategia de desinversión  con  la  venta de  Swissport, por  695 millones  de 
euros,  y de  la participación  en  la  autopista M‐45  (Madrid)  con unas plusvalías de 195  y 27 
millones de euros  respectivamente. Otra gran desinversión es  la del 5.88% de BAA, por 326 
millones  de  euros  y  una  plusvalía  de  847  millones  de  euros,  de  la  cual  resulta  su 
desconsolidación en las cifras de 2011.  
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5.5.1.	Construcción	
Las actividades de construcción se han visto claramente afectadas por  la crisis, por  lo que el 
Grupo  ha  decidido  aumentar  progresivamente  su  internacionalización.  En  la  figura  5.19  se 
puede apreciar que, tras el año 2007, la internacionalización de las actividades de construcción 
ha  ido aumentando año  tras año, para compensar  la recesión de  la actividad en España. Las 
actividades internacionalizadas en 2005 ya suponían un 31%, pero no han dejado de aumentar 
hasta alcanzar un porcentaje del 60% en 2011. Si  se  tiene en  cuenta  la  crítica  situación del 
mercado de  la construcción en España,  las cifras de Ferrovial en este sector han conseguido 
mantenerse  estables,  incluso  desde  2011  el  EBITDA  de  estas  actividades  y  el  margen  de 
beneficio  han  aumentado.  Las  ventas  internacionales  han  conseguido  compensar  la  bajada 
nacional,  concretamente  ha  sido  la  filial  BUDIMEX  la  que  ha  conseguido  un  crecimiento 
comparable con el 2010 del 35,3%. 
 
Fig.5.19. Gráfico de la cifra de negocios de la construcción del grupo FERROVIAL y su porcentaje de internacionalización junto con 
la evolución de la licitación en España. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo y datos de SEOPAN. 
5.5.2.	Otras	actividades	de	Ferrovial	
En este apartado se concretan las cifras de las actividades del sector de servicios, aeropuertos 
y autopistas. 
En  líneas  generales  comentar  que  la  diversificación  ha  sido  una  estrategia  clave  del Grupo 
desde antes de la crisis económica. Ya en 2005 las actividades de construcción representaban 
el  53%  de  las  ventas  de  Ferrovial,  un  42%  en  2006  y  desde  entonces  se  ha  mantenido 
constante  en  un  37%.  En  2011  la  tendencia  ha  cambiado  debido  a  la  gran  desinversión 
realizada  en  la  sección  de  aeropuertos,  que  ha  conseguido  elevar  la  representación  de  la 
construcción hasta el 57% de las ventas del Grupo. A pesar de esta cifra, cabe destacar que la 
rama de servicios ha pasado de representar un 29% en 2008 a un 38% en 2011.  
 Servicios 	
El Grupo Ferrovial engloba diversas actividades dentro del sector servicios, están  incluidas  las 
actividades de mantenimiento y conservación de infraestructuras, las de facitily management y 
los servicios urbanos y residuos. Hasta el inicio de 2011 el Grupo también disponía de actividad 
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de  Handling  a  través  de  la  empresa  Swissport,  que  se  vendió,  como  se  ha  comentado 
anteriormente. Es por este hecho que la variación de la cifra de negocios entre 2010 y 2011 es 
tan negativa, si realiza el cálculo y se utilizan cifras comparables las actividades de servicios la 
actividad presenta un  crecimiento del  9,4%.  La  caída  inicial  en 2007  se debió  en parte  a  la 
apreciación del tipo de cambio del euro, ya que el 60% de las ventas se realizaron en monedas 
distintas al euro. La evolución se muestra en la figura 5.20. 
 
Fig.5.20. Cifra de negocios aportada por las actividades de servicios del grupo FERROVIAL. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
 Aeropuertos 	
Las cifras de  las actividades de aeropuertos están  totalmente condicionadas por  la venta del 
5,88% de BAA, por lo que pasó a considerarse actividad discontinuada y no se ha considerado 
en  las  cifras de  ventas de 2010  y 2011  con  tal de hacer  comparables  los  resultados  (figura 
5.21). Las cifras de 2010 y 2011, que no son apreciables dado a que solo han aportado unas 
ventas de unos 10 millones de euros, se corresponden con  los resultados de  las matrices de 
aeropuertos y del aeropuerto de Cerro Moreno (Chile). 
 
Fig. 5.21. Cifra de negocios aportada por las actividades de aeropuertos del grupo FERROVIAL. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
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 Autopistas 	
Las cifras referentes a  las actividades de  las autopistas, tanto  las ventas como  los beneficios, 
presentan una caída de 2009 a 2010 y otra más brusca entre 2010 y 2011. Este  salto no  se 
debe al mal funcionamiento de este sector del Grupo sino por sus desinversiones. 
En 2010 Ferrovial vendió un 10% del capital de  la autopista 407ETR (Canadá) y un 60% de  las 
autopistas chilenas,  lo que ha afectado muy significativamente a  la variación de  las cifras, tal 
como puede apreciarse en  la  figura 5.22. La caída de  las ventas empieza en 2010, y esto se 
explica  con  la  venta de  los activos, que  se desconsolidaron en el último  trimestre de 2010. 
Según el informe anual del Grupo, si se calcula la variación anual comparable, descontando los 
efectos de las desinversiones, las ventas crecen un 4.6% el año 2011.  
 
Fig. 5.22. Cifra de negocios aportada por las actividades de autopistas del grupo FERROVIAL. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
5.6.‐ACCIONA	
Acciona ocupa el cuarto lugar en el ranking de los grandes grupos. Sus ventas en 2011 fueron 
de 6.645 millones de euros, con un beneficio bruto de explotación de 1313 millones de euros, 
con un margen del 19.8%. 
Se trata de uno de los Grupos que mejor está llevando el efecto de la crisis. Para el análisis de 
las  cifras  del  Grupo  se  estudian  la  figura  5.23  y  la  tabla  5.5,  realizadas  con  las  cifras 
proporcionadas por los informes anuales del Grupo. 
Entre  los  años  2005  y  2008  el  Grupo  aumentó  sus  ventas  en  un  48.5%.  Las  principales 
actividades que propiciaron este aumento fueron  las de construcción y energía. Entre 2008 y 
2009 el grupo experimentó una variación del ‐9.6%, pero consiguió frenar el efecto de la crisis, 
y el siguiente año rebajó la variación a un ‐3.9%, para conseguir un aumento positivo del 6% en 
las ventas en 2011. 
El  EBITDA  (figura  5.24)  ya  indicaba  en  2010  una mejoría  en  el Grupo,  con  un  aumento  del 
EBITDA del 16%. A su vez, los márgenes de beneficio de las actividades no han dejado de subir, 
han pasado de  representar un 14,8% en 2008 ha alcanzar un valor del 19,8% en 2011. Esto 
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muestra  que  Acciona  ha  conseguido  mantenerse  y  mejorar  a  pesar  de  la  mala  época  que 
atraviesa el país. 
 
Figura 5.23. Evolución de la cifra de negocios del grupo ACCIONA en el periodo 2005‐2011 y la participación de las distintas 
actividades en ella.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo. 
 
Fig.5.24. Evolución de la cifra de negocios y del EBITDA  de ACCIONA.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales de ACCIONA. 
Acciona se trata de un grupo con una fuerte inversión en energía, no sólo posee su propia filial 
de energías, descrita en el capítulo anterior, si no que en 2006 adquirió una participación del 
20.3% de Endesa, por 7.303 millones de euros, que en 2007 aumentó al 25.01%. Con  tal de 
reducir su deuda neta Acciona vendió su participación en Endesa. Debido a  la corta duración 
de Endesa en el Grupo, en las cifras presentadas no se ha incluido la consolidación de la parte 
proporcional de Endesa, por provocar unos  saltos bruscos en  las ventas del Grupo y no  ser 
valores comparables. 
Al  igual  que  otros Grupos  Acciona  ha  tenido  que  hacer  una  reordenación  de  sus  activos  y 
vender su participación en Endesa. Esta acción  le ha supuso rebajar su deuda financiera neta 
de ‐17.897 millones de euros en 2008 a 7.265 millones de euros en 2009.  Entre 2010 y 2011 
consiguió seguir rebajando la deuda hasta 6.991 millones de euros gracias a la desinversión de 
dos concesiones en Chile y los activos de aparcamientos. 
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5.6.1.	Infraestructuras	
En Acciona  Infraestructuras se desarrollan actividades de  ingeniería y construcción,  tanto de 
obra civil como de edificación residencial y no residencial, y al negocio de las concesiones, que 
en 2009  representaba el 2% de  los  ingresos de  las actividades de  construcción, en 2010 un 
3.7% y en 2011 un 3.2%. 
A pesar de que Acciona es uno de los grupos que menos ha internacionalizado sus actividades 
de construcción (figura 5.25), ha sido  la principal estrategia seguida para poder compensar el 
descenso de las ventas nacionales. 
No  fue  hasta  2010  que  se  produjo  un  gran  aumento  en  la  internacionalización  de  las 
actividades de construcción, pero aun en 2011 más del 50% de dicha activad se realiza a nivel 
nacional. El perfil de las ventas nacionales reflejada muy fielmente la tendencia de la licitación. 
Entre  2006  y  2007  la  licitación  experimentó  una  primera  caída  para  mantenerse  bastante 
estable hasta 2009, las ventas nacionales sufrieron el efecto con un año de retraso, cayeron en 
2008 y se mantuvieron al mismo nivel en 2009 para volver a caer en 2010 junto a la licitación, 
que sigue cayendo a niveles récord. 
 
Fig.5.25. Gráfico de la cifra de negocios de la construcción del grupo ACCIONA y su porcentaje de internacionalización junto con la 
evolución de la licitación en España. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo y datos de SEOPAN. 
5.6.2.	Otras	actividades	de	Acciona	
A continuación se presentan el resto de actividades que desarrolla Acciona que son la energía 
(24,8% de  las ventas),  la  inmobiliaria  (1,6%),  los servicios  logísticos y de transporte  (10,7%) y 
servicios urbanos, agua y medioambiente (10,5%). Aunque no se presenten las cifras, queda un 
2% de las ventas que provienen de las participaciones de Acciona en otras actividades. 
Según  las  cifras  aportadas  por  los  informes  anuales,  el  Grupo  sigue  una  política  de 
diversificación previa a  la  crisis hacia  la  rama de energías, manteniendo  la participación del 
resto de actividades a niveles constantes. 
En la cifra de negocios no se aprecia una clara reducción en la sección de construcción, tan solo 
en el año 2010, por lo que la diversificación de actividades no ha cambiado su tendencia por la 
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recesión de  la  actividad de  construcción.  El  EBITDA muestra que  a pesar que  las  ventas de 
construcción  de mantengan  a  un  nivel  similar  los  últimos  años,  el  EBITDA  que  generan  ha 
pasado de un 28% en 2008 a un 16,4% en 2011. En realidad, la actividad que genera un mayor 
beneficio a final de año es la energía, que representó en 2011 un 73% del EBITDA.  
 Energía 	
Las cifras correspondientes a las actividades de energía se presentan en la figura 5.26. Dichas 
actividades presentan un perfil de crecimiento continuo. 
En 2008 hubo un pico, con un aumento del 63,2% debido al crecimiento de la producción, pero 
en 2009 volvió a descender debido a la bajada del precio medio obtenido por la energía eólica 
(‐22,6%  según  datos  de  Acciona)  y  la  caída  del  precio  del  pool1  en  España  (‐43%  según  el 
informe anual del grupo). Desde entonces las ventas de las actividades de energía han seguido 
aumentando, con un crecimiento en 2010 del 20% y del 10% en 2011.  
El EBITDA parece ajeno a la brusca caída del precio medio de la energía, los beneficios de dicha 
actividad han seguido creciendo en  los últimos seis años, que consiguió compensar  la bajada 
de  beneficio  de  la  energía  con  nuevas  instalaciones  con  una  capacidad  total  instalada  de 
488MW,  50MW  de  los  cuales  corresponden  a  solar  termoeléctrica.  La  caída  de  los  precios 
queda reflejada en los valores del margen en los beneficios de la actividad, que subió hasta un 
55% en 2008 y cayó al 50,4 en 2009, para luego remontar siguiendo la tendencia de la cifra de 
ventas, hasta el 58% con el que cerró el año 2011, gracias la recuperación del precio del pool y 
a un mayor factor de carga eólico2 internacional. 
 
Figura 5.26. Cifra de negocios aportada por las actividades de energía del grupo ACCIONA. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
La actividad de energías es  la más  rentable del Grupo, que aun  representando una  cifra de 
ventas muy  por  debajo  de  la  de  construcción,  aportó  un  73%  del  EBITDA  en  2011  con  un 
margen de beneficio del 58% frente a las ventas. 
                                                            
1 Precio pool: precio de compra‐venta de electricidad en el mercado mayorista  
2  Factor  de  carga  eólico:  se  trata  de  un  porcentaje  que  representa  la  energía  que  produce  una 
instalación en relación a su potencial máximo teórico.  
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 	Inmobiliaria	
La crisis española ha afectado de pleno a  la construcción, pero especialmente al sector de  la 
edificación  y  como  consecuencia  al  precio  de  los  pisos,  lo  que  ha  hecho  que  los  negocios 
inmobiliarios caigan. 
Los negocios inmobiliarios de Acciona no son menos, tal como se muestra en la figura 5.27. A 
partir de 2007 las ventas empezaron a caer en picado, pasando de unas ventas de 445 millones 
de euros a 104 millones de euros. Destacar que el EBITDA ha experimentado una caída aun 
más brusca que  las ventas. Dicho efecto es  fruto de que, a parte del descenso de viviendas 
entregadas  en  España,  la  bajada  de  precios  en  el  mercado  inmobiliario  hizo  reducir  los 
beneficios  en dichas  actividad.  Los márgenes de beneficio han  caído  a  su  vez del 26,5%  en 
2008 al 11,5% en 2011. La caída en 2011 de las ventas es aun más elevada debido a la venta en 
el segundo trimestre del negocio de aparcamientos del Grupo, que se incluía en las actividades 
inmobiliarias desde finales 2007. 
 
Figura 5.27. Cifra de negocios aportada por las actividades de inmobiliaria del grupo ACCIONA. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
 Servicios 	logísticos 	y	de 	transporte	
Las  cifras  de  ventas‐beneficios  brutos  de  explotación  de  las  actividades  de  los  servicios 
logísticos y de  transporte  siguen  tendencias  totalmente diferentes,  tal como  se  refleja en  la 
figura 5.28.   
Entre 2005 y 2006 el EBITDA descendió bruscamente, esto se debió a la subida del precio del 
combustible, y su impacto en el coste de las actividades de transporte. En 2007 siguió bajando, 
esta vez debido al incremento de la competencia en el sector, al efecto de restructuración de 
líneas y a la pérdida de licencias en distintos aeropuertos. 
A pesar de esta caída en  los beneficios  las cifras de ventas han sabido mantenerse con  leves 
subidas o bajadas en función del año, esto es gracias a que el número de pasajeros ha seguido 
subiendo desde 2005 y la carga atendida no ha sufrido grandes variaciones a pesar de la gran 
competencia. A partir de 2008 la demanda en el negocio de la carga empezó a reducirse como 
consecuencia de la ralentización económica, con lo que Acciona empezó la reestructuración de 
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Transmediterránea.  En  2009  el  beneficio  subió  a  consecuencia  de  la  restructuración,  al 
contrario que las ventas, que cayeron debido a una reducción del 11% de pasajeros y otra del 
2.7% en la carga atendida.  
Desde  2009  las  cifras  han  empezado  a  caer  por  igual,  el  volumen  de  pasajeros  ha  seguido 
reduciéndose, un 7.7% en 2010 y un 14.5% en 2011. 
 
Figura 5.28. Cifra de negocios aportada por las actividades de servicios logísticos y de transporte del grupo ACCIONA. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
 Medioambiente 	
Las  actividades de medioambiente han  sabido mantener un buen  ritmo  a pesar de  la  crisis 
(figura 5.29). En 2011 representaron un 10.5% de  las ventas del Grupo con unos  ingresos de 
697 millones de euros, un 5% inferiores al 2011. 
 
Figura 5.29. Cifra de negocios aportada por las actividades de agua y medioambiente del grupo ACCIONA. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
El gran aumento de ventas que se produjo en 2006  fue consecuencia del crecimiento de  las 
actividades del Grupo y gracias a la incorporación de Ramel, empresa especialista en sistemas 
globales de multiservicios  ,  y  la  compra de  Pridesa, dedicada  a  la desalación  y  tratamiento 
integral  del  agua.  Hasta  2008  las  ventas  de  las  actividades  fueron  creciendo  junto  con  su 
EBITDA. La gran caída del EBITDA en 2009 se debió fundamentalmente a la desinversión de la 
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actividad de servicios  funerarios del Grupo en el  tercer  trimestre de 2008. En 2010 hubo un 
leve aumento en  las ventas gracias al negocio del agua y servicios medioambientales. La  leve 
caída de 2011 fue básicamente por el retraso de algunas obras internacionales. 
5.7.‐OHL	
OHL es el quinto grupo empresarial del sector de la construcción por su cifra de negocios, que 
fue de 4.895 millones de euros en 2011. 
El  Grupo  ha  sabido  escoger  una  buena  estrategia  empresarial  que  le  ha  permitido  seguir 
aumentando  sus  cifras  de  ventas  y  sus  beneficios  a  pesar  de  la  crisis  económica,  tal  como 
puede verse en la tendencia de las cifras representadas en la figura 5.30. 
OHL  ha  seguido  principalmente  dos  estrategias,  que  son  la  internacionalización  y  la 
diversificación, emprendida en 2002. Gracias a dichas estrategias, OHL es actualmente un gran 
Grupo  Internacional de concesiones y construcción. En 2011, el 89% del EBITDA procedió del 
mercado internacional, y el 76% del EBITDA provenía del mercado de concesiones. Al contrario 
que muchos grupos, OHL no ha realizado grandes desinversiones de activos no estratégicos, la 
desinversión más importante fue la venta de Inima (filial de OHL Medio Ambiente) a finales de 
2011 por 231 millones de euros. 
 
Fig.5.30. Evolución de la cifra de negocios y del EBITDA  de OHL. Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo. 
La figura 5.31 muestra la evolución de la participación de las distintas actividades del Grupo en 
la cifra  total de ventas. El principal negocio de OHL es  la construcción, que antes de  la crisis 
económica española representaba aproximadamente el 80% de  la cifra de ventas anual y un 
40% del EBITDA, en el último ejercicio de 2011 representó un 60% de la cifra de negocios del 
Grupo y un 23,6% del EBITDA. El negocio de  las concesiones, que va creciendo con  las años, 
actualmente representa un 34% de las ventas, con un EBITDA del 76%. El resto de actividades, 
que  actualmente  son  Desarrollos  e  Industrial,  representan  tan  sólo  el  7.5%  de  las  ventas 
totales. En la tabla 5.6 se muestra detalladamente las cifras de ventas y EBITDA de las distintas 
actividades del Grupo y su evolución de los últimos años. 
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Figura 5.31. Evolución de la cifra de negocios del grupo OHL en el periodo 2005‐2011 y la participación de las distintas actividades 
en ella.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo. 
5.7.1.	Construcción	
Hasta el año 2010 el Grupo constaba de dos divisiones dentro de OHL construcción, eran las de 
Construcción  Nacional,  que  abarcaba  obra  civil,  edificación  y  servicios  urbanos  e 
infraestructuras.  En  2010  el  Grupo  decidió  unificar  las  dos  divisiones  con  tal  de  optimizar 
recursos técnicos y humanos para  lograr mayor eficacia en sus negocios, aunque en este año 
aún aparecían las dos divisiones en el resultado anual del Grupo. 
En 2006 OHL entró en el mercado estadounidense gracias a  la adquisición de  las compañías 
Community Asphalt y Tower Group, dos constructoras, la primera de obra civil y la segunda de 
edificación.  
Las  actividades  de  construcción  a  nivel  global  han  sufrido  una  leve  recesión  desde  la  crisis 
(figura 5.32). Ha habido una gran bajada de las actividades en el sector nacional, pero que ha 
sabido compensarse con una gran  internacionalización de  las actividades. El Grupo empezó a 
aumentar  su  internacionalización con el primer descenso de  licitación de 2007 y ha  seguido 
haciéndolo, hasta llegar a un 62.7% de internacionalización de las actividades de construcción.  
 
Fig.5.32. Gráfico de la cifra de negocios de la construcción del grupo OHL y su porcentaje de internacionalización junto con la 
evolución de la licitación en España.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo y datos de SEOPAN. 
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5.7.2.	Otras	actividades	de	OHL	
OHL actualmente diversifica con relación a la construcción hacia el negocio de las concesiones 
y desarrollos, y por otro  lado tiene OHL  industrial. Anteriormente también tenía una división 
de medioambiente. 
La  crisis económica nacional hizo que OHL  tomase medidas  con  tal de mantenerse. Su gran 
estrategia ha sido  la diversificación de sus actividades. A pesar de  la subida de  las ventas de 
construcción,  la diversificación de OHL fue creciendo  lentamente, con variaciones del 1%, fue 
tras 2008 que  las actividades procedentes de  la diversificación empezaron a tomar fuerza. En 
2005 la construcción representaba el 85,3% de las ventas, en 2008 un 80,2% y en 2011 a penas 
un 60%. A medida que la construcción fue bajando su porcentaje el negocio de las concesiones 
fue ganando terreno en las ventas del Grupo. 
 Medioambiente 	
OHL desarrollaba hasta 2010 actividades de medio ambiente a través de su filial especializada 
Inima, hasta que en 2011 fue vendida.  
En  2003, OHL  inició  un  proceso  de  concentración  de  actividades  de medio  ambiente  en  el 
sector  tecnológico  del  tratamiento  de  aguas,  depuración  y  desalación.  En  2004  y  2005  se 
consolidaron dichas actividades y en 2006 el objetivo fue consolidar su internacionalización. 
A pesar de ser una actividad que presentó un crecimiento continuo de ventas, su beneficio ha 
ido oscilando (figura 5.33). El año 2010 fue un año en el que se licitaron muy pocos proyectos 
de medio ambiente, siguiendo  la  tendencia de recesión provocada por  la crisis, por  lo que a 
finales de 2011 se vendió la filial. 
 
Figura 5.33. Cifra de negocios aportada por las actividades de medioambiente del grupo OHL. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
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 OHL 	Desarrollos 	
OHL Desarrollos nació en 2001, con el proyecto Mayacoba, un complejo hotelero en México. 
Desde entonces la división ha ido aumentando sus áreas de negocio y se dedica a la promoción 
explotación  tanto de  infraestructuras  turísticas, como de centros comerciales, residencias de 
para la tercera edad y otros proyectos puntuales.   
Se  trata de una división en  la que su cifra de negocios oscila mucho, como se muestra en  la 
figura  5.34.  En  función  del  estado  de  las  infraestructuras,  si  están  en  explotación  o  en 
construcción,  y  la  situación  mundial  las  actividades  aumentan  o  disminuyen  con  cambios 
bruscos. Un ejemplo es el año 2006, en el que  se empezó  la explotación de  sus principales 
proyectos, con  lo que  la cifra de ventas se disparó. De  todos modos, esta división no  llega a 
representar el 1.5% de  las actividades del Grupo, por  lo que en muchos  informes y cifras se 
contabiliza dentro del grupo “otras actividades”  
 
 
Figura 5.34. Cifra de negocios aportada por las actividades de desarrollo del grupo OHL. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
 
 OHL 	Industrial	
La división OHL Industrial es la más joven del Grupo, creada en 2008 a partir de la adquisición 
de cuatro compañías 
En  2009  la  división  se  abrió  al  mercado  de  las  energías,  tanto  las  tradicionales  como  las 
renovables.  En  2010  despegó  definitivamente  con  la  obtención  de  los  primeros  grandes 
contratos en Oil & Gas en el mercado internacional y nacional.  
Se trata de una actividad que desde que se  inició ha  ido creciendo de forma exponencial, tal 
como  puede  observarse  en  la  figura  5.35,  en  este  caso  no  se  han  indicado  las  cifras  de 
beneficio  ya  que  al  representar  un  porcentaje  tan  pequeño  de  las  ventas  el  Grupo  lo  ha 
agrupado junto a otras. 
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Figura 5.35. Cifra de negocios aportada por las actividades de OHL Industrial del grupo OHL. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
 OHL 	Concesiones 	
OHL Concesiones es la división más dinámica del Grupo, tal como muestra la figura 5.36. Esto 
es  gracias  a  la  estrategia  empresarial  de  OHL  seguida  los  últimos  años,  en  los  que  ha 
concentrado  su  esfuerzo  inversor  en  el  negocio  de  concesiones  de  infraestructuras  de 
transporte. Con una cifra de ventas de 1646 millones de euros en 2011, representó el 34% del 
volumen total del Grupo, frente al 31% que representó en 2010. 
 
Figura 5.36. Cifra de negocios aportada por las actividades de concesiones del grupo OHL. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
Según  el Ranking de  Public Works  FInancing  (octubre  2011), OHL  es  el octavo operador de 
autopistas de peaje a nivel mundial. El Grupo centra su principal en tres países que son Brasil, 
México y España e invierte a su vez en otros países.   
En 2010 incorporó tres proyectos de concesión a su cartera, puso en operación nuevos tramos 
de autopistas e inauguró la terminal ferroviaria de Terminales Marítima del Sureste (Alicante). 
En el año 2011 el Grupo  tenía una  cartera de 28  concesiones principales. Este aumento de 
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cartera  se  refleja  en  el  crecimiento  tanto  de  las  cifras  de  ventas  como  de  su  beneficio,  en 
especial en los años 2009, 2010 y 2011. La primera en mostrar grandes variaciones fue la cifra 
de  ventas,  con  una  variación  entre  2008  y  2009  del  110%,  en  ese  año  el  beneficio  solo 
aumento un 23%, pero en 2010 el EBITDA registró un crecimiento máximo del 70%. 
Esta división no cesa en su ampliación constante de concesiones, lo que supone un crecimiento 
continuo del negocio de concesiones. 
5.8.‐SACYR	–	VALLEHERMOSO	
 El  grupo  Sacyr Vallehermoso  ocupa  el  sexto  lugar  en  el  ranking  de  los  grandes  grupos  del 
sector de  la  construcción que  cotizan en el  IBEX‐35. En el último ejercicio, del año 2011, el 
Grupo consiguió unas ventas de 3.950 M€, un 18,1 inferiores a las del año 2010.  
En la figura 5.37 y la tabla 5.7 se detallan las cifras de negocio y beneficio bruto de explotación 
de Sacyr Vallehermoso, a partir de las cuales se ha realizado el análisis del Grupo. 
Las ventas y  los beneficios del Grupo se han visto muy reducidos con  la crisis económica que 
está afectando a España. Uno de los principales motivos de que sea uno de los Grupos que ha 
reducido  más  su  cifra  de  negocio  es  la  diversificación  de  sus  actividades.  La  mayoría  de 
diversificaciones son relacionas con el sector de la construcción, por lo que han sufrido la gran 
recesión de la construcción nacional. De todos modos, los años 2007‐2008 y 2009‐2010 no son 
comparables por existir ciertas desinversiones, este hecho se detallará cuando se expliquen las 
actividades por separado. 
 
Figura 5.37. Evolución de la cifra de negocios del grupo Sacyr Vallehermoso en el periodo 2005‐2011 y la participación de las 
distintas actividades en ella. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo. 
Al  igual  que  el  resto  de  grupos,  SyV  ha  llevado  una  serie  de  estrategias  con  tal  de  poder 
compensar el efecto de la recesión de la construcción. En este caso han sido varias ventas de 
activos  y  desinversiones  junto  con  la  internacionalización  de  la  construcción  y  una  especial 
insistencia en el sector de servicios. 
El  Grupo  hizo  en  2006  una  serie  de  inversiones,  éstas  consistieron  en  la  compra  de 
participaciones en Eiffage y Repsol YPF con un 20.01%, sin que éstas entrasen a consolidar en 
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las cifras de ventas y, Europistas, una compañía concesionaria que al año siguiente se fusionó 
con Itínere.  
Su primera desinversión fue en 2008 con dos grandes ventas. Se retiró el capital de Eiffage por 
1.920,2 millones de euros, la misma cantidad invertida en su compra. La segunda desinversión 
fue  la  venta  de  la  filial  de  concesiones  Itínere,  valorada  en  7.887  millones  de  euros,  que 
permitió al Grupo reducir su deuda un 26,43%, de 19.726 M€ en 2007 a 14.512 M€ en 2008. 
Gracias  a  las  plusvalías  de  la  venta  de  Itínere  junto  con  la mejora  de  ciertas  actividades  el 
Grupo consiguió seguir rebajando sus deudas hasta 11.862 M€ en el ejercicio de 2009. Con la 
venta  de  la  filial  de  concesiones,  en  2008  nació  Sacyr  Concesiones,  que  conservó  hasta  25 
concesiones tras la venta de Itínere, manteniendo aún una participación del 15%. 
Sacyr Vallehermoso siguió con su  restructuración de activos y se ha desprendido de algunos 
activos inmobiliarios. Sacyr Concesiones vendió un 49% de las acciones de su participación en 
cuatro activos concesionales (dos autopistas de peaje en sombre y dos intercambiadores). 
En  2011,  el Grupo  siguió  con  su  política  de  reducción  de  deuda,  por  lo  que  se  realizó  una 
desinversión en Repsol, quedándose con una participación del 10,01%. Otra medida de ajuste 
tomada en 2011 fue vender ciertos activos, consiguiendo llegar a una cifra de deuda financiera 
neta de 8.831 M€. 
5.8.1.	Construcción	
Las  actividades  de  construcción  se  desarrollan  a  través  de  Somague,  grupo  portugués  de 
construcción, y Sacyr.  
Sacyr  ya  era  en  2005  un  grupo  con  una  gran  internacionalización  de  las  actividades  de 
construcción,  ya  que  las  ventas  aportadas  por  Somague  han  sido  100%  procedentes  del 
exterior, mientras que Sacyr trabajaba a nivel nacional mayoritariamente. Durante los últimos 
años el país en el que Sacyr tenía un mayor número de actividades era Chile, pero poco a poco 
Italia fue ganando  lugar para convertirse en el primero en el ejercicio de 2011. Las ventas de 
Somague  proceden  en  su  mayoría  de  Portugal,  sede  de  la  empresa,  pero  en  el  Grupo  se 
contabilizan como actividades internacionalizadas. 
En el “boom” del ladrillo Sacyr aprovechó el aumento de licitación de obras en España y redujo 
sus niveles de  internacionalización al 29%, pero vio como sus ventas nacionales se doblaron  
entre 2005 y 2007. Desde 2008, cuando se inició la recesión de las actividades de construcción 
nacionales el Grupo volvió a internacionalizar la actividad hasta llegar a un 48.6% en 2011. Las 
ventas nacionales han caído un 50% desde 2008 hasta el último ejercicio, el de 2011. 
A  pesar  del  esfuerzo  por  internacionalizar  las  actividades  de  construcción  el  Grupo  no  ha 
sabido  mantener  las  ventas  que  tuvo  años  atrás,  y  desde  2008  sus  cifras  no  paran  de 
descender, como puede observarse en la figura 5.38. A pesar de la grave caída de las cifras, el 
volumen de ventas en 2011 ha sido superior al que se obtuvo en 2005. 
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Fig.5.38. Gráfico de la cifra de negocios de la construcción del grupo Sacyr Vallehermoso y su porcentaje de internacionalización 
junto con la evolución de la licitación en España.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes anuales del Grupo y datos de SEOPAN 
5.8.2.	Otras	actividades	de	Sacyr	Vallehermoso	
Las actividades de diversificación de Sacyr Vallehermoso son en gran medida relacionadas con 
la  construcción,  como  son  el negocio de  las  concesiones,  la promoción  y  las  actividades de 
gestión de patrimonio. La actividad que lleva a cabo el Grupo y que no está relacionada con la 
construcción es la de servicios. 
 Concesiones	
Las cifras de ventas, así como su beneficio bruto de explotación, se reflejan en la figura 5.39. La 
figura está divida en  tres partes, con valores diferentes dentro del mismo 2007 y 2009, esto 
responde a una re expresión de las cifras de ventas con tal de poder hacerlas comparables tras 
las desinversiones que ha ido llevando a cabo el Grupo.  
El  negocio  de  las  concesiones,  años  atrás  estaba  desarrollado  por  Itinere,  siendo  ésta  la 
segunda inversora en el negocio de las autopistas de peaje en España. En 2006 Sacyr formalizó 
la compra del 50% de  la concesionaria Europistas. Conjuntamente con  las cajas vascas  (BKK, 
Kutxa y Caja Vital), se alcanzó una participación del 91.21%. En 2007 se  fusionaron  Itínere y 
Europistas,  dando  lugar  a  la  nueva  Itínere  Infraestructuras.  Esta  fusión  es  la  razón  de  la 
variación anual entre 2006 y 2007 con un crecimiento del 34%. 
En 2008, el Grupo realizó una gran desinversión con  la venta de  la  filial  Itínere, creando una 
nueva concesionaria, Sacyr Vallehermoso. Las ventas de esta nueva concesionaria fueron muy 
inferiores  a  los  anteriores,  pero  supo  aumentar  tanto  sus  ventas  como  el  margen  de  sus 
beneficios.  
En 2009 se produjo una segunda desinversión con  la venta de dos autopistas con peaje a  la 
sombra y dos intercambiadores, es por eso que las cifras de 2009 se han re expresado con tal 
de hacerlas comparables con las obtenidas por el nuevo número de concesiones del Grupo en 
2010.  
Desde  la última desinversión el Grupo ha  sabido mantener un crecimiento constante de  sus 
concesiones, pero con un mismo margen de beneficio de las actividades.  
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Figura 5.39. Cifra de negocios aportada por las actividades de concesiones del grupo Sacyr Vallehermoso. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
 Promoción 	
En  la  figura 5.40  se muestran dos  gráficos  sobre  la evolución de  las  cifras de  ventas de  las 
actividades protomoras. Si se quiere entender  las cifras de  las ventas de promoción hay que 
citar  las  ventas  extraordinarias  de  suelo  que  realizó  tanto  en  2009  como  en  2010  para 
compensar  la  frenada de  las ventas  inmobiliarias del país. Las ventas de terrenos supusieron 
un 62% de la cifra de 2009 y un 34% en 2010. Por este motivo se presentan dos gráficos sobre 
las ventas de las actividades de promoción.  
En el gráfico izquierdo se muestran las cifras incluidas en las ventas totales anuales del Grupo, 
y en el lado derecho se muestra el gráfico que revela las ventas reales de producto residencial, 
la actividad original de esta área de Sacyr.  
En  los dos casos  la tendencia es un descenso de  las ventas, en el caso de  la  izquierda con un 
pico de ventas en 2009, hasta llegar a valores extremos en 2011. Si se quiere una idea real de 
lo  que  le  sucede  a  estas  actividades  sólo  hay  que  centrarse  en  el  beneficio  bruto  de 
explotación. Éste fue subiendo hasta 2007 gracias al “boom” de la construcción para empezar 
a caer en picado a partir de 2008, pasando de beneficios de casi 400 millones de euros en 2007 
a pérdidas en 2011 de 53 millones de euros.  
Figura 5.40. Cifra de negocios aportada por las actividades de promoción del grupo Sacyr Vallehermoso. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
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 Servicios 	
Valoriza es la empresa encargada de las actividades de servicios. Esta división nació en 2000 y 
actualmente ya representó un 25% de la cifra de negocio en el ejercicio de 2011.  
El  área  de  servicios  se  dedica  a  las  actividades  de  medioambiente,  agua,  multiservicios  y 
energía,  siendo  medioambiente  el  que  mayores  ventas  presenta  y  las  energías,  las  que 
mayores beneficios generan  (figura 5.40). El margen de EBITDA de  servicios  fue del 16% en 
2011, aunque presenta un crecimiento continuo en los últimos años, lo que demuestra la gran 
rentabilidad de estas actividades, tal como muestra el gráfico presentado en la figura 5.42. 
 
Fig.5.41. Porcentajes de las distintas actividades de servicios sobre la cifra de negocio de 2011 generada por la división de 
servicios. 
Fuente: Informe anual 2011 del grupo Sacyr Vallehermoso. 
El último año, 2011, esta división consiguió  importantes adjudicaciones  internacionales para 
actividades de desalación junto con una intensa contratación nacional, por lo que cabe esperar 
que las ventas sigan aumentando.  
 
 
Figura 5.42. Cifra de negocios aportada por las actividades de servicios del grupo Sacyr Vallehermoso. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
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 Patrimonio 	
Por último están las actividades de patrimonio, que consisten en  la explotación de los activos 
del Grupo (detallados en la figura 5.43), y están gestionadas por Testa. En 2011 generaron una 
cifra de negocios de 251 millones de euros,  representando un 6,4% del  total, y un beneficio 
bruto  de  explotación  de  200  millones  de  euros.  Se  trata  de  la  actividad  más  rentable  del 
Grupo, con un margen de beneficio del 80% sobre  las ventas en 2011, y representa el 37,5% 
del EBITDA del Grupo. 
 
 
Fig.5.43. División del negocio de patrimonio del grupo Sacyr. 
Fuente: Informe anual del grupo Sacyr 2010. 
Esta división ha sabido mantener cierta estabilidad (figura 5.44), con aumentos moderados en 
la época de expansión económica y descensos aún más leves tras el inicio de la crisis.  
 
Figura 5.44. Cifra de negocios aportada por las actividades de patrimonio del grupo Sacyr Vallehermoso. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los informes anuales del Grupo. 
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CAPÍTULO	6		
Conclusiones	
 
 
 
 
 
 
6.1.‐	INTRODUCCIÓN	
Este capítulo es una síntesis de los conceptos más importantes de esta tesina. El fin es mostrar 
una  recopilación de  las conclusiones extraídas a  título personal de  los  temas  tratados y, del 
trabajo  realizado,  que  pretendían  desde  un  comienzo  llegar  a  cumplir  los  objetivos 
establecidos inicialmente. 
Las  conclusiones  aquí  presentadas  surgen  del  trabajo  previo  mostrado  en  los  capítulos 
anteriores, donde  se ha demostrado  con datos  estadísticos  y  cifras  reales    las  afirmaciones 
realizadas. Tan sólo se trata de una puesta ordenada de los aspectos más importantes tratados 
a lo largo de la tesina y la información obtenida a partir del análisis de ciertos datos.  
A modo general se puede concluir que se ha  logrado el fin de esta tesina, establecido en  los 
objetivos  que  se  dictaban  en  la  introducción,  y  que  a  nivel  personal  ha  supuesto  la 
profundización y el conocimiento de muchos aspectos del sector que hasta antes de empezar 
esta tesina desconocía por completo.  
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6.2.‐	CONCLUSIONES	
 La	crisis	actual.	Relación	economía	construcción.	
En 2007 se iniciaron los primeros síntomas de la, por aquel entonces, futura crisis mundial. En 
el  caso  de  España,  pese  a  que  las  cifras  ya  indicaban  desde  2006  la  desaceleración  del 
crecimiento desorbitado que presentaba el sector inmobiliario y de la construcción todo siguió 
en la misma línea, hasta que se produjo la explosión de la burbuja inmobiliaria. Dicha explosión 
del boom ha actuado como un factor multiplicador de la crisis de origen mundial, sumiéndonos 
en una grave crisis. La crisis española actual, respecto a otras sufridas anteriormente, es muy 
distinta. Los principales factores que se han visto modificados son la dimensión de la crisis, el 
tiempo y las expectativas en cuanto a como salir de ella.  
Si  se compara  la crisis actual con  la última vivida  tras Olimpiadas  se pueden observar varias 
diferencias. La primera de ellas es la dimensión de la misma. En la crisis del 92’, la tasa de paro 
en el sector aumentó un 15%, y de forma similar a la nacional, adquiriendo los mismos valores. 
Actualmente el sector ha aumentado el paro más de un 20% y los valores son muy superiores a 
los de  la media de actividades a nivel nacional. Se  trata de una  crisis que está golpeando a 
España con más fuerza.   La segunda diferencia visible es  la duración, en 1991 empezaron  los 
síntomas de desaceleración de  las actividades, entrando en una crisis que abarcó de 1992 a 
1996,  cinco  años, mientas que  la  economía  española  empezó  a mostrar  síntomas  en 2006‐
2007 y actualmente, año 2012, el país no presenta muestras de recuperación.   
Otra de las diferencias, y posiblemente un motivo por el cual aún es más difícil superarla es el 
cambio de mentalidad de la sociedad. Si se observan las últimas dos crisis económicas vividas 
en  España,  la  de  los  años  70  y  la  de  los  años  90,  se  ha  visto  que  una  gran  inversión  en 
infraestructuras  consiguió  resurgir  la  economía del país.  Si  se  analiza  la  situación  actual,  se 
aprecia un claro cambio de actitud social. La gente asocia  la crisis actual a  la explosión de  la 
burbuja  inmobiliaria y  rechaza  las grandes  inversiones  requeridas para  realizar proyectos en 
infraestructuras.  Si  el  sector  de  la  construcción  ha  significado  para  ellos  la  causa  de  actual 
crisis, por que motivo iban a querer realizar grandes inversiones en él. Hoy en día la sociedad 
está más focalizada en temas de educación y sanidad que en potenciar actividades productivas 
que generen un crecimiento del país. 
 La	estructura	del	sector	y	sus	estrategias	empresariales	
El sector de la construcción presenta una estructura piramidal donde la base está formada por 
pequeñas y medianas  constructoras, que  representan aproximadamente el 95% del  total. El 
otro 5% está formado por las grandes constructoras.  
Con  tal  de  evitar  los  ciclos  del  sector  se  han  puesto  en  práctica  distintas  estrategias 
empresariales con el fin de mantener unos ingresos estables que puedan compensar el efecto 
de  dicha  ciclicidad.  Las  principales  estrategias  son  la  diversificación  de  actividades  y  la 
internacionalización  de  la  construcción.  Estas  estrategias  requieren  de  un  gran  poder 
financiero, hecho por el cual solo las grandes y algunas de las medianas constructoras las estén 
llevando  a  cabo  desde  hace  años.  Dicho motivo  también  confirma  lo  que  presentaban  los 
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datos, las pequeñas y medianas constructoras son las que más están sufriendo los efectos de la 
crisis actual.  
La estrategia más segura es abrirse al mercado exterior, internacionalizando las actividades de 
construcción. De este modo se consigue mantener el volumen de ventas producido por estas 
actividades y en  función del periodo de  la economía, se destine más parte de  la  inversión a 
nivel nacional o internacional. Por otro lado la diversificación, si es acertada, es una estrategia 
que permite tener unos beneficios constantes sin salir al mercado internacional.  
Considerando  los  efectos  de  dichas  estrategias  en  las  grandes  constructoras  estudiadas,  se 
puede concluir que la internacionalización es la apuesta más común y con una probabilidad de 
éxito mayor. Las constructoras, como su propio nombre  indica, son expertas en este  tipo de 
actividades, por  lo que  al  internacionalizarlas  siguen dedicándose  a un negocio  en  cual  son 
pioneras.  El  inconveniente  a  nivel  nacional  es  que  grandes  empresas  del  país  destinan  una 
elevada  fuente  de  inversión  en  el  extranjero,  con  lo  cual  contribuyen  a  que  la  economía 
española no prospere. Por otro  lado está  la diversificación. Esta estrategia  consigue que  las 
empresas destinen sus  inversiones en otras actividades, que en su mayoría se desarrollan en 
España.  Con  los  años  han  ido  variando  los  focos  de  diversificación,  actualmente  las 
constructoras que mayores rendimientos han conseguido son aquellas que han optado por el 
sector de  los servicios y  la  rama medioambiental. Otras constructoras decidieron diversificar 
con negocios  como  el del  cemento o  la  inmobiliaria  y,  con  la  crisis  actual  estas  actividades 
suponen más  un  lastre  que  una  fuente  de  ingresos  constantes  como  pretendían  ser.  Si  se 
reflexiona  sobre  el  tema,  se  observa  que  la  diversificación  de  actividades  debería  no  estar 
relacionada con el sector de la construcción, ya que en épocas de expansión éstas contribuyen 
a  aumentar  los beneficios pero  en  épocas  en  las que  la  construcción  entra  en  crisis dichas 
actividades  suelen  verse  afectadas  por  igual.  Por  otro  lado,  si  se  piensa  en  la  economía 
nacional, la diversificación consigue que las empresas no reduzcan drásticamente su inversión 
en actividades españolas. 
Las  constructoras de pequeño  y mediano  tamaño  lo  tienen más  complicado  ya que  la  gran 
mayoría no tiene el suficiente poder  financiero para poder desarrollar estas estrategias. Una 
solución  sería  crear  uniones  temporales  entre  ellas,  con  tal  de  ganar  poder  financiero  y 
tamaño y  lograr entrar en proyectos  internacionales, tal como se ha hecho en España con  la 
creación de UTES en ciertos proyectos a lo largo de los años.  
6.3.‐	VISIÓN	DE	FUTURO	
En  base  a  lo  estudiado  puede  concluirse  que  es  necesaria  una  nueva  inversión  en 
infraestructuras. Para dicho  fin es necesario un cambio de mentalidad en  la  sociedad actual 
hacia  la visión clásica de  la  función de  la  ingeniería, que es satisfacer  las necesidades del ser 
humano. Es preciso que  se  comprenda  la  contribución de  las obras de  ingeniería  civil en el 
desarrollo  económico  y  social.  Es  necesaria  una  reactivación  de  la  economía  para  poder 
superar  los  tiempos  que  se  están  viviendo,  y  la  gran  influencia  que  tiene  el  sector  de  la 
construcción en ella es idónea para tal fin.  
